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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah 
memberikan rahmat dan berkat-Nya atas diberinya kesempatan, kesehatan serta 
kekuatan, sehingga laporan kegiatan  PPL tahun 2015  ini dapat disusun dengan tepat 
waktu. 
Kegiatan PPL ini merupakan kegiatan yang dapat menjadi wadah bagi 
mahasiswa untuk memberikan sumbangan pikiran, tenaga, dan biaya mendapatkan 
pengalaman langsung di lapangan. Kegiatan PPL ini bertujuan untuk mengetahui 
seberapa besar optimalisasi pengelolaan dana bantuan operasional paud tahun 2015 
ini. 
Dengan harapan tersebut, kami sebagai tim PPL Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta berusaha membuat perencanaan yang sistematis, yang secara nyata kami 
paparkan dalam penyusunan kegiatan PPL Tahun 2015. Sehingga harapannya dapat 
terealisasi dengan baik dan menjadi masukan pengetahuan bagi Dinas Pendidikan 
Kota Yogyakarta. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada: 
1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. 
2. Panitia Pelaksana Program PPL 2015 Universitas Negeri Yogyakarta. 
3. Dr. Rukiyati, M.Hum selaku dosen pembimbing lapangan PPL. 
4. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
yang telah memberikan ijin serta membantu memberikan data dan informasi 
dalam pelaksanaan kegiatan. 
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang telah memberikan 
kesempatan untuk menimba ilmu di lokasi PPL 
6. Koordinator lapangan PPL, yang telah membimbing kami selama 
melaksanakan tugas PPL di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. 
7. Semua anggota Kelompok PPL Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang 
telah berusaha dengan keras melalui pikiran, tenaga, serta pengorbanan emosi 
untuk berjuang bersama dalam melaksanakan PPL UNY 2015 ini. 
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membantu dan membimbing dalam program-program yang kami laksanakan. 
9. Semua pihak yang terlibat atas peranannya sehingga penyusunan laporan 
program ini selesai. 
Kami berharap dengan adanya laporan ini dapat dijadikan sebagai acuan dan 
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program serta mendapatkan dukungan yang positif dari semua pihak khususnya 
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ABSTRAK 
 
Pendidikan merupakan aset penting dalam kemajuan sebuah bangsa, oleh 
karena itu setiap warga negara harus mengikuti jenjang pendidikan, salah satunya 
adalah jenjang pendidikan usia dini. Pendidikan anak usia diini merupakan wahana 
fundamental dalam memberikan kerangka dasarterbentuk dan berkembangnya dasar 
dasar pengetahuan, sikap dan keterampilan anak.  
Perluasan dan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini menjadi salah satu 
kebijakan Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Ditjen Anak Usia Dini, Nonformal 
dan informal. Pembiayaan merupakan salah satu aspek penting dalma program 
penyelenggaraan PAUD secara keseluruhan. Bantuan Operasional Paud merupakan 
program dari pemerintah dengan memberikan bantuan dana penyelenggaraan 
kepada penyelenggara satuan paud yang memiliki peserta didik yang kurang mampu 
atau sulit. 
 
Kata Kunci : Pendidikan, PAUD, Bantuan Operasional PAUD. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Analisis Situasi 
Sebelum kegiatan KKN-PPL berlangsung, telah dilakukan observasi dan 
penerjunan PPL I di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Selanjutnya kami 
ditempatkan di beberapa UPTD dan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. 
Kami memperoleh beberapa data dan informasi tentang Dinas Pendidikan kota 
Yogyakarta dan UPTD yang digunakan sebagai dasar acuan atau gambaran awal 
dalam melakukan kegiatan KKN-PPL tahun 2015 ini. 
Untuk sementara waktu, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta berada di 
gedung SMK N 2 Yogyakarta di jalan A.M Sangaji, karena bangunan yang 
berada di jalan Hayam Wuruk masih dalam tahap renovasi. Beberapa sarana dan 
prasarana perkantoran (fasilitas) yang tersedia belum cukup memadai untuk 
menunjang kegiatan dan kinerja di instansi tersebut. Penataan pada ruang kerja 
di kantor sementara dinas pendidikan terlihat kurang rapi karena menejemen 
filenya kurang baik sehingga dapat mempengaruhi kinerja para staff. 
Susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta terdiri dari Kepala 
Dinas, beberapa bidang antara lain: Bidang Dikdasmen (Seksi Kurikulum dan 
Kesiswaan ; Seksi Tenaga Teknis dan Perlengkapan Pendidikan), Subbag 
Program Pelaporan dan Keuangan; Subbag Umum dan Kepegawaian; Bidang 
Sarpran( Seksi sarpran Tk/SD dan Seksi Sarpras SMP/SMK/SMA); Bidang 
Diklesupora (Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Seksi Pemuda dan Olahraga). 
Kesemuanya bersinergi untuk mewujudkan tujuan dari Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta. 
Dari beberapa beberapa bidang yang ada di Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta, saya mendapatkan tugas di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
tepatnya di bidang Pendidikan Non Formal. Berdasarkan analisa yang dilakukan 
di bidang tersebut, maka judul penelitian yang akan saya ambil adalah 
“Optimalisasi Pengelolaan Dana Bantuan operasional PAUD tahun 2015”. Hal 
pembiayaan dalam masalah pendidikan merupakan masalah pokok yang ada di 
dalam masyarakat. Oleh karena itu saya tertarik untuk menggali informasi lebih 
dalam. 
Hak untuk dapat hidup dan tumbuh berkembang secara layak dan sejahtera 
adalah salah satu diantara bentuk hak anak yang dilindungi dengan undang-
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undang. Hal ini diatur dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28B ayat 2, 
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh & berkembang serta 
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“. Selain itu dalam UU 
No 23 tahun 2002 pasal 9 ayat 1 mengatur tentang Perlindungan Anak , “Setiap 
anak berhak memperoleh pendidikan & pengajaran dalam rangka pengembangan 
pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. 
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam membangun bangsa 
yang lebih maju. Penyediaan bentuk layanan pendidikan anak usia dini yang dapat diakses 
oleh seluruh anak tanpa terkecuali. Ini merupakan bentuk  dari pemenuhan hak-hak anak terkait 
dengan penyiapan generasi yang cerdas, mandiri, dan berkualitas. Tahun-tahun 
pertama kehidupan anak merupakan kurun waktu yang sangat penting dan kritis 
dalam hal tumbuh kembang fisik, mental, dan psikososial, yang berjalan 
sedemikian cepatnya sehingga keberhasilan tahun-tahun pertama untuk sebagian 
besar menentukan hari depan anak. Kelainan atau penyimpangan apapun apabila 
tidak diintervensi secara dini dengan baik pada saatnya, dan tidak terdeteksi 
secara nyata mendapatkan perawatan yang bersifat purna yaitu promotif, 
preventif, dan rehabilitatif akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 
anak selanjutnya (Sunarwati, 2007). 
Usia dini merupakan masa keemasan dimana stimulasi lingkungan yang 
kondusif dan dilakukan sambil bermain dapat mengembangkan pertumbuhan 
otak serta potensi dalam diri anak. Lembaga atau satuan PAUD sebagai salah 
satu bentuk layanan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal 
dan informal yang mengedepankan kegiatan bermain sambil belajar. 
Penyelenggaraan satuan PAUD dapat dilaksanakan oleh lembaga baik swasta, 
pemerintah, organisasi masyarakat ataupun perorangan yang memiliki 
kepedulian terhadap PAUD. Dan Lembaga PAUD non formal di daerah 
pedesaan umumnya diselenggarakan oleh perorangan. 
Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam 
penyelenggaraan operasional PAUD. Kendala yang dihadapi masyarakat 
khususnya masyarakat yang kurang beruntung dalam segi ekonomi, untuk 
memasukkan anak ke satuan PAUD adalah terbatasnya keuangan keluarga untuk 
bidang pendidikan. Salah satu masalah pokok dalam hal pembiayaan  pendidikan 
adalah bagaimana melindungi masyarakat (khususnya dari keluarga  tidak  
mampu) dari  kendala  biaya untuk memperoleh layanan PAUD.  Untuk 
mengatasi masalah tersebut, pemerintah meluncurkan  program Bantuan 
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Operasional  Penyelenggaraan (BOP)  dengan  memberikan bantuan  dana 
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) kepada  
penyelenggara satuan PAUD yang memiliki  peserta didik kurang mampu atau 
wilayah sulit dalam segi ekonomi.  
 
B. Perumusan Program Kegiatan 
Berdasarkan hasil analisa situasi dari kegiatan observasi maka akan 
dirumuskan sebuah program kegiatan penelitian sederhana. Adapun judul 
yang saya ambil yaitu : “Optimalisasi Pengelolaan Dana Bantuan 
Operasional PAUD tahun 2015”. Program kegiatan ini bertujuan untuk 
mencari seberapa Optimalkah penggunaan atau pengelolaan dana bantuan 
operasional paud yang telah diberikan oleh pemerintah kepada lembaga 
lembaga penerima.  
Kegiatan yang akan dilakukan dalam program ini meliputi koordinasi 
dengan pihak lembaga SPS, KB ataupun TPA, pengumpulan data di lembaga-
lembaga terkait, entri data, analisa data, penyusunan hasil analisa dan 
penyusunan hasil berupa laporan dan terakhir publikasi. Diluar program 
kegiatan tersebut juga akan dilakukan kegiatan insidental seperti membantu 
kinerja keseharian di bidang PNF Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. 
Hasil dari program ini semoga dapat dijadikan rekomendasi dan 
referensi bagi bidang PNF Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk 
kedepannya. Selain itu program kegiatan ini juga akan dijadikan sarana untuk 
memenuhi kompetensi sebagai “peneliti” pada jurusan kami, Kebijakan 
Pendidikan. 
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BAB II 
PEMBAHASAN 
 
A. Persiapan Pelaksanaan Program 
Sebelum program ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan persiapan 
agar program ini benar-benar dapat terlaksana dengan masksimal. Terlebih dahulu 
dilakukan koordinasi dengan dosen pembimbing lapangan dalam perumusan 
kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mengoreksi kekurangan dari program yang akan 
dilaksanakan. Selanjutnya agar tidak terjadi kesalahan juga dilakukan koordinasi 
dengan pihak bidang PNF. Ternyata benar, banyak revisi pada proposal yang telah 
diajukan. Sehingga terdapat beberapa bagian yang harus diganti untuk 
memudahkan dalam pelaksanaan program nantinya. Persiapan ini termasuk dalam 
proses validasi program kepada bidang PNF. Jadi berbagai saran dan revisi perlu 
dilakukan, karena disana program ini akan dilaksanakan. 
Untuk memudahkan proses pelaksanaan program perlu adanya mempesiapkan 
instrumen penelitian. Instrumen yang diperlukan dokumen, dan pedoman 
wawancara. Semua instrumen tersebut akan digunakan ketika proses pengumpulan 
data. 
Karena sasaran dari program (penelitian) ini adalah sebuah lembaga penerima 
dana BOP, maka sudah menjadi keharusan untuk memohon surat rekomendasi 
kepada pihak bidang PNF seksi PAUD. Posisi peniliti disini adalah sebagian bagian 
dari utusan Dinas Pendidikan Yogyakarta. Surat rekomendasi ini digunakan sebagai 
salah satu syarat untuk meminta izin kepada pihak sekolah, agar ketika 
pengumpulan data dapat berjalan dengan lancar.  
Sebelum melakukan pengumpulan data peneliti juga melakukan observasi awal 
ke PAUD Laras Hati yang beralamat di Ledok Tukangan DN 2/235 Tegal 
Panggung, Danurejan. Observasi ini dilakukan untuk meminta izin menggunakan 
surat rekomendasi yang telah dibuat. Observasi ini sekaligus menngumpulkan data-
data awal dengan instrumen wawancara terhadap guru, pengelola lembaga atau 
narasumber yang terkait. 
Agar program ini benar-benar valid maka peru adanya pengumpulan kajian 
teori. Kajian teori berguna sebagai dasar dalam melaksankan program. Teori-teori 
yang dikumpulkan juga akan mempermudah ketika penyusunan laporan. Sehingga 
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program kegiatan ini benar-benar memiliki dasar teori dan valid. Adapun teori-teori 
yang digunakan sebagai dasar antara lain: 
Definisi Optimalisasi 
Dalam suatu manajemen keuangan, sering terjadi kesalahan atau kelalaian dari 
subjek manajemen keuangan baik secara langsung atau dipengaruhi berbagai faktor 
yang menyebabkan terjadinya kerugian materi dan waktu.  
Pengertian Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(Depdikbud, 
1995:628) adalah optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, 
tertinggi jadi optimalisasi adalah suatu proses meninggikan atau meningkatkan. 
Optimalisai banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat 
dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi (1999: 363) 
Optimaslisai adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika 
dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan 
sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.Dari uraian 
tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam 
pewujudannya secara efektif dan efisien. 
Definisi Pengelolaan 
Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula 
pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993: 31). Banyak orang yang 
mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, 
dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai 
suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk 
melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujan tertentu. Dikatakan manajemen 
adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, 
memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi 
sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.  
Nanang Fattah, (2004: 1) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat 
fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu 
perencanaan (planning), pengorganisasian (organising), pemimpin (leading), dan 
pengawasan (controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses 
merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan 15 upaya 
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organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan 
efisien.  
Definisi Dana 
Menurut Indriyo, Prinsip Anggaran dan Pembelanjaan Perusahaan, (1997:27) 
mengatakan bahwa dana adalah merupakan kekayaan atau aktiva yang diperlukan 
untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan selalu berputar. 
Bambang Riyanto, Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan (2004 : 49) 
mengemukakan bahwa dana dengan adanya tiga konsep yaitu : 
1. Konsep Kuantitatif 
Konsep ini mendasarkan pada kwantitas dari pada dana yang tertanam dalam 
keseluruhan unsur-unsur aktiva lancar dimana aktiva ini merupakan aktiva 
yang sekali berputar kembali dalam bentuk semula, atau aktiva dimana dana 
tertanam di dalamnya akan dapat bebas lagi dalam waktu yang pendek. Dana 
yang dimaksud adalah modal kerja bruto, yaitu keseluruhan dari pada aktiva 
lancar. 
2. Konsep Kualitatif 
Konsep ini adalah sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat 
digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu 
likuiditasinya. Dana yang dimaksud adalah modal kerja netto yaitu yang 
merupakan kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancarnya. 
3. Konsep Fungsional 
Konsep ini berdasarkan fungsi dari pada dana dalam menghasilkan 
pendapatan (income). Setiap dana yang dikerjakan dalam perusahaan adalah 
dimaksud untuk menghasilkan laba. 
Bambang Riyanto, Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan (2004 : 175) 
membedakan jenis-jenis dana yaitu  dana asing atau hutang adalah dana yang 
berasal dari luar perusahaan yang sifatnyasementara bekerja di dalam 
perusahaan dan bagi perusahaan yang bersangkutan dan tersebut merupakan 
“hutang”, yang pada saatnya harus dibayar kembali. 
Dana asing atau hutang dibagi atas tiga golongan yaitu : 
1.    Dana asing atau hutang jangka pendek (short term debt), yaitu jangka 
waktunya pendek, kurang dalam satu tahun terdiri dari: 
• Kredit rekening koran 
• Kredit dari penjual 
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• Kredit dari pembeli dan 
• Wesel. 
2.    Dana asing atau hutang jangka menengah (intermediate term debt), yaitu 
hutang jangka waktunya atau umurnya lebih dari satu tahun. 
3.    Dana asing atau hutang jangka panjang (long term debt) umumnya lebih 
dari sepuluh tahun terdiri dari: 
• Pinjaman obligasi 
• Pinjaman hipotik. 
4.     Dana sendiri adalah dana yang berasal dari pemilik (dari dalam) 
perusahaan atau sumber intern yang ternama untuk waktu yang tidak 
tertentu lamanya, berupa keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan 
dan dana sendiri yang berasal dari luar perusahaan atau sumber extern 
yaitu dana yang berasal dari pemilik perusahaan terdiri dari: 
a. Dana saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta 
dalam suatu perusahaan Bentoel saham tersebut dapat berupa saham 
biasa (commond stock), saham preferren stock) dan saham preferren 
kumulatif (commulative preferren stock). 
b. Cadangan yang dimaksud adalah merupakan cadangan yang dibentuk 
dari keuntungan yang didapat oleh perusahaan selama beberapa 
periode yang telah lalu atau dari tahun sedang berjalan antara lain: 
cadangan espansi, cadangan modal kerja, cadangan selisih kurs dan 
cadangan umum. 
c. Keuntungan atau laba ditahan adalah keuntungan yang diperoleh 
suatu perusahaan yang mana sebagian dibayar sebagai devident dan 
sebagian ditahan oleh perusahaan, akan tetapi apabila perusahaan 
belum mempunyai tujuan tertentu mengenai penggunaan keuntungan, 
maka keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang ditahan. 
 
Definisi Bantuan Operasional Sekolah 
Berdasarkan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional 
Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan 
Pemberantasan Buta Aksara dan konstitusi yang telah ditetapkan, pemerintah 
merealisasikan hal tersebut dengan menyelenggarakan pendidikan wajib belajar di 
Indonesia. Menurut Rutgers State University, Yehudi Cohen dalam Soedijarto 
(2008: 46) menyimpulkan bahwa sekolah merupakan lembaga yang sangat 
berperan dalam proses pembangunan negara beradab (civilization states). Selain itu, 
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perdaban manusia yang begitu maju memaksa setiap individu untuk berkembang 
sesuai dengan jaman. Apabila suatu negara tidak mengusahakan proses 
pembangunan masyarakat yang beradab, maka negara tersebut akan tertinggal 
dengan negara-negara yang telah maju. Salah satu faktor untuk meningkatkan 
peradaban tersebut adalah pembinaan sumber daya manusia yang bermutu. Dan 
berdasarkan PP No.47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar, pemerintah diperintahkan 
untuk menyelenggarakan pendidikan dasar 9 tahun. Pemerintah merealisasikan 
penyelenggaraan pendidikan melalui rencana strategi lima tahun 2005-2009 
(Renstra). Mengingat terbatasnya anggaran dana pemerintah untuk pendidikan, 
maka disusunlah renstra dengan skala prioritas. Dalam skala prioritas pertama 
pemerintah menetapkan untuk mewujudkan komitmen dan pendanaan biaya 
operasional pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. 
Penyelenggaraan pendidikan juga merupakan salah satu instrument bagi 
pemerintah dalam menerapkan tujuan bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Globalisasi dan perkembangan teknologi yang memaksakan pemerintah 
untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Namun, kenyataannya ketika 
pemerintah mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) kekhawatiran pada 
masyarakat menengah ke bawah terhadap daya beli yang menurun akan berdampak 
negatif pada partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Misalnya terdapat anak-
anak di umur 7-15 tahun terancam putus sekolah, akibat naiknya biaya sekolah. 
Sehingga pemerintah mengalokasikan subsidi silang yaitu perencanaan subsidi 
sekolah sebesar 20% dari APBN dan APBD. 
Masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam 
penyelenggaraan pendidikan (sekolah) adalah biaya pendidikan. Biaya pendidikan 
terbukti tidak dapat diabaikan dalam proses pendidikan (sekolah). Supriadi (2004: 
3) mengartikan biaya (cost) yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan 
penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga 
(yang dapat dihargakan dengan uang). Contohnya adalah iuran siswa, biaya sarana 
fisik, buku sekolah, dan guru. 
Biaya pendidikan dibagi menjadi 3 yaitu biaya satuan pendidikan, biaya 
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik. 
(1) Biaya satuan pendidikan, yang artinya seluruh biaya yang diperlukan oleh setiap 
individu tiap siswa tiap tahun, sehingga mampu menunjang proses belajar-mengajar 
sesuai dengan standart pelayanan yang telah di tetapkan, meliputi biaya investasi 
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(sarana prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap), biaya operasional 
(gaji pendidik, gaji tenaga kependidikan, dan tunjangan-tunjangan yang melekat 
pada gaji), bantuan biaya pendidikan (dana pendidikan yang diberikan kepada 
peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya), 
serta beasiswa (bantuan pendidikan untuk peserta didik yang berprestasi); (2) Biaya 
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan  pendidikan adalah biaya penyelenggaraan 
pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten/kota, atau penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat; (3) Biaya 
pribadi peserta didik adalah biaya personil yang meliputi biaya pendidikan yang 
harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran 
secara teratur dan berkelanjutan. Sedangkan pengertian BOS adalah program 
pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non-personalia bagi satuan 
pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar (Dirjen Diknas & 
Depdiknas, 2009: 8). 
Tujuan program BOS adalah (1) menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat 
pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri 
maupun sekolah swasta, (2) menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP 
negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf 
Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), (3) meringankan 
beban biaya opersional sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Hal tersebut 
menggambarkan bahwa program BOS bermanfaat pada penuntasan wajib belajar 9 
tahun, yakni sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri maupun swasta. 
Sekolah program kejar Paket A dan B serta SMP terbuka tidak termasuk dalam 
sasaran dari PKPS-BBM (Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar 
Minyak) bidang pendidikan, karena hampir semua komponen dari ketiga program 
tersebut dibiayai oleh pemerintah (Santoso, 2007: 20). Madrasah Diniyah juga tidak 
berhak memperoleh BOS, karena siswanya telah terdaftar di sekolah reguler yang 
telah menerima BOS. 
Manfaat BOS dalam penyelenggaraan pendidikan adalah membantu peserta 
didik untuk mandapatkan pendidikan yang bebas biaya dan bermutu. Masyarakat 
mempunyai pengharapan yang begitu tinggi dengan adanya pendanaan biaya 
operasional pendidikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dapat berlangsung 
dengan semestinya dan pihak-pihak yang terkait bertanggung jawab dalam 
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pelaksanaannya. Tahap awal penerapan program ini adalah dengan membebaskan 
biaya operasional bagi peserta didik yang kurang mampu.  Setelah penerapan 
pertama berlangsung sukses, pemerintah mengubah tujuan BOS menjadi program 
pendidikan gratis bagi peserta didik di sekolah dasar dan menengah pertama negeri 
dan swasta. Tujuan tersebut memaksakan sekolah menyelenggarakan pendidikan 
yang bermutu tanpa mengurangi mutu pendidikan yang telah dicapai oleh sekolah. 
Program BOS dalam pemanfaatannya adalah untuk pemerataan dan perluasan 
akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi 
dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Melalui 
program ini yang terkait dengan pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelola 
program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut: (1) BOS harus menjadi 
sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun; (2) 
tidak adanya peserta didik miskin yang putus sekolah; (3) lulusan SD harus 
diupayakan keberlangsungan pendidikannya ke SMP; (4) kepala sekolah mengajak 
peserta didik SD yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah 
ditampung di SMP sementara, apabila terdapat peserta didik SMP yang akan putus 
sekolah agar diajak kembali ke bangku sekolah; (5) kepala sekolah bertanggung 
jawab mengelola dana BOS secara transparan dan akutabel; (6) BOS bukan 
penghalang bagi peserta didik, orang tua, atau walinya dalam pemberian 
sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah. Hal-hal diatas 
menjelaskan peranan BOS dalam penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun. BOS 
adalah bantuan biaya operasional sekolah namun bukan penghalang bagi 
sumbangan sekolah. 
Dalam menetapkan alokasi dan BOS tiap sekolah perlu dipertimbangkan 
bahwa dalam satu tahun anggaran terdapat dua periode tahun pelajaran yang 
berbeda, sehingga perlu acuan sebagai berikut: alokasi dana BOS untuk periode 
tertentu misalnya Januari-Juli 2008-2009 didasarkan pada jumlah siswa tahun 2009, 
alokasi BOS periode Juli-Desember 2009 didasarkan pada data siswa tahun pelajran 
2009/2010 (sekolah diharapkan mengirimkan jumlah data siswa kepada Tim 
Manajemen BOS Kab/Kota setelah pendaftaran siswa baru tahun 2009 selesai. 
Untuk besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk BOS 
Buku, dihitung berdasarkan jumlah dengan ketentuan sebagai berikut : (1) 
SD/SDLB di kotaRp.400.000,00/siswa/tahun, (2) SD/SDLB di 
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kabupaten Rp.397.000,00/siswa/tahun, (3) SMP/SMPLB/SMPT di 
kota Rp.575.000,00/siswa/tahun, (4) SMP/SMPLB?SMPT di 
kabupaten Rp.570.000,00/siswa/tahun (Dirjen Diknas & Depdiknas, 2009: 8). 
Agar pelaksanaan pendidikan gratis dapat terlaksana dan tercapai sesuai 
dengan target, maka untuk penyaluran dananya dilakukan secara langsung dari 
lembaga penyalur yang diberikan kewenangan oleh pemerintah ke rekening 
sekolah. Oleh karena itu, sekolah penerima BOS harus memiliki rekening sekolah 
atas nama lembaga yang harus di tandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara 
BOS. Cara tersebut di anggap efektif dalam mekanisme penyaluran dana BOS ke 
sekolah-sekolah yang dituju. 
Pengambilan dana BOS dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai keperluan 
sekolah. Pasalnya, dengan dana BOS yang ada  seyogyanya telah membantu 
pemerintah daerah meringankan biaya operasional yang ditanggung sekolah. Hal ini 
membuktikan bahwa BOS digunakan untuk membantu kegiatan sekolah yang 
sesuai dengan kebutuhan sekolah untuk penyelenggaraan pendidikan, sehingga 
sekolah yang telah mampu memenuhi kebutuhannya dapat mengalihkan dana BOS 
tersebut kepada siswa yang tidak mampu agar pelaksanaan pendidikan gratis 
terlaksana. Namun dalam buku panduan BOS tahun 2009, penyaluran dana 
disalurkan secara bertahap, yaitu setiap periode tiga bulan, disalurkan pada bulan 
awal dari periode tiga bulan. 
Penggunaan dana BOS di atur oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan yang 
diperlukan dalam dunia pendidikan. Buku panduan BOS versi 2006 dalam Santoso 
(2007: 25) diatur penggunaan dana BOS sebagai berikut: 
Dana BOS digunakan untuk : 
1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru 
2. Pembelian Buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di 
Perpustakaan. 
3. Pembelian bahan-bahan habis pakai, misalnya kapur tulis peralat. 
4. Pembiayaan kegiatan kesiswaan: program remedial, program 
pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang 
merah remaja dan sejenisnya. 
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5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan 
laporan hasil belajar siswa. 
6. Pengembangan Profesi Guru: pelatihan KKG/MGMP dan 
KKKS/MKKS. 
7. Pembiayaan perawatan sekolah. Misalnya pengecatan dan perbaikan 
atap bocor. 
8. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk 
untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. 
9. Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer 
sekolah yang tidak di biayai pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 
Tambahan intensif bagi kesejahteraan guru PNS di tanggung 
sepenuhnya oleh pemerintah daerah. 
10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin. 
11. Khusus untuk pesantren Salafiyah dan sekolah agama non Islam, 
dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan 
membeli peralatan ibadah. 
12. Pembiayaan Pengelolaan BOS: ATK, penggandaan, surat menyurat 
dan penyusunan laporan. 
Telah jelas apabila program BOS dapat diartikan sebagai bantuan pendidikan 
gratis bagi siswa yang berada di jenjang pendidikan SD dan SMP. Pelaksanaan 
BOS ini pun masih perlu monitoring dan evaluasi oleh petugas yang ditunjuk dari 
sekolah sebagai usaha bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk merealisasikan 
penuntasan pendidikan wajib belajar dasar 9 tahun yang bermutu, agar dapat 
menciptakan masyarakat yang beradab dan berdaya saing global. 
Pada dasarnya penciptaan masyarakat beradab adalah usaha untuk membuat 
kehidupan yang lebih baik, apabila mengingat sejarah bangsa kita pada abad 
sebelum merdeka kita berada pada suatu kondisi yang sangat jauh dari kehidupan 
yang cerdas. Maka bangsa Indonesia perlu perubahan melalui transformasi budaya. 
Pendidikan adalah jawaban dari pernyataan sebelumnya. Dengan pendidikan, 
budaya-budaya yang ada dapat terjamin keberadaannya, terutama pada pendidikan 
dasar. 
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Definisi Anak Usia Dini 
Anak usia dini adalah anak yang berumur 0-6 tahun yang sangat membutukan 
rangsangan dari lingkungannya. Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang 
menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi 
kehidupan selanjutnya.  
Menurut solehuddin (2000), anak usia dini adalah “sosok individu yang sedang 
mengalami proses perkembangan dengan sangat pesat dan sangat fundamental bagi 
kehidupan selanjutnya”. Anak usia dini tergolong kedalam anak yang berada pada 
rentang usia lahir sampai 8 tahun, dimana masa pra sekolah itu berkisar antara usia 
4-6 tahun (M. S Yudha dan Rudiyanto : 2004). Anak usia dini (early childhood) 
dikatakan sebagai masa keemasan yaitu usia yang sangat berharga dibandingkan 
dengan usia-usia selanjutnya.  
UU No. 20 Tahun 2003 tentang pendidikan, sisdiknas menyatakan bahwa: 
“Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukan kepada 
anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 
rangsangan  pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 
dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. 
Sedangkan menurut Anwar dan Ahmad (2003:2), pendidikan anak usia dini 
(PAUD) adalah “pendidikan yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan 
perkembangan jasmani, serta perkembangan kejiwaan peserta didik yang dilakukan 
didalam maupun diluar lingkungan keluarganya”.  
Berikutnya sujiono, Yuliani (2009:6) Menyatakan bahwa: “Pendidikan anak 
usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang 
menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembagan fisik 
(koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, 
kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio-emosional (sikap dan prilaku serta 
beragama), bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap 
perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Usia dini lahir sampai enam tahun 
merupakan usia yang sangat menentukan  perkembangan karakter dan kepribadian 
seorang anak. Pendidikan anak usia dini sangat  penting diberikan sejak usianya 
masih ada. Ada beberapa hal yang menyebabkan seperti  berikut ini: 
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a. Dalam dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penentu 
kehidupan  pada masa mendatang. Di tanganya perkembangan kehidupan 
berbangsa dan  bernegara berada. Pembentukan „karakter bangsa dan 
kehandalan sumber daya manusia ditentukan oleh bagaimana memberikan 
perlakuan yang tepat kepada mereka sedini mungkin.   
b. Usia kelahiran sampai enam tahun merupakan usia kritis bagi perkembangan 
semua anak, tanpa memandang suku atau budaya mana anak itu berasal. 
Stimulasi yang diberikan pada usia ini akan mempengaruhi laju pertumbuhan 
dan perkambangan anak serta sikap dan perilakusepanjang rentang 
kehidupannya. 
c. Penelitian menunjukan bahwa sejak lahir anak memiliki kurang lebih 100 miliar 
sel otak . sel-sel syaraf ini harus rutin distimulasi dan didayagunakan agar 
terus  berkembang jumlahnya. Jika tidak, jumlah sel tersebut akan semakin 
berkurang yang  berdampak pada pengikisan segenap potensi kecerdasan anak.  
Tujuan pendidikan anak usia dini  
Ada dua tujuan dilaksanakannya PAUD, yaitu tujuan utama dan tujuan penyerta. 
Tujuan utama dilaksanakannya PAUD adalah untuk membentuk anak indonesia 
yang  berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan 
tingkat  perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal didalam 
memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan dimasa dewasanya. Karena 
itu, tujuan utama PAUD adalah mempasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak 
sedini mungkin yang meliputi aspek-aspek fisik,psikis,dan sosial secara menyeluruh 
yang merupakan hak anak. Dengan  pertumbuhan dan perkembangan itu, anak 
diharapkan lebih siap untuk untuk belajar lebih lanjut, bukan hanya belajar akademik 
disekolah, melainkan belajar sosial, emosional, moral, dan lain-lain pada lingkungan 
sosial. Jadi itulah tujuan utamanya ( primary goal ).  
Adapun tujuan penyerta (murturing goal ) PAUD adalah membantu menyiapkan 
anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah. Karena itu, menempatkan 
tujuan penyerta diatas segalanya mengandung risiko terhadap terjadinya prakti-
praktik keliru yang terlalu  berbobot akademik pada PAUD, seperti terbukti pada 
TK/RA selama ini.  
   
Menurut pasal 28 UU sisdiknas No.20/2003 ayat 1, tentang anak usia dini adalah 
0-6 tahun, namun menurut kajian rumpun keilmuan PAUD dan penyelenggaraannya 
di beberapa negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun. Adapun ruang lingkup 
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pendidikan anak usia dini yaitu: infant (0-1 tahun), toddler (2-3 tahun), 
preschool/kindergarten children (3-6 tahun), ealy primary school (SD kelas awal)(6-8 
tahun).  
Pada umumnya tujuan PAUD adalah mengembangkan berbagai potensi anak 
sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya. Tujuan PAUD dalam Depdiknas (2012) antara lain adalah:  
a. Kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut.   
b. Mengurangi angka mengulang kelas. 
c. Mengurangi angka putus sekolah (DO).  
d. Mempercepat pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. 
e. Meningkatkan mutu pendidikan. 
f. Mengurangi angka buta huruf muda. 
g. Memperbaiki derajat kesehatan & gizi anak usia dini. 
h. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  
Selain tujuan diatas,menurut UNESCO (2005) tujuan PAUD antara lain 
berdasarkan  beberapa alasan :  
a. Alasan Pendidikan : PAUD merupakan pondasi awal dalam meningkatkan 
kemampuan anak untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi, 
menurunkan angka mengulang kelas dan angka putus sekolah.  
b. Alasan Ekonomi : PAUD merupakan investasi yang menguntungkan baik 
bagi keluarga maupun pemerintah. 
c. Alasan Sosial : PAUD merupakan salah satu upaya untuk menghentikan 
roda kemiskinan. 
d. Alasan Hak/Hukum : PAUD merupakan hak setiap anak untuk memproleh 
pendidikan yang dijamin oleh undang-undang.  
PAUD juga bertujuan membangun landasan bagi perkembangannya potensi 
anak agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri 
dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.    
Sedangkan Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 
dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berahlak mulia, sehat,  berilmu, dan cakap. (Puskur, Depdiknas: 2007).  
Fungsi Pendidikan Anak Usia Dini  
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PAUD berfungsi untuk :  
a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak indonesia untuk 
untuk mengikuti pendidikan anak usia dini sesuai dengan potensi yang 
dimilikinya, bahkan secara tidak langsung sejak anak masih dalam 
kandungan.  
b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara 
utuh dilingkungan keluarga, masyarakat (Kelompok Bermain, Tempat 
Penitipan Anak). 
c. Membantu memperbaiki mutu dan relevansi pendidikan anak usia dini 
setara dengan mutu pendidikan dan negara lain. 
d. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 
pendidikan anak usia dini berdasarkan prinsip otonomi daerah dalam 
konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
e. Setiap intansi pemerintah, swasta, LSM, Yayasan atau lembaga pendidikan 
yang lain  boleh meleksanakan program PAUD dengan mengacu pada 
pedoman dari Direktorat PAUD. Siapapun yang berusaha untuk 
menetapkan anak dalam kategori-kategori serta memperlakukan mereka 
dengan cara yang sama pasti akan gagal dan anak akan menderita. 
Demikian pula halnya dengan cara untuk mempertunjukkan apa-apa yang 
telah mereka ketahui.  
Dalam Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak 
Usia Dini, dinyatakan bahwa “standar tingkat pencapaian perkembangan berisi 
kaidah perkembangan anak usia dini sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. 
Tingkat perkembangan yang diharapkan dapat dicapai anak pada setiap tahap 
perkembangannya, bukan merupakan suatu tingkat pencapaian kecakapan 
akademik”. 
 
B. Pelaksanaan Program 
1. Pendekatan Penelitian 
Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan 
penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan 
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 
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khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah 
(Moleong, 2007:6). 
Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian 
deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah 
yang ada sekarang berdasarkan data-data. 
Jenis penelitian deskriptif kualitatif  yang digunakan pada penelitian ini 
dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai optimalisasi Pengelolaan 
dana bantuan PAUD di Dinas Kota Yogyakarta secara lebih mendalam dan 
komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat 
diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam optimalisasi 
pengelolaan dana bantuan paud ini. 
 
2. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian mengenai optimalisasi pengelolaan dana bantuan PAUD ini 
dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Kegiatan penelitian ini 
dilaksanakan pada bulan Agustus 2015. 
3. Objek Penelitian 
Obyek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang 
ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada obyek penelitian ini, peneliti 
dapat mengamati secara mendalam aktivitas (activity) orang-orang (actors) 
yang ada pada tempat (place) tertentu (Sugiyono, 2007:215). 
Obyek dari penelitian ini adalah pengoptimalan pengelolaan mengenai 
dana bantuan PAUD di Dinas Kota Yogyakarta. 
4. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian merupakan sumber data  yang dimintai informasinya 
sesuai dengan  masalah  penelitian. Adapun  yang dimaksud sumber data 
dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh (Suharsimi Arikunto, 
2002:107). Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan 
yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (purposive). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi, pelaksanaan 
partisipasi, manfaat partisipasi dan faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam 
pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan subjek yang memenuhi parameter 
yang dapat mengungkap hal di atas sehingga memungkinkan data dapat 
diperoleh. Parameternya adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui kegiatan pengelolaan dana bantuan paud. 
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2. Terlibat   langsung   sebagai   koordinator/   penanggung   jawab   
kegiatan pengelolaan dana bantuan paud tersebut. 
3. Ikut  terlibat  berkoordinasi  dalam  kaitannya  dengan  kegiatan  
pengelolaan dana bantuan yang lain yang berkaitan dengan PAUD. 
Dari parameter di atas, subjek penelitian yang dianggap memenuhi 
karakteristik yaitu seluruh staff seksi PAUD, Kepala Seksi PAUD di Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta.  
a. Staff seksi PAUD 
Staff seksi PAUD yang dimaksud adalah staff  yang berperan atau ikut 
serta dalam mengelola PAUD di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. 
b. Kepala Seksi PAUD 
Kepala Seksi PAUD  dapat memberikan informasi atau data terkait 
dengan kebijakan  mengenai dana bantuan PAUD  karena  kepala  
PAUD sebagai     penangungjawab     dalam     penentuan     sistem     
pengelolaan dana bantuan PAUD yang ada di Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta. 
 
5. Metode Pengumpulan Data 
Burhan Bungin (ed) (2003: 42), menjelaskan metode pengumpulan data 
adalah “dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat 
dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi 
yang valid dan reliable”. 
Suharsimi Arikunto (2002:136), berpendapat bahwa “metode penelitian 
adalah berbagai cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data 
penelitiannya”. Cara yang dimaksud adalah wawancara, dan studi dokumentasi. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 
1. Metode Wawancara 
Wawancara   adalah   cara   menghimpun   bahan   keterangan   
yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan secara sepihak 
berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. 
Anas Sudijono (1996: 82) ada beberapa kelebihan pengumpulan data 
melalui wawancara, diantaranya pewawancara dapat melakukan kontak 
langsung dengan peserta yang akan dinilai,  data  diperoleh  secara  
mendalam,  yang  diinterview  bisa mengungkapkan isi hatinya secara 
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lebih luas, pertanyaan yang tidak jelas bisa diulang dan diarahkan yang 
lebih bermakna. 
Wawancara dilakukan secara mendalam dan tidak terstruktur 
kepada subjek penelitian dengan pedoman  yang telah  di buat. Teknik 
wawancara digunakan untuk mengungkapkan data mengenai cara 
pengelolaan, keefektifan, serta teknik yang digunakan dalam mengelola 
dana bantuan PAUD. 
Sebelum  melakukan  wawancara,  peneliti  membuat  garis besar  
pertanyaan  dalam bentuk pedoman wawancara. 
2. Metode Dokumentasi 
Suharsimi Arikunto (2002:206) metode dokumentasi adalah 
mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 
prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Hadari Nawawi 
(2005:133) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara 
pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-
arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan 
dengan masalah penyelidikan. 
Dalam  penelitian  ini,  dokumentasi  diperoleh  dari  arsip  kegiatan 
pengelolaan dana bantuan  dan  arsip  kepala Seksi PAUD  mengenai  
pengelolaan dana bantuan PAUD di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. 
 
6.  Teknik Analisis Data 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat 
uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah 
diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk 
deskriptif. 
Menurut Patton (Moleong, 2001:103), analisis data adalah “proses 
mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan 
uraian dasar”. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa 
pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip 
pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan langkah-langkah seperti  yang dikemukakan oleh Burhan 
Bungin (2003:70), yaitu sebagai berikut: 
1. Pengumpulan Data (Data Collection) 
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Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. 
Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 
wawancara dan studi dokumentasi. 
2. Reduksi Data (Data Reduction) 
Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan- 
catatan  tertulis  di  lapangan.  Reduksi  dilakukan  sejak  pengumpulan  data 
dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat 
gugus-gugus menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan 
data/informasi yang tidak relevan. 
3. Display Data 
Display data  adalah  pendeskripsian  sekumpulan  informasi  tersusun yang 
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. 
Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. 
4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclution Drawing and 
Verification) Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan 
kesimpulan berupa  kegiatan  interpretasi,  yaitu  menemukan  makna  
data  yang  telah disajikan. 
Antara  display  data  dan  penarikan  kesimpulan  terdapat  aktivitas 
analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan 
upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan 
secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. 
Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam 
bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan  
atau  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  yang  kemudian diambil 
intisarinya saja. 
Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut 
dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data 
yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen 
pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode 
wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi. 
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7. Pemilihan Informan 
Di dalam melakukan pemilihan  key informan untuk mendukung hasil 
penelitian, maka pemilihan key informan dipilihkan orang yang bernar-benar 
mengetahui dan menguasai serta teribat langsung dengan permasalahan yang 
sedang diteliti. Key informan yang bersinggungan langsung dengan pelaksanaan 
program bantuan dana operasional PAUD di kota Yogyakarta ini antara lain : 
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, Kepala Seksie yang 
menangani langsung pendistribusian dana bantuan operasional, Kepala Lembaga 
PAUD dan Komite Sekolah . 
8. Sumber Data  
Adapun data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, agar diperoleh hasil 
penelitian yang valid akurat dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka 
data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Data Sekunder yaitu data 
yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, berupa laporan administrasi 
atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan dana Bantuan 
Operasional Sekolah.  
 
9. Indikator Keberhasilan Optimalisasi Pengelolaan Dana Bantuan 
Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan yang telah tercantum di dalam 
proposal dana bantuan PAUD maka indikator keberhasilan tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1. Indeks Keluaran (Output) 
Terealisasi program yang telah tercantum dalam proposal yang dapat 
digunakan seperti yang telah tercantum dalam Petunjuk Teknis Penyaluran 
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD antara lain : 
No Penggunaan % 
1 
Bantuan biaya masuk dan biaya 
administrasi 
30 
2 
Bantuan penyelenggaraan proses 
pembelajaran 30 
3 
Pembelian bahan habis pakai, buku-
buku acuan untuk pendidik, buku bacaan 
anak, atau ATK. 
15 
4 Pembelian Alat-alat DDTK, pembelian 5 
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obat-obatan ringan, kotak P3K, transport 
petugas Kesehatan 
5 
Biaya transport dan berbagai dukungan  
kegiatan konkrit gugus PAUD. 
20 
 Jumlah 100 
 
2. Indeks Hasil (Outcomes) 
Adapun outcomes yang akan diterima dari penyelenggaraan Penyaluran 
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD antara lain: 
a. Meningkatkan jumlah layanan anak. 
b. Memeperlancar program pembelajaran PAUD. 
c. Terjaminnya keberlangsungan layanan PAUD bagi anak-anak. 
 
3. Indeks Manfaat 
Dengan adanya dana bantuan operasional ini dapar Mendukung peningkatan 
mutu layanan PAUD. 
 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan 
Dari hasil analisis data yang dilakukan melalui metode wawancara dengan 
pedoman wawancara diperoleh sejumlah jawaban mengenai topik-topik 
permasalahan diantaranya: 
Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu kunci mnegatasi 
keterpurukan bangsa khususnya dalam menyiapkan sumber daya manusia yang 
handal nantinya dan juga pendidikan yang sangat menentukan bagi tumbuh 
kembangnya anak didik di kemudian hari. Anak merupakan aset keluarga, 
masyarakat dan bangsa sehingga harus mendapat pembinaan jsmani, mental, 
spiritual dan sosial sejak dini mengingat pada usia 0-6 tahun masa menentukan 
bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional 
Bagian ketujuh Pasal 28 menegaskan Bahwa Pendidikan anak Usia Dini pada 
jalur pendidikan Non Formal berbentuk PAUD, Taman Penitipan Anak (TPA) 
atau bentuk lainnya yang sederajat.  
Biaya operasional adalah rata-rata biaya pelaksanaan pmebelajaran. Yang 
termasuk ke dalam Biaya Operasional adalah bahan atau peralatan habis pakai, 
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dan biaya penyelenggaraan pendidikan tak langsung berupa pemeliharaan sarana 
dan prasarana. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 
(BOP-PAUD) bantuan yang diberikan Pemerintah kepada anak melalui Satuan 
PAUD untuk mendukung proses operasional pembelajaran dan dukungan biaya 
operasional bagi amak PAUD. 
Tujuan pemberian BOP-PAUD 
Tujuan dari pemberian dana BOP adalah untuk memperluas dan 
meningkatkan layanan PAUD bagi anak usia 0-6 tahun, dengan prioritas anak dari 
keluarga kurang mampu, berkebutuhan khusus, dan layanan khusus. 
Sasaran Bantuan 
Sasaran program BOP PAUD adalah peserta didik PAUD dengan prioritas 
dari keluarga kurang mampu yang sedang mengikuti layanan PAUD di Satuan 
Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-kanak Luar Biasa/ Taman Penitipan Anak/ 
Kelompok Bermain atau satuan PAUD sejenis yang dioselenggarakan oleh 
individu, kelompok, yayasan, Organisasi maupun UPTD. 
Manfaat Bantuan 
1. Manfaat bagi pemda 
a. Meningkatkan APK PAUD daerah sekaligus berdampak pada 
peningkatan APK nasional. 
b. Menjadi dasar alokasi dana APBD untuk menunjang kebutuhan 
operasional pembelajaran peserta didik di satuan paud. 
2.  Manfaat bagi satuan PAUD 
a. Meningkatkan jumlah layanan anak. 
b. Memeprlancar jumlah layanan paud yang baik. 
c. Mendukung peningkatan mutu layanan  PAUD. 
3. Manfaat bagi masyarakat/ orang tua 
a. Terbantunya biaya beban pembiayaan operasional pendidikan PAUD 
bagi anak-anak. 
b. Terjaminnya keberlangsungan layanan PAUD bagi anak-anak. 
 
Dari dana BOP PAUD ini diharapkan dana tersebut dapat tersalurkan dengan 
ketentuan yang sudah di tetapkan. Sehingga dana tersebut dapat dioptimalkan yang 
telah dikelola oleh lembaga paud sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
Diharapkan juga kepada lembaga yang telah mendapatkan dana tersebut dapat 
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memberi laporan penggunaan dana BOP sebagai pertanggungjawaban penggunaan 
anggaran negara. 
Penyaluran dana dikelompokkan berdasarkan jumlah anak yang dikelola oleh 
satuan PAUD, dengan ketentuan sebagai berikut: 
No Kelomp satuan PAUD JML BANTUAN 
1. Memiliki anak didik 15 anak atau kurang. Rp 5.000.000,- 
2.  Memiliki anak didik 16-25 anak. Rp 6.000.000,- 
3.  Memiliki anak didik 26 atau lebih. Rp 7.200.000,- 
 
Dari ketentuan tersebut dinas kabupaten/kota berhak mengelola alokasi bantuan 
ke kabupaten/kotanya sesuai dengan kebijakan dengan catatan jumlah yang 
ditetapkan.  
Dana BOP dapat dipergunakan antara lain untuk : 
No PENGGUNAAN % 
1. Bantuan biaya masuk dan biaya 
administrasi. 
30 
2. Bantuan biaya penyelenggaraan proses 
pembelajaran. 30 
3. Pembelian bahan habis pakai, buku-buku 
acuan untuk pendidik, buku bacaan anak 
atau ATK. 
15 
4. Pembelian alat-alat DDTK, pembelian 
obat-obatan ringan, kotak P3K, transport 
petugas kesehatan. 
5 
5. Biaya transport dan berbagai dukungan 
kegiatan konkrit gugus PAUD. 
20 
 Jumlah 100 
 
 
Di dalam pemberian bantuan ada beberapa prosedur yang harus ditempuh oleh 
lembaga yang ingin mengajukan untuk mendapatkan dana BOP tersebut diantaranya: 
1. Penyusunan dan pengajuan proposal 
a. Direktorat Pembinaan PAUD menetapkan alokasi jumlah Satuan PAUD 
yang akan mendapatkan dana BOP disetiap kabupaten/kota. 
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b. Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten mensosialisasikan ke seluruh Satuan 
PAUD. 
c. Satuan PAUD yang memenuhi persyaratan menyerahkan berkas yang 
berisi: 
• Formulir dana BOP 
• Formulir dana Satuan PAUD 
• Fotocopy rekening Satuan PAUD yang masih aktif. 
• Fotoopy NPWP satuan PAUD. 
• Surat pernyataan kesanggupan penyelenggaraan dari Satuan 
PAUD. 
 
 
 
2. Penilaian / verifikasi proposal  
 
a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan:  
 
1. Verifikasi berkas untuk memastikan keberadaan dan tidak terjadi 
duplikasi pemberian bantuan yang tidak dibolehkan kepada Satuan 
PAUD yang sama, termasuk memverifikasi rekening satuan PAUD.  
 
2. Membuat berita acara hasil verifikasi yang di tandatangani oleh Tim 
verifikasi yang ditunjuk.  
 
3. Menyusun rekapitulasi Satuan PAUD yang direkomendasi untuk 
mendapatkan dana BOP dengan menggunakan format lampiran 4.  
 
4. Membuat Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas 
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Pendidikan Kab/Kota atau atas nama kepala dinas yang ditunjuk dengan 
menggunakan format lampiran 3.  
5. Membuat kuitansi yang ditandatangani pengelola sebanyak 3 lembar 
seperti lampiran 5.  
 
6. Membuatkan Akad Kerjasama yang ditandatangani Pengelola, di 
atas materai Rp. 6.000 dan dibubuhi stempel lembaga dengan 
menggunakan format lampiran 7.  
 
7. Mengarsipkan proposal pengajuan dari Satuan PAUD dan 1 
berkas (akad kerjasama dan kuitansi lembaga). Menyampaikan 
berkas yang terdiri: (1) Surat Pengantar dari Kepala Dinas atau 
Esselon III, (2) Rekap satuan PAUD yang lolos verifikasi, (3) 
Kuitansi dari setiap Satuan, (4) Akad kerjasama dari setiap 
Satuan PAUD, (5) CD atau flashdish berisi rekap lembaga 
pengaju, (6) Berita acara verifikasi penilaian.  
3. Tim Verifikasi Tingkat Provinsi bertugas:  
 
a. Mengkoordinasikan pengumpulan berkas pengajuan dari 
kabupaten/kota  
 
b. Memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan dari kabupaten/kota.  
 
c. Mendata dan merekap jumlah lembaga yang di ajukan kabupaten/kota  
sesuai  dengan  alokasi  dana  yang ditetapkan. 
d. Membendel berkas per kabupaten/kota dengan ketentuan, sbb:  
 
1. Berkas pengantar terdiri dari:  
•
 Surat Pengantar Dinas 
•
 Berita acara verifikasi penilaian  
•
 Daftar Rekap dan nama satuan yang akan mendapat bantuan 
•
 CD/flash dish berisi data satuan yang di ajukan  
2. Berkas Pengajuan terdiri dari :  
 
a) Bendel 1 Akad Kerjasama dan kuitansi di-tandatangani dan 
berstempel oleh lembaga, dan materai pada pihak kedua, 
disertakan lampiran foto copy rekening, dan NPWP.  
 
b) Bendel 2 Akad kerjasama dan kuitansi di-tandatangani dan 
berstempel oleh lembaga, dan materai pada pihak pertama, 
disertakan lampiran foto copy rekening, dan NPWP.  
 
c) Bandel 3 Akad kerjasama dan kuitansi tanpa meterai yang 
sudah di tandatangani dan stempel, disertakan lampiran foto 
copy rekening, dan NPWP.  
 
d) Menyampaikan keseluruhan berkas dari kab/kota ke 
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Direktorat Pembinaan PAUD.  
 
PERSYARATAN PENERIMA  
1. Memiliki rekening aktif atas nama Satuan.  
a. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan, 
Kementerian Keuangan RI Nomor: S-989/PB/2012,  tanggal  6  
Desember  2012  bahwa  untuk mempercepat  penyaluran  dana  ke  
masyarakat,  maka dalam satu wilayah menggunakan bank yang sama. 
b. Dinas Pendidikan Kab/Kota menetapkan kebijakan untuk menentukan 
salah satu jenis bank yang akan digunakan oleh Satuan PAUD pengusul, 
adapun Bank Operasional tersebut, yaitu PT. Bank BRI (Persero) Tbk, 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank BNI (Persero) Tbk, dan PT. 
Bank BTN (Persero) Tbk.  
c. Rekening yang digunakan atas nama satuan Pendidikan Anak Usia Dini. 
Tidak diperkenankan menggunakan rekening pribadi, CQ, QQ, dan 
rekening atas nama satuan kerja pemerintah.  
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  
3. Memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan setempat.  
4. Memberikan layanan pada anak usia 0-6 tahun.  
5. Telah melaksanakan program minimal 1 (satu) tahun.  
6. Mengisi Formulir Pengajuan Dana BOP dengan menggunakan format 
terlampir (lampiran 1) dan diajukan ke Direktur Pembinaan Pendidikan Anak 
Usia Dini melalui kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.  
7. Satuan tidak mendapatkan dana bantuan rintisan penguatan, atau Percontohan 
di tahun yang sama.  
 
8. TK atau satuan PAUD Negeri memungkinkan mangajukan dana BOP apabila 
tidak memperoleh dana operasional dari pemerintah daerah.  
Dari hasil penelitian sebagian dana yang sudah diperoleh dari pemerintah pusat 
sudah digunakan untuk pembelian barang barang yang ringan seperti pembelian 
ATK, pendaftaran peserta didik dll. Penerima bop masih takut untuk menggunakan 
pembelian barang yang besar besar karena akan dikenakan pajak. Pajak yang 
dibebankan kepada item juga masih kurang jelas karena kurang sosialisasinya 
mengenai pajka tersebut. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
 Setelah melakukan penelitian ke lembaga lembaga sebagai penerima bop-paud dapat 
diambil kesimpulan bahwa pengoiptimalan bantuan dana yang diterima sebagian 
sudah dapat terealisasikan sesuai dengan proposal yang sudah diajukan kemarin. 
Namun ada beberapa kendala yang ditakutkan oleh lembaga penerima terkait 
penggunaan dana karena penggunaan dana yang mengeluarkan dana besar akan 
dikenai pajak.  
Meskipun sebagian kecil dana sudah terealisasikan sesuai dengan proposal, namun 
sebagian besar masih ada yang belum mempergunakannya karena kurang mengerti 
tentang penggunaan dana tersebut. 
 
 
B. Saran 
Agar BOP-PAUD tersebut dapat terealisasikan secara optimal maka perlunya 
dilakukan hal sebagai berikut: 
1.  Meyakinkan kepada calon penerima untuk tidak takut dalam penggunaan dana 
tersebut sesuai dengan proposalnya. 
2. Sebaiknya BOP turun sebelum ajara baru karena dapat digunakan untuk 
membantu orang tua murid dalam membiayai pendaftaran. 
3. Pajak yang dikenakan, harus dijelaskan secara jelas dan rinci sewaktu workshop 
penerima bop-paud 
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LAMPIRAN 
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A. Dasar Hukum  
a. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 
b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
c. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional 
d. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025. 
e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan pemerintah RI 
Nomor 32 tahun 2013 
f. Peraturan presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas 
dan Fungsi Kementrian Negara Mengenai Susunan Organisasi, Tugas 
dan Eselon I sebagaimana telah diubah dalam dengan Peraturan 
Presiden Nomor 67 tahun 2010. 
g. Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Pengelolaan 
Penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010. 
h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang 
Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan 
Permendikbud nomor 137 tahun 2014. 
i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor I tahun 2012 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 
2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementrian dan Lembaga.  
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B. HASIL OBSERVASI  
No 
Aspek yang 
diamati 
Diskripsi hasil pengamatan Keterangan 
1. Observasi fisik :   
 a.Keadaan lokasi Lokasi Diknas Dikmen Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta 
sebelumnya  beralamat di jalan 
Hayam Wuruk no 11, Daerah 
Istimewa Yogyakarta, akan 
tetapi berhubung gedung 
tersebut sedang di renovasi 
maka untuk sementara ini 
menempati salah satu gedung 
SMKN 2 Yogyakarta yang 
beralamat di jalan A.M Sangaji 
no 47, Yogyakarta. 
 
 
 b.Keadaan gedung Diknas Dikmen Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta 
memiliki beberapa bagian 
pelayanan yang diantaranya 
adalah: 
- Pendidikan Dasar 
- Pendidikan Menengah 
- Pengembangan 
Pendidikan / Bangdik 
- Sekretariat 
Untuk sementara ini per-bagian 
layanan mempunyai ruangan 
yang berbeda-beda. Untuk 
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pelayanan bagian Pendidikan 
Non Formal (PNF) berada di 
gedung sisi barat SMK N 2 
Yogayakarta di bagian 
selataan. 
Untuk bagian PNF sendiri, 
ruangan yang dipakai kurang 
memadai. Alasannya karena 
penempatannya hanya untuk 
sementara, apabila 
memungkinkan akan kembali 
ke gedung yang terletak di 
jalan hayam wuruk no 11 pada 
bulan November 2015. 
 
 c.Keadaan sarpras Sarana dan Prasarana yang ada 
di dalam ruang PNF sudah 
sangat menunjang sekali. Akan 
tetapi penataan ruang ruang 
dan berbagai berkas yang 
kurang rapi menyebabkan 
sedikit terlihat berantakan. 
Ruang kerja untuk 
pegawai/staff di PNF dirasa 
kurang kondusif  karena 
letaknya yang berhimpitan. 
 
 
 d. Keadaan 
personalia 
Keadaan personalia yang ada 
di bagian PNF sangat ramah 
dan terlihat saling sapa anatara 
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staff yang stau dengan staff 
yang lainnya.  
 
 e. Penataan ruang 
kerja 
Ruang kerja untuk 
pegawai/staff di PNF dirasa 
kurang kondusif  karena 
letaknya yang berhimpitan. 
 
2. Observasi Non 
Fisik : 
  
 a. Struktur 
Organisasi 
 
Terlampir 
 
 
 b. Program kerja 
 
Terlampir 
 
 
 c. Pelaksanaan 
Kerja 
 
Terlampir 
 
 
 d. Iklim kerja 
antar personalia 
Iklim kerja yang terjalin anatar 
pegawai sangat erat mungkin 
karena seluruh pegawai yang 
ada di bagian PNF ini rata rata 
sudah bekerja lebih dari satu 
tahun dan sudah saling 
mengenal satu sama lain. 
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PROGRAM KEGIATAN BIDANG PNF  
DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA 
TAHUN 2015 
 
 
Kegiatan seksi PAUD tahun 2015  
No. Kegiatan Sasaran 
1. Diklat PAUD tingkat dasar  100 orang 
2. Diklat PAUD Tingkat Lanjut 120 orang 
3. Workshop Kurikulum PAUD berbasis 
Budaya 
40 orang 
4. Pembinaan Lembaga PAUD berprestasi 14 orang 
5. Pengelolaan insentif Pendidik PAUD. 925 orang 
6. Pembinaan Gugus PAUD 14 lembaga 
7. Lomba Kreatifitas Pendidik dan Pengelola 
PAUD 
12 kejuaraan 
8. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga 
PAUD 
1 angkatan 
9. Pengelolaan Bantun PAUD 400 lembaga 
10. Workshop Akreditasi Lembaga PAUD 20 lembaga 
11. Pendampingan Akreditasi Lembaga PAUD 20 lembaga 
12. Pengembangan Lembaga PAUD 25 lembaga 
13. Pengembangan Teknis Pendidik PAUD  150 orang 
14. Gebyar PAUD tingkat Kota 1 kegiatan 
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Kegiatan Seksi Dikmas tahun 2015 
 
Program Tolak Ukur, Kinerja dan Anggaran  
1. Program  
Peningkatan dan pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan 
Informal 
2. Tolak Ukur Kinerja: 
a. Lembaga PAUD terakreditasi  4 % 
b. Kelulusan UNPK    90 % 
c. LKP Terakreditasi   30 % 
3. Anggaran 
a. Seksi PAUD     Rp 1.913.071.700,- 
b. Seksi Dikmas    Rp    514.757.000,- 
No.  Kegiatan Sasaran 
1.  Fasilitas UNPK Paket A, B, C. 800 peserta didik 
2.  Fasilitas EHB Paket A, B, C, sem 1 dan 2. 1200 peserta didik 
3.  Pembinaan apresiasi PTK, PAUDNI 
Berprestasi. 
10 jenis  
4.  Pembimbingan Akreditasi LKP. 20 lembaga 
5.  Pembimbingan Akreditasi PKBM.\ 15 lembaga 
6.  Workshop Kurikulum 2013, tutor paket B, 
C. 
70 tutor 
7.  Pembinaan Manajemen TBM. 40 lembaga  
8.  Lomba LCC Paket B, C. 2 kejuaraan  
9.  Lomba Tutor Paket B, C. 2 kejuaraan  
10.  Sosialisasi JBM se-kota Yogyakarta. 14 kecamatan 
11.  Pembinaan Lomba JBM Tingkat DIY 1 kelurahan 
12.  Sarasehan Forum HIPKI dan PKBM. 50 orang 
13.  Sarasehan forum TBM. 40 orang 
14.  Pendataan Lembaga Dikmas. 200 lembaga 
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B. VISI DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA 
Renstra Disdik 2012-2016  
 
 
 
Visi dinas Pendidikan Kota Yogyakarta  
 
“ Terwujudnya Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan inklusif 
dengan dukungan SDM yang profesional “ 
Berkarakter: 
Memiliki nilai-nilai yang 
mengukur pada budaya bangsa.  
Berkualitas: 
Pendidikan formal maupun nonformal 
memenuhi standar nasional/internasional. 
Inklusif: 
Pendidikan untuk semua, termasuk 
yang berkebutuhan khusus. 
SDM Profesional: 
Pendidik profesional dan Tenaga 
Kependidikan yang kompeten/handal. 
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Jumlah
Anak 
1 SPS PAUD DEWI SARTIKA Jl. Gedongkuning No.56 RT.10 RW.03 Kel. Rejowinangun SARIYANI 0986-01-022567-53-9 BRI Unit Kusuma Negara 31.779.390.9-541.000 15  Rp                  5.000.000 
2 SPS PAUD SURYA CERIA
Jl. Depokan II gang Peleman Baru I/3 Rt.033/010 
Yogyakarta SITI LAELATUL HEFITNI,SIP 1008-01-002590-53-5 BRI KCP Gedongkuning 66.965.736.3-541.000 15  Rp                  5.000.000 
3 PAUD TUNAS CERIA Jogoyudan Gowongan Kel.Yogyakarta Jetis ANIS SUDORO WERTI 3015-01-014115-53-8 BRI Unit Mataram 31.779.633.2-541.000 10  Rp                  5.000.000 
4 SPS SIDO ASIH I RW 05 Lempuyangan RW.05 Bausasran Yogyakarta LUSIANA SUSI HERMAWATI 3010-01-020596-53-6 BRI Unit Lempuyangan 72.903.061.9-541.000 15  Rp                  5.000.000 
5 SPS SIDO ASIH III RW 12
Bausasran DN 3 No. 933 RT 045 RW 012 Bausasran 
Danurejan MEINITA CHANDRALENA 3010-01-020605-53-9 BRI Unit Lempuyangan 72.881.907.9-541.000 15  Rp                  5.000.000 
6 PAUD PARE AYAM XIV
Juminahan DN 2/1035 RT 57 RW 14  Yogyakarta 
Danurejan LOPIAN JULI S. 3010-01-014737-53-4 BRI Unit Lempuyangan 03.041.258.9-541.000 15  Rp                  5.000.000 
7 PAUD TUNAS BANGSA 3
Balai RW 03/RT.14 Gang Janur Kuning Pandeyan 
Umbulharjo SITI BUDIYATI, S.Pd.I 3006-01-019772-53-0 BRI Unit Pandeyan 70.007.005.5-541.000 15  Rp                  5.000.000 
8 PAUD LARAS HATI
Ledok Tukangan DN 2/235 RT.02 RW.01 Tegal Panggung 
Danurejan NUR WAHIDAH, S.EI 3010-01-020592-53-2 BRI Unit Lempuyangan 31.488.421.4-541.000 15  Rp                  5.000.000 
9 PAUD KUNIR CERIA III Balai RT 015 RW.03 Kel.Prenggan Kec. Kotagede EVA RINAWATI 1008-01-002035-53-5 BRI KCP Gedongkuning 31.780.748.5-541.000 15  Rp                  5.000.000 
10 PAUD KUNIR CERIA VII
Pendopo Drakan Timur RW.007 Kel Prenggan Kec. 
Kotagede EMPIP HAPIPAH, S.HI 7000-01-008346-53-6
BRI Unit Kotagede 
Yogyakarta
31.780.735.2-541.000 15  Rp                  5.000.000 
11 SPS PAUD MEKARSARI XVI
Mergangsan Lor MG.II RT.051 RW.016 Kel. Wirogunan 
Kec. Mergangsan IM ENIRUM ASTUTIYANINGSIH 3009-01-000148-52-6 BRI Unit Sentul 31.504.274.7-541.000 15  Rp                  5.000.000 
12 SPS PAUD MENUR XIII Nitikan UH 6/303 A Sorosutan Umbulharjo Rt.50/13 JUNDAYAH, S.Sos 3006-01-018259-53-9 BRI Unit Pandeyan 31.508.104.2-541.000 15  Rp                  5.000.000 
13 SPS PAUD MELATI IV Sanggar Maharani RT.014 RW. 004 Kel. Purbayan TINING SUNDARI, S.Pd 1008-01-002014-53-9 BRI KCP Gedongkuning 03.146.181.7-541.000 15  Rp                  5.000.000 
14 PAUD MAWAR IV A
Jl. Krasak GK.II/29 RT.016/RW.004 Kel. Kotabaru Kec. 
Gondokusuman RASMINIATI 3010-01-016727-53-5 BRI Unit Lempuyangan 31.511.505.5-541.000 15  Rp                  5.000.000 
15 SPS PAUD MAWAR III
Jl. Atmosukarto 9 Kotabaru Kec. 
Kotabaru/Kec.Gondokusuman NENY SOEMARNO 3012-01-008758-53-2 BRI Unit Terban 03.041.276.1-541.000 15  Rp                  5.000.000 
16 PAUD MAWAR 1
Code Utara RT.001 RW.001 Kel. Kotabaru Kec. 
Gondokusuman SRI YEKTI SADARMI 3012-01-010275-53-8 BRI Unit Terban 31.779.605.0-541.000 15  Rp                  5.000.000 
17 PAUD MAWAR IV B Jl. Ahmad Jazuli 35 Kel. Kotabaru/Kec. Gondokusuman SURTINI 3010-01-016628-53-7 BRI Unit Lempuyangan 31.486.379.6-541.000 15  Rp                  5.000.000 
18 SPS PAUD MEKARSARI 8 Wirogunan MG II/ 723 Rt.028/008 Yogyakarta Ny. BAMBANG KUSUMOHADI 0245-01-000141-52-5 BRI Yogyakarta Katamso 31.488.371.1-541.000 15  Rp                  5.000.000 
19 PAUD MEKARSARI V Jl. Suryokarsan No.2 Rt.016/05 Yogyakarta Mergangsan SUNARTI 3009-01-000420-52-0 BRI Unit Sentul 72.917.700.6-541.000 13  Rp                  5.000.000 
20 SPS PAUD MELATI XIV PURBAYAN
Purbayan RT.057 RW.014 Kel. Purabayan Kec. Kotagede 
Yogyakarta ESTRI MARTINI 3005-01-015130-53-8 BRI Unit KH. Ahmad Dahlan 31.523.208.2-541.000 15  Rp                  5.000.000 
21 SPS PAUD TERATAI
Balai RW.13 Kelurahan Tegal Panggung Rt.55/13 
Yogyakarta RUSGIYANTI 3010-01-020604-53-3 BRI Unit Lempuyangan 31.488.469.3-541.000 15  Rp                  5.000.000 
22 SPS PAUD AMARILIS
Ledok Macanan DN I /262 RW 02 Suryatmajan Danurejan 
Yogyakarta ANASTASIA ANI SRI PURWANI 3015-01-015521-53-8 BRI Unit Mataram 31.488.393.5-541.000 10  Rp                  5.000.000 
23 PAUD TUNAS KENCANA 2 Bener TR IV/77 RT 06 RW 02  Yogyakarta Tegalrejo EKA ASTUTI, S.Pd 0892-01-017887-53-7 BRI Unit Pingit 31.618.049.6-541.000 10  Rp                  5.000.000 
24 SPS TUNAS KENCANA 3 Bener TR IV No. 59 Bener Tegalrejo Yogyakarta TITIK WIDISARI 0892-01-019346-53-7 BRI Unit Pingit 72.856.607.6-541.000 15  Rp                  5.000.000 
25
SPS PAUD KUNCUP KUSUMA 9 
YOGYAKARTA
Prawirotaman MG.III RW.09 Kel. Brontokusuman Kec. 
Mergangsan SUHARTANTI, SE 3011-01-000451-52-2 BRI Unit Prawirotaman 66.989.196.2-541.000 15  Rp                  5.000.000 
26 SPS PAUD STRAWBERY 12 Jl. Kusbini Rt.42/12 Yogyakarta Gondokusuman NOOR DJATI PUSPAWATI 0987-01-000082-52-3 BRI Unit Gejayan (2013) 03.041.367.8-541.000 9  Rp                  5.000.000 
27 SPS STROBERI 03 Jl. Laksda Adisucipto Rt.09 RW.03 Demangan Yogyakarta IRA PRIHASTINI, S.Psi 0987-01-000335-52-8
BRI Unit Gejayan YGY 
Adisucipto
72.843.277.4-541.000 15  Rp                  5.000.000 
NPWP Jumlah Dana
REKAPITULASI  DATA SATUAN
CALON PENERIMA DANA BOP-PAUD TAHUN 2015
PROVINSI: DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
No. Nama Lembaga Alamat Satuan/Lembaga PAUD Nama Pengelola No Rekening Nama Bank
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28 SPS PAUD STROBERY 05
Jl. Bimasakti No.21 Rt.17 Rw.05 Yogyakarta 
Gondokusuman PRASTIWI RAHAYU RIAYA ASTUTI 0987-01-000337-52-0
BRI Unit Gejayan YGY 
Adisucipto
72.902.814.2-541.000 15  Rp                  5.000.000 
29 SPS PAUD STRAWBERRY 8
Balai RW Sapen RT/RW 027/08 Kel. Demangan 
Kec.Gondokusuman SRI HARTATIK, S.Ag 3838-01-000045-52-3
BRI Unit Timoho YGY 
Adisucipto
31.487.478.5-541.000 15  Rp                  5.000.000 
30 SPS POS PAUD STROBERY 02
Jl. Laksda Adisucipto 59 RT.05 RW.02 Kel. Demangan Kec. 
Gondokusuman SRI AMIN 0987-01-000091-52-2
BRI Unit Gejayan YGY 
Adisucipto
31.487.107.0-541.000 14  Rp                  5.000.000 
31 SPS STROBERY 07 Sapen GKI 408 RT.22/7 Demangan Yogyakarta 
THERESA NAUMI SUPRI 
HANDAYANI, S.Kom
0987-01-000334-52-2
BRI Unit Gejayan YGY 
Adisucipto
72.855.101.1-541.000 15  Rp                  5.000.000 
32 SPS PAUD STROBERY 04
Demangan GK.1 No.79 RT.13 RW.04 Yogyakarta 
Gondokusuman TRIDASA SEPTIANI, SE 0987-01-000333-52-6
BRI Unit Gejayan YGY 
Adisucipto
72.868.335.0-541.000 15  Rp                  5.000.000 
33 PAUD STROWBERRY 10
Pengok PJKA GK I/723 RT.034/010 Yogyakarta 
Gondokusuman SIMSIMILATUN JANATI 0987-01-000290-52-4
BRI Unit Gejayan YGY 
Adisucipto
03.041.256.3-541.000 15  Rp                  5.000.000 
34 PAUD STROBERI I
Demangan GK.1 No.338 RT.02/01 Yogyakarta 
Gondokusuman SRI WAHYUNI 0987-01-000084-52-5
BRI Unit Gejayan YGY 
Adisucipto
03.041.268.8-541.000 15  Rp                  5.000.000 
35 SPS PAUD KUNCUP KUSUMA 1 Timuran MG III/21 Kel. Brontokusuman Kec. Mergangsan SALIYEM 3011-01-017573-53-5 BRI Unit Prawirotaman 31.512.047.7-541.000 13 5.000.000Rp                  
36 PAUD ATIKA YOGYAKARTA Dipowinatan MG I/236 Keparakan Mergangsan Yogyakarta Dra. MERRY SETIATI 3004-01-000473-52-3 BRI Unit Katamso 66.957.138.2-541.000 15 5.000.000Rp                  
37 SPS ASA PERTIWI 05
Tahunan RT.19 RW.05 Kel. Tahunan Kec. Umbulharjo 
Yogyakarta Dra. DWI WINARNI 3009-01-000299-52-8 BRI Unit Sentul 70.010.459.9-541.000 15 5.000.000Rp                  
38 SPS TUNAS HARAPAN 13 Bangunrejo RT.59 RW. 13 Kricak Tegalrejo Yogyakarta PUJI ISAWATI 0892-01-000198-52-3 BRI Unit Pingit 31.615.077.0-541.000 15 5.000.000Rp                  
39 PAUD CODE CERIA 08
Jogoyudan JT 3/625 RT 33 RW 08 Kel. 
Gowongan/Kec.Jetis CHUSNUL KHOTIMAH 3002-01-016704-53-2 BRI Unit Jetis 31.656.502.7-541.000 15 5.000.000Rp                  
40 SPS KENANGA
Sindurejan WB III No. 57 Rt.044/009 Yogyakarta 
Wirobrajan SUDIYANI 3007-01-019633-53-6 BRI Unit Wirobrajan 66.951.611.4-541.000 15 5.000.000Rp                  
41 SPS PAUD PERMATA BUNDA
Tukangan DN 2/713 Kel Tegalpanggung Kec. Danurejan 
Yogyakarta INDRIYAH CHOMSATUN 3010-01-020599-53-4 BRI Unit Lempuyangan 70.028.464.9-541.000 15 5.000.000Rp                  
42 PAUD TERATAI VIII Patehan RT/RW 033/008 Patehan Kraton Yogyakarta SRI NGUNTARTI 0245-01-006740-53-9 BRI Yogyakarta Katamso 31.417.055.6-541.000 15 5.000.000Rp                  
43 SPS PAUD KEMUNING
Sindurejan WB III No.5 Patngpuluhan Wirobrajan 
Yogyakarta Dra. CH. HARTINI 3007-01-019637-53-0 BRI Unit Wirobrajan 66.995.902.5-541.000 15 5.000.000Rp                  
44 PAUD TUNAS HARAPAN XI Bangunrejo TR I/1595 RT.04 RW011 Kricak Tegalrejo ERNAWATI 3016-01-006961-53-3 BRI Unit Poncowinatan 00.436.149.9-541.000 15 5.000.000Rp                  
45 SPS TUNAS HARAPAN VI
Perumahan Jatimulyo Baru RW.06 Kricak Tegalrejo 
Yogyakarta SULISTYOWATI 0892-01-019345-53-1 BRI Unit Pingit 72.852.034.7-541.000 12 5.000.000Rp                  
46 PAUD MEKAR WIJAYA 7
Semaki Gede UH I no.112 22/07 Kel. Semaki Kec. 
Umbulharjo NGADILAH 0986-01-025367-53-0 BRI Unit Kusuma Negara 72.890.091.1-541.000 15 5.000.000Rp                  
47 PAUD TUNAS HARAPAN Balai RW 04 Jatimulyo Yogyakarta Tegalrejo
SASTRIASRI HASTARI NURDINI, 
S.Psi
3016-01-009996-53-7 BRI Unit Poncowinatan 03.041.284.5-541.000 15 5.000.000Rp                  
48 PAUD TUNAS HARAPAN III Jatimulyo RT.10 RW.3 Kricak Tegalrejo Yogyakarta BUDI SURYATI, SE 3016-01-009502-53-2 BRI Unit Poncowinatan 31.488.125.1-541.000 15 5.000.000Rp                  
49 PAUD ANGGREK RW 07
Jl. Pareanom 16 A RT 034/007 Patangpuluhan 
Kel.Yogyakarta M.W SUDARWATI 3007-01-020709-53-2 BRI Unit Wirobrajan 03.041.248.0-541.000 15 5.000.000Rp                  
50 SPS PAUD EDELWEIS Jl. Sugeng Jeroni No.67 patangpuluhan Yogyakarta SRI SUHARSASI 2099-01-000274-53-9 BRI KCP Wirobrajan 03.148.091.8-541.000 15 5.000.000Rp                  
51 PAUD MENUR Jalan Dorodasih Nomor 23 RT/RW 023/004 Patangpuluhan HARIYATI 0245-01-006737-53-6 BRI Yogyakarta Katamso 00.436.148.1-541.000 8 5.000.000Rp                  
52 SPS PAUD MELATI Jl. Madubronto 39 RT 17 RW 3 Patangpuluhan Wirobrajan SUPRIYATI MUJAHID 2099-01-001132-53-6 BRI KCP Wirobrajan 03.146.090.0-541.000 15 5.000.000Rp                  
53 SPS PAUD KENARI Patangpuluhan WB III/366 Wirobrajan Yogyakarta MUNIRA TUBERTY 1327-01-000244-53-2
BRI KPP Pratama 1 
Yogyakarta
31.779.364.4-541.000 8 5.000.000Rp                  
54 PAUD TERATAI Patangpuluhan No. 229 RT 002 RW 001 Wirobrajan RISPRATIWI 2099-01-001138-53-2 BRI KCP Wirobrajan 03.146.111.4-541.000 15 5.000.000Rp                  
55 PAUD TUNAS HARAPAN 8 Kricak Kidul TR I/1301 Yogyakarta Tegalrejo SULTIYATINI 3016-01-008746-53-1 BRI Unit Poncowinatan 00.436.151.5-541.000 5 5.000.000Rp                  
56 SPS PAUD TUNAS BANGSA VIII A Gambiran UH 5 No. 10 RT. 45 RW 8 Pandean Umbulharjo SURYATI 0986-01-023727-53-0 BRI Unit Kusuma Negara 70.007.112.9-541.000 15 5.000.000Rp                  
57 SPS PAUD MEKARSARI 24
Mergangsan Kidul RT.00 RW.24 Wirogunan Mergangsan 
Yogyakarta MARDIANA WATI 3009-01-000150-52-3 BRI Unit Sentul 31.505.716.6-541.000 12 5.000.000Rp                  
58 SPS POS PAUD TIARA SIWI III Jl. Langenastran Lor No.14 Kel. Panemabhan Kec. Kraton AGNES DAMAYANTI 3004-01-000367-52-8 BRI Unit Katamso 31.779.394.1-541.000 6 5.000.000Rp                  
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59 SPS TIARA SIWI II Jl. Langenarjan Kel. Panembahan Kec. Kraton Yogyakarta KARNI, SE 3014-01-016463-53-5 BRI Unit Ngasem 00.436.170.5-541.000 7 5.000.000Rp                  
60 SPS TIARA SIWI 08
Jl. Pesindenan PB III No. 3 RT 027 RW 008 Kel. 
Panembahan 
FENNY AMIRZA  NINDRA 
FEBRIANTI
3004-01-000573-52-7 BRI Unit Katamso 72.905.487.4-541.000 15 5.000.000Rp                  
61
SPS PAUD TIARA SIWI IX 
PANEMBAHAN
Magangan Wetan No. 43 RT/RW 030/009 Kel. 
Panembahan CAHYA MEI RINA, SE 0245-01-006157-53-2 BRI Yogyakarta Katamso 02.961.325.4-541.000 15 5.000.000Rp                  
62 PAUD TIARA SIWI XI Panembahan PB II/80 RT?RW 41/11 Panembahan ITA SAPTANINGTYAS, ST 1327-01-000005-53-0
BRI KPP Pratama 1 
Yogyakarta
00.436.156.4-541.000 15 5.000.000Rp                  
63 PAUD TIARA SIWI  15 Musikanan PB I/80 Rt.058/015 Yogyakarta Kraton MARYANI 0245-01-008132-53-8 BRI Yogyakarta Katamso 66.996.700.2-541.000 14 5.000.000Rp                  
64 SPS POS PAUD TIARA SIWI 1 Jl. Langenarjan Kidul No.1 RW.01 Panembahan Kraton AMBARINI SETYASIH 1577-01-001386-53-2 BRI KK Krapyak 31.779.355.2-541.000 6 5.000.000Rp                  
65 PAUD TUNAS HARAPAN X
Balai Serbaguna bangunrejo RT 47 RW 10 Tegalrejo 
Yogyakarta PURWANTI SUSILASTUTI 3016-01-009505-53-0 BRI Unit Poncowinatan 31.779.539.4-541.000 15 5.000.000Rp                  
66 SPS TUNAS HARAPAN IX Kricak Kidul RT 040/009 Yogyakarta Tegalrejo SUTIENAH D, B.A 0409-01-000994-53-8 BRI KC Yogyakarta Mlati 31.614.025.0-541.000 15 5.000.000Rp                  
67 PAUD TUNAS HARAPAN II Jatimulyo TR I/294 RT 06/02 Yogyakarta Tegalrejo HARTINI 3016-01-000567-52-7 BRI Unit Poncowinatan 71.490.371.3-541.000 15 5.000.000Rp                  
68 PAUD TUNAS HARAPAN XII Bangunrejo TR I/1545 RT 55 RW 12 Kricak Yogyakarta SUMIYATI 3016-01-009503-53-8 BRI Unit Poncowinatan 31.356.019.5-541.000 15 5.000.000Rp                  
69 SPS PAUD MEKARSARI XV
Mergangsan Lor MG 2 No. 1020 RT.48 RW.15 Kel. 
Wirogunan INDRI DAMAYANTI 3009-01-000143-52-6 BRI Unit Sentul 31.489.082.3-541.000 15 5.000.000Rp                  
70 PAUD MEKARSARI 19
Nyutran MG II/583 RT 061 RW 019 Kel. Wirogunan Kec. 
Mergangsan WIDIYATINI 3009-01-013556-53-0 BRI Unit Sentul 31.486.516.3-541.000 15 5.000.000Rp                  
71 SPS MEKARSARI 03 Wirogunan RT 08 RW 03 Mergangsan Yogyakarta YUNI SUSILOWATI 0245-01-005686-53-8 BRI Yogyakarta Katamso 31.489.078.1-541.000 15 5.000.000Rp                  
72 SPS PAUD KUNIR CERIA VB Prenggan RT.025 RW 05 Kel. Prenggan Kec. Kotagede WENI LESTARI, SE 1008-01-002029-53-4 BRI KCP Gedongkuning 31.780.110.8-541.000 15 5.000.000Rp                  
73 SPS PAUD TUNAS BANGSA X Gambirsawit UH V/265 RT.04/010 Yogyakarta Umbulharjo Dra. SRI RAHAYU 7000-01-000127-52-2
BRI Unit Kotagede 
Yogyakarta (2014)
31.508.469.9-541.000 15 5.000.000Rp                  
74 PAUD TUNAS MEKAR Jogoyudan JT III/638 RT.35/09 Yogyakarta Jetis SUHARTINI 3002-01-017224-53-5 BRI Unit Jetis 31.779.670.4-541.000 15 5.000.000Rp                  
75 PAUD MEKARSARI 21 Nyutran MG II No. 1784 Rt.067/021 Yogyakarta SRI HARMINI LESTARI 0245-01-009675-53-9 BRI Yogyakarta Katamso 72.904.072.5-541.000 11 5.000.000Rp                  
76 SPS PAUD KUNIR CERIA XI A
Tegalgendu KG II/  1100 Kel.Prenggan/Kec. Kotagede 
Yogyakarta ENI WULANDARI 7000-01-006211-53-1
BRI Unit Kotagede 
Yogyakarta
31.780.804.6-541.000 15 5.000.000Rp                  
77 SPS PAUD KUNCUP KUSUMA IV Brontokusuman MG.III RT 11/RW 04 Kel. Brontokusuman SUNARNI 3018-01-010573-53-2 BRI Unit Brontokusuman 31.778.197.9-541.000 15 5.000.000Rp                  
78 SPS KLITREN JAYA 14
Balapan Kesatrian RT 55 RW 14 Yogyakarta 
Gondokusuman SRI HARTATI 0987-01-000336-52-4
BRI Unit Gejayan YGY 
Adisucipto
31.487.054.4-541.000 18 5.000.000Rp                  
79 SPS MEKARSARI 13 Joyonegaran MG II No. 918 Rt.043/013 Yogyakarta LUCIA SUNDARI 0245-01-009674-53-3 BRI Yogyakarta Katamso 72.939.839.6-541.000 9 5.000.000Rp                  
80 PAUD TERATAI 02
Ngadisuryan KT 1/63 RT 007 RW 002 Kel Patehan/ 
Kec.Kraton Dra. DWI LESTARI IRIANI 3014-01-015595-53-3 BRI Unit Ngasem 03.146.149.4-541.000 11 5.000.000Rp                  
81 SPS KLITREN JAYA 08
Jl.Iromejan GK/33 Kel. Klitren Kec. Gondokusuman 
Yogyakarta ITA DWI RAHMININGSIH 0987-01-000339-52-2
BRI Unit Gejayan YGY 
Adisucipto
31.486.429.9-541.000 15 5.000.000Rp                  
82 SPS KUNCUP KUSUMA VIII
Prawirotaman MG.3/639 RT.31 RW 08 Kel. Brontokusuman 
Kec.Mergangsan SUYATINI 3011-01-000452-52-8 BRI Unit Prawirotaman 66.995.416.6-541.000 15 5.000.000Rp                  
83 PAUD KUNCUP MEKAR RW 15 Kadipaten Rt.15/- Yogyakarta Kraton Yogyakarta Dra.SITI BANINDARU SUNIWARAH 3014-01-011484-53-6 BRI Unit Ngasem 70.039.713.6-541.000 15 5.000.000Rp                  
84 SPS PAUD TUNAS BANGSA IV
Gang Mutiara RT 015 RW 004 Pandeyan Umbulharjo 
Yogyakarta Dra. M M KASIMAH , M.Pd 3006-01-018348-53-2 BRI Unit Pandeyan 31.509.418.5-541.000 15 5.000.000Rp                  
85 SPS PAUD CATUR SIWI
Jl. Suryopranoto No.26 RT.017 Rw.004 Kel Gunungketur 
Kec. Pakualaman SRI SURANI RUSTINA MARYANTI 3009-01-000140-52-8 BRI Unit Sentul 31.487.502.2-541.000 15 5.000.000Rp                  
86 PAUD YUDHA KUSUMA Yudhonegaran GM 2/265 RT 007 RW 003 Prawirodirjan SITI ROCHYATI, Bc.H.k 0245-01-009676-53-5 BRI Yogyakarta Katamso 02.961.360.1-541.000 14 5.000.000Rp                  
87 SPS SIDO ASIH III RW 11 Bausasran DN 3/708 RT 044 RW 011 Yogyakarta SUMARYATI 3010-01-000339-52-2 BRI Unit Lempuyangan 72.959.089.3-541.000 15 5.000.000Rp                  
88 SPS PAUD KUNCUP MEKAR 1 Sayidan GM 2/14 RT 10 RW 04 Prawirodirjan Yogyakarta BARIKHAH YULIANTI 1327-01-000250-53-3
BRI KK KPP Pratama 1 
Yogyakarta
31.780.801.2-541.000 13 5.000.000Rp                  
89 SPS PAUD KUNCUP MEKAR II Balai RW 05 Sayidan Rt.15/05 Yogyakarta Gondomanan C. SULISTYANINGSIH 0245-01-003737-53-7 BRI Yogyakarta Katamso 03.041.072.4-541.000 12 5.000.000Rp                  
90 SPS PAUD BUNGA INDAH 9 Sagan GK V/1043 Kel.Terban/ Kec.Gondokusuman ZUMAROH YUTMINI 3012-01-008986-53-3 BRI Unit Terban 31.614.008.6-541.000 15 5.000.000Rp                  
91 PAUD SAPTA WIRA TUNAS MELATI
Gemblakan Bawah DN.I/389 RT.21/RW.007 Suryatmajan 
Danurejan B. SUHARTATI 3015-01-013008-53-4 BRI Unit Mataram 31.491.765.9-541.000 15 5.000.000Rp                  
92 PAUD TUNAS MELATI Prawirodirjan GM 2 No.269 RT/RW 20/07 Prawirodirjan SRI WIJAYANTI 0245-01-041917-50-7 BRI Yogyakarta Katamso 00.436.188.7-541.000 11 5.000.000Rp                  
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93 SPS PAUD MUTIARA HATI Prawirodirjan GM.II/182 RT 29/RW 10 Kel Prawirodirjan SRI REJEKI 3004-01-010607-53-6 BRI Unit Katamso 31.489.157.3-541.000 15 5.000.000Rp                  
94 PAUD TUNAS MEKAR
Prawirodirjan GM 2/966 RT 40/RW 12 Gondomanan 
Yogyakarta KRISTIN PUSPANDARI 3004-01-010158-53-7 BRI Unit Katamso 31.487.038.7-541.000 15 5.000.000Rp                  
95 SPS KUNCUP ANGGREK BULAN Asana Triguna Prawirodirjan Gondomanan Yogyakarta SUMARTI 0245-01-009631-53-5 BRI Yogyakarta Katamso 72.789.754.8-541.000 15 5.000.000Rp                  
96 SPS PAUD PELANGI KASIH Prawirodirjan RT 54 RW 16 Gondomanan Yogyakarta ANASTASIA PUJI ASTUTI 1327-01-000247-53-0
BRI KK KPP Pratama 1 
Yogyakarta
31.779.365.1-541.000 15 5.000.000Rp                  
97 SPS PAUD KUNCUP MEKAR IV
Asana RW.17 Prawirodirjan yk Rt.56/17 Yogyakarta 
Gondomanan RETNO AMIYATUN 3009-01-000421-52-6 BRI Unit Sentul 31.489.169.8-541.000 15 5.000.000Rp                  
98 SPS PAUD ABIMANYU Prawirodirjan GM 2/843 Parwirodirjan Gondomanan SAPTA SUKESI 0245-01-006745-53-9 BRI Yogyakarta Katamso 31.779.341.2-541.000 15 5.000.000Rp                  
99 POS PAUD TUNAS KENCANA
Prawirodirjan GM II/322 Gondomanan Rt.022/008 
Yogyakarta Dra. Hj. WIJI LESTARI 3004-01-000577-52-1 BRI Unit Katamso 72.943-151.0-541.000 15 5.000.000Rp                  
100 PAUD CERIA A jln Semanguno 62 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta HANIK MUSLIMAH 3008-01-025883-53-9 BRI Unit Gedong Kuning 70.011.104.0-541.000 15 5.000.000Rp                  
101 PAUD KUMPUL BOCAH Gampingan WB 1/914 Rt.051/11 Yogyakarta Wirobrajan SUMARSIH 3007-01-015610-53-6 BRI Unit Wirobrajan 03.041.017.9-541.000 15 5.000.000Rp                  
102
SPS PAUD KUNCUP KUSUMA XVIII 
YOGYAKARTA
Karanganyar MG.III/1200 Kel. 
Brontokusuman/Kec.Mergangsan HARTATI 3018-01-000455-52-4 BRI Unit Brontokusuman 03.146.105.6-541.000 15 5.000.000Rp                  
103 PAUD TUNAS BANGSA Jogoyudan Jt.3/790 RT.42 RW 10 Kel. Gowongan/Kec.Jetis ARI SUDARYANTI 3002-01-016380-53-2 BRI Unit Jetis 31.509.368.2-541.000 12 5.000.000Rp                  
104 SPS PAUD KUNIR CERIA VIII Jl. Nyi Pembayun No.40 Prenggan Kotagede ANI PUDJI SETITI, SH 1008-01-001728-53-3 BRI KCP Gedongkuning 31.628.980.0-541.000 15  Rp                  5.000.000 
105 SPS PAUD BOUGENVILLE 3
Langgar KHA Dahlan Rt. 45 Rw. 12 Ngupasan 
Gondomanan NUR AZIFAH CAKRA DEWI 3014-01-014851-53-8 BRI Unit Ngasem 03.041.280.3-541.000 15 5.000.000Rp                  
106 PAUD BOUGENVILE II
Balai RW 11 No. Rt.037 Rw.011 Kel Ngupasan 
Kec.Gondomanan MARIYATUN 3014-01-015628-53-0 BRI Unit Ngasem 70.033.692.8-541.000 15 5.000.000Rp                  
107 PAUD PUTRA CERIA
Tukangan DN.2/302 RT.017/RW.004 Kel.Tegalpanggung 
Kec.Danurejan RUBIYATMI 3010-01-016721-53-9 BRI Unit Lempuyangan 00.436.166.3-541.000 15 5.000.000Rp                  
108 SPS PAUD MENUR 14
Wirosaban UH 6 RT 53 RW 14 Kel 
Sorosutan/Kec.Umbulharjo YATMINI, S.Pd 3006-01-020644-53-4 BRI Unit Pandeyan 72.923.347.8-541.000 15 5.000.000Rp                  
109 PAUD TUNAS BANGSA 7 Jl.Sidikan Rt.027/007 Yogyakarta Umbulharjo ANASTASIA SUKARNI, S.Pd 7000-01-000126-52-6
BRI Unit Kotagede 
Yogyakarta
31.488.414.9-541.000 15 5.000.000Rp                  
110 PAUD KLITREN JAYA XI
Kepuh GK 3 No.809 Rt.042 RW.011 Kel.Klitren Kec. 
Gondokusuman YANI FATIMAH 0987-01-017446-53-0
BRI Unit Gejayan YGY 
Adisucipto
31.780.134.8-541.000 15 5.000.000Rp                  
111 SPS PERMATA BUNDA Bangirejo RW 11 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta GELIS SUWARTI 0892-01-019351-53-2 BRI Unit Pingit 72.939.056.7-541.000 15 5.000.000Rp                  
112 PAUD MELATI VII
Pandeyan Rt.28 Rw.07 Kel.Purbayan Kec.Kotagede 
Yogyakarta KADARININGSIH 3584-01-028182-53-2 Bri Unit Banguntapan 00.436.167.1-541.000 15 5.000.000Rp                  
113 SPS PAUD MEKARSARI 17
Nyutran MG II No. 1444 B RT 54 RW 17 Kel. Wirogunan 
Kec. Mergangsan TITIN ARIANI, S.Pd. 3009-01-000291-52-3 BRI Unit Sentul 03.041.020.3-541.000 10 5.000.000Rp                  
114 PAUD MELATI III Ratmakan GM I/581 RT 32 RW 09 Ngupasan Gondomanan MARYATI 1532-01-000623-53-1 BRI KK Progo 03.290.635.6-541.000 15 5.000.000Rp                  
115 SPS KLITREN JAYA III Gang Tenesan Rt 08/03 Yogyakarta Gondokusuman RETNO PALUPI 0987-01-000338-52-6
BRI Unit Gejayan YGY 
Adisucipto
72.933.259.3-541.000 15 5.000.000Rp                  
116 SPS SIDO ASIH IV Jl. Tegal Lempuyangan No.39 Yogyakarta ERNY PUJIASTUTI 3010-01-020602-53-1 BRI Unit Lempuyangan 72.880.813.0-541.000 15 5.000.000Rp                  
117 PAUD PUSPITA PERTIWI Jogoyudan JT.III/849 Rt 11 Gowongan Yogyakarta Jetis DWI MAMING,S.A, S.Hut 3002-01-013546-53-7 BRI Unit Jetis 03.041.016.1-541.000 15 5.000.000Rp                  
118 PAUD KENARI XI
Tegalpanggung DN.2/982 RT.048/RW/011 
Kel.Tegalpanggung WINARSIH 3010-01-016633-53-2 BRI Unit Lempuyangan 00.436.168.9-541.000 15 5.000.000Rp                  
119 PAUD TUNAS BANGSA I
Jl.Golo Gg.Pulanggeni Tungkak Pakel RT 2 RW 1 
Pandeyan HADIATUL MUNAWAROH, S.Sos 3006-01-019774-53-2 BRI Unit Pandeyan 70.002.377.3-541.000 15 5.000.000Rp                  
120 SPS PAUD MENUR 7 Jl. Sidokabul no.38 RT.026 Rw.007 Sorosutan Umbulharjo PURNIATI 3006-01-018668-53-4 BRI Unit Pandeyan 31.628.966.9-541.000 15 5.000.000Rp                  
121 SPS PAUD KUNIR CERIA 9 A Nyamplungan Kg II/801 RT 42 RW 09 Kel. Prenggan WAHYUNI NURHIDAYATI, S.Si 1008-08-002019-53-9 BRI KCP Gedongkuning 31.780.743.6-541.000 15 5.000.000Rp                  
122 POS PAUD TUNAS HARAPAN Karangwaru Lor TR II/307 RT.03/RW.01 Kel.Karangawaru WARTINI 0892-01-016935-53-1 BRI Unit Pingit 31.508.853.4-541.000 15 5.000.000Rp                  
123 SPS SIDO ASIH II RW 06
Macanan DN 3/417 Rt 023 Rw.006 Bausasran Danurejan 
yogyakarta HERIYANI, H.M 3010-01-000335-52-8 BRI Unit Lempuyangan 72.920.370.3-541.000 15 5.000.000Rp                  
124 PAUD SURYA DHARMA KINASIH 13
Balai RW 13 Suryodiningratan MJ.2 RT 45/13 
Suryodiningratan
ENDAH MARENDAH 
RATNANINGTYAS,SE, MM
1577-01-002726-53-1 BRI KK krapyak 72.948.815.5-541.000 15 5.000.000Rp                  
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125 PAUD KUNCUP KUSUMA 2 Timuran MG 3/66 Kel.Brontokusuman/Kec.Mergangsan WENIFRIDA 3004-01-000353-52-9 BRI Unit Katamso 31.780.711.3-541.000 15 5.000.000Rp                  
126 PAUD KUNIR CERIA V A Kitren KG.II Rt 023 RW 005 Kel Prenggan Kec.Kotagede USWATUN CHASANAH 1008-01-002039-53-9 BRI KCP Gedongkuning 03.041.130.0-541.000 15 5.000.000Rp                  
127 SPS SIDO ASIH V  RW 07
Jl.Dr.Soetomo No.37 Yogyakarta Bausasran Kel. 
Yogyakarta MUDJINAH 3010-01-000336-52-4 BRI Unit Lempuyangan 72.942.138.8-541.000 11 5.000.000Rp                  
128 PAUD MEKAR SARI  2 Bintaran Kulon MG.II/86 RT.06 RW.02 Kel.Wirogunan TRI KUSMARYATI 3009-01-014587-53-4 BRI Unit Sentul 31.783.853.0-541.000 15 5.000.000Rp                  
129 PAUD MEKARSARI 1 Jl. Bintaran Tengah 05 Rt.02 Rw.01 Wirogunan R,Ay. NOOR WIDJIATI 3009-01-014561-53-8 BRI Unit Sentul 31.779.558.1-541.000 15 5.000.000Rp                  
130 SPS PAUD KLITREN JAYA 9
Balai warga Iromejan RT 36 RW.009 Kel.Klitren Kec. 
Gondokusuman ENDANG LESTARI 0987-01-017445-53-4
BRI Unit Gejayan YGY 
Adisucipto
31.779.291.9-541.000 15 5.000.000Rp                  
131 PAUD TUNAS BALITA
Rejowinangun RT 029 RW 009 Kel. Rejowinangun 
Kec.Kotagede Dra. Hj. DJUANTARI 3008-01-025889-53-5 BRI Unit Gedong Kuning 70.004.413.4-541.000 15 5.000.000Rp                  
132 SPS PAUD MENUR 17 Mushola Al-Ikhlas Perum Wiromulyo Indah Sorosutan SRI RAHAYU, SE 3018-01-000457-52-6 BRI Unit Brontokusuman 03.290.698.4-541.000 15 5.000.000Rp                  
133 SPS PAUD WIRA MELATI II Jl. Ontoseno No.14 Rt.009/002 Wirobrajan Yogyakarta BERNADETTA HARNI SULASTRI 3007-01-018807-53-0 BRI Unit Wirobrajan 31.735.767.1-541.000 12 5.000.000Rp                  
134 SPS PAUD WIDORO LAUT 11 Ngadisuryan NG I/939 Yogyakarta Ngampilan V.SRI HARYANI 3017-01-010092-53-2 BRI Unit Ngampilan 72.900.029.9-541.000 15 5.000.000Rp                  
135 PAUD SURYA DHARMA KINASIH 3 Jalan Pugeran No. 21 Yogyakarta Mantrijeron YUNARSIH, S.Pd 0891-01-029081-53-9 BRI Unit Pugeran 72.922.182.0-541.000 15 5.000.000Rp                  
136 SPS WIDORO LAUT 12 Ngadiwinatan NG I No 1261 RT 60 RW 12  Kel Ngampilan KARYANTI BUDI LESTARI 3017-01-010091-56-6 BRI Unit Ngampilan 72.945.527.7-541.000 15 5.000.000Rp                  
137 PAUD SURYA DHARMA KINASIH 15 Jl. Minggiran No.31 RT.55/15 Suryodiningratan Mantrijeron MUJIRAH 1577-01-002724-53-9 BRI KK Krapyak 72.888.574.0-541.000 15 5.000.000Rp                  
138 PAUD MEKARSARI VII YOGYAKARTA Surokarsan RT 24 RW 07 Yogyakarta Mergangsan ENNY RUSMINIWATI,SH 3009-01-000422-52-2 BRI Unit Sentul 31.486.383.8-541.000 15 5.000.000Rp                  
139
SPS SPS PAUD SURYA DHARMA 
KINASIH 08 
Kumendaman MJ 2 No 593 RT 29/08 Suryodiningratan 
Mantrijeron SITI WAHYUNI 1577-01-002731-53-6 BRI KK Krapyak 72.934.571.0-541.000 15 5.000.000Rp                  
140 PAUD MEKARSARI XII Joyonegaran No.876 RT.040 RW.012 Kel. Wirogunan ATI DWIHARTI 3009-01-000144-52-2 BRI Unit Sentul 31.488.074.1-541.000 14 5.000.000Rp                  
141 SPS TUNAS HARAPAN
Ledok Tukangan DN II No.122 RT 09/02 Yogyakarta 
Danurejan ANGELA RILIS KARWATI 3010-01-020610-53-4 BRI Unit Lempuyangan 72.923.438.5-541.000 15 5.000.000Rp                  
142 PAUD MUTIARA BUNDA
Prawirodirjan GM II/1041 Prawirodirjan Gondomanan 
Yogyakarta ETY SETIAWATI 3004-01-010199-53-3 BRI Unit Katamso 31.488.395.0-541.000 15 5.000.000Rp                  
143 POS PAUD MAWAR DINI MANDIRI Prawirodirjan GM 2/560 RT 48 RW 14 Prawirodirjan BEATRIX DWI ROOSDIANAWATI 0245-01-006172-53-2 BRI Yogyakarta Katamso 31.497.862.8-541.000 15 5.000.000Rp                  
144 PAUD MELATI I
Pujokusuman MG.1 No.339 Kel. Keparakan Kec. 
Mergangsan Dra. BUDI RAHAYU, M.Pd 3004-01-012544-53-0 BRI Unit Katamso 70.022.465.2-541.000 15 5.000.000Rp                  
145 SPS AMONG SIWI V Glagahsari UH 4/556 Rt.021/005 Umbulharjo Yogyakarta RM.YULI ASTUTI 0986-01-025377-53-5 BRI Unit Kusuma Negara 72.924.794.0-541.000 15 5.000.000Rp                  
146
SPS KUNCUP KUSUMA 7 
YOGYAKARTA Jl. Prawirotaman No.19 Rt.23/07 Yogyakarta Mergangsan 
SRI SUWARNI 3011-01-000903-52-9 BRI Unit Prawirotaman 66.973.575.5-541.000 15 5.000.000Rp                  
147 PAUD AMONG PUTRO Karangwaru Lor RW 02 Kel. Karangwaru Kec Tegalrejo AMIN YUNI ISTANTI, S.Pd 0891-01-016925-53-6 BRI Unit Pingit 98.286.300.3-541.000 14 5.000.000Rp                  
148 POS PAUD CERIA
Blunyahrejo TR II/688 RT 025/RW 006 Kel Karanganyar 
/Kec.Tegalrejo SUMINI 0892-01-016921-53-2 BRI Unit Pingit 31.509.165.2-541.000 15 5.000.000Rp                  
149 PAUD ASIH LESTARI
Karangwaru Kidul RW 13 Karangwaru Tegalrejo 
Yogyakarta Hj. SURATINI, B.A 0892-01-017904-53-3 BRI Unit Pingit 31.780.705.5-541.000 15 5.000.000Rp                  
150 PAUD TUNAS HARAPAN 2
Balai Warga Petinggen RW 09 Kel 
Karangwaru/Kec.Tegalrejo SULARMI 3012-01-009328-53-4 BRI Unit Terban 31.779.579.7-541.000 7 5.000.000Rp                  
151 PAUD WIJAYA KUSUMA Jl. Wiratama No.84 RT.19/06 Yogyakarta Tegalrejo Dra. EKA SURYANTI 2099-01-0015-13-53-8 BRI KCP Wirobrajan 03.041.027.8-541.000 15 5.000.000Rp                  
152 SPS MELATI Tegalrejo TR 3/396 RT 13 RW 04 Tegalrejo Yogyakarta WIDIYANTI 0892-01-019344-53-5 BRI Unit Pingit 72.868.167.7-541.000 15 5.000.000Rp                  
153 SPS PAUD PUTRA BANGSA Tompeyan RT.009 RW.003 Kel. Tegalrejo Kec.Tegalrejo SRI SUWARNI 0892-01-019363-53-9 BRI Unit Pingit 31.504.265.5-541.000 15 5.000.000Rp                  
154 SPS PAUD PERMATA BUNDA Tompeyan TR.III/57 05 RW.02 Kel.Tegalrejo Kec.Tegalrejo SUHARIYANTI 0892-01-019364-53-5 BRI Unit Pingit 31.506.446.9-541.000 15 5.000.000Rp                  
155 PAUD ASIH PUTRA Jl.Tompeyan No.200 Kel. Tegalrejo Kec. Tegalrejo NANUK HIDAYATI 0892-01-016859-53-1 BRI Unit Pingit 31.487.611.1-541.000 15 5.000.000Rp                  
156 SPS TIARA SIWI 17
Jl Sawojajar No. 9D RT.067 RW 017 Kel. Panembahan 
Kec. Kraton YULISA MARDIASTUTI 3014-01-016466-53-3 BRI Unit Ngasem 72.924.161.2-541.000 15 5.000.000Rp                  
157 SPS PAUD DINI LARAS 12B
Muja muju UH 2/902 RT 44 RW 12 Kel. Muja muju Kec. 
Umbulharjo Y. SUDARTI 0986-01-018399-53-8 BRI Unit Kusuma Negara 02.961.492.2-541.000 7 5.000.000Rp                  
158 SPS PAUD MELATI I Gedongan RW 001 Purbayan Kotagede Yogyakarta SRI ASIH 1531-01-000853-53-0 BRI KK Kanwil Depag Yogya 70.033.328.9-541.000 15 5.000.000Rp                  
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159 KELOMPOK PAUD ANGGREK I Jl.Danuwijayan . RW 001 /001 Yogyakarta YUANA TRISNA NUSANTARI 3005-01-017408-53-9 BRI Unit KH Ahmad Dahlan 72.923.593.7-541.000 10 5.000.000Rp                  
160 SPS KUNIR CERIA 1A
Depokan KG II No.156 RT.004 RW.001 Prenggan 
Kotagede Dra. ANY SUPRIHATIN 3008-01-027223-53-1 BRI Unit Gedong Kuning 72.880.619.1-541.000 15 5.000.000Rp                  
161 SPS PAUD MENTARI
Tegal Panggung DN 2/950 Tegal Panggung Danurejan 
Yogyakarta YULIANTI 3010-01-000337-52-0 BRI Unit Lempuyangan 73.143.810.7-541.000 15 5.000.000Rp                  
162 SPS PAUD EKASIWI
Gunungketur PA II/100 RT.03 RW.01 Kel. Gunungketur 
Kec.Pakualaman V.M ANIES ARWITA,S.Pd 3009-01-013563-53-7 BRI Unit Sentul 31.487.834.9-541.000 10 5.000.000Rp                  
163 SPS PAUD DWI SIWI Gunungketur PA II No.255 RT.08 RW.02 Kel Gunungketur SAYEKTI UTOYO 3009-01-014559-53-1 BRI Unit Sentul 31.488.401.6-541.000 15 5.000.000Rp                  
164 SPS PAUD TRI SIWI Ki Mangun Sarkoro RT 010 RW 003 Kel Gunungketur SURTINAH 3009-01-013565-53-9 BRI Unit Sentul 31.488.455.2-541.000 15 5.000.000Rp                  
165 PAUD SAPTA SIWI
Margoyasan PA II/501 RT 29 RW 07 Kel.Gunungketur Kec. 
Pakualaman SUGIARTI 3009-01-000280-2-2 BRI Unit Sentul 31.487.886.9-541.000 8 5.000.000Rp                  
166 SPS PAUD HASTA SIWI Jln Bintaran Wetan II RT 032 RW 008 Kel. Gunungketur ANY WIJAYANTI 0245-01-000171-52-0 BRI Yogyakarta Katamso 31.779.621.7-541.000 9 5.000.000Rp                  
167 SPS PAUD NAWA SIWI Balai RK Kauman RT 034 RW 009 Kel Gunungketur FITRI HANDAYANI, Sp 3009-01-013567-53-1 BRI Unit Sentul 31.489.261.3-541.000 15 5.000.000Rp                  
168 PAUD SMART Jagalan Ledoksari RW001 Purwokinanti REJEKI KUSMINI SANTOSA 3015-01-013000-53-6 BRI Unit Mataram 00.436.158.0-541.000 15 5.000.000Rp                  
169 SPS PAUD MELATI
Purwokinanti PA I/194 RT.027 RW.05 Kel. Purwokinanti 
Kec.Pakualaman Hj.ENDANG DWI HARBANI,SE 3009-01-013557-53-6 BRI Unit Sentul 31.486.397.8-541.000 15 5.000.000Rp                  
170 PAUD ANGGREK I Jl.Jenggotan JT.I/356 Yogyakarta Jetis V.INDRIYANINGSIH 3016-01-009991-53-7 BRI Unit Poncowinatan 03.041.332.2-541.000 15 5.000.000Rp                  
171 PAUD KUNCUP MEKAR Bumijo Lor JT I/1204 Kel Bumijo Kec. Jetis SRI WULAN, S.Pd 3002-01-017227-53-3 BRI Unit Jetis 31.509.313..8-541.000 13 5.000.000Rp                  
172 PAUD JINTEN VIII RW 08 Balai RW 08 Kel Bumijo Kel Jetis Yogyakarta TURSIWI 3002-01-000881-52-4 BRI Unit Jetis 66.967.643.9-541.000 15 5.000.000Rp                  
173 SPS PAUD MUTIARA BANGSA 2
Jl. Mayjend Sutoyo No.16 A RT 007 RW.002 Kec 
Mantrijeron SITI IMTIKHANAH,S.Pd 3014-01-000686-52-7 BRI Unit Ngasem 72.956.017.7-541.000 15 5.000.000Rp                  
174 PAUD MELATI Jl. Perintis Kemerdekaan Gg.Pisang Pandeyan Drs.H.SURYASMINTO 0245-01-009691-53-5 BRI Yogyakarta Katamso 72.955.979.9-541.000 15 5.000.000Rp                  
175 PAUD KUNCUP MEKAR RW 06 Notoprajan RT.40 RW.06 Ngampilan Yogyakarta ALLIYAH RISCHA DJAENI, A.Md 3005-01-017409-53-5 BRI Unit KH Ahmad Dahlan 72.956.033.4-541.000 10 5.000.000Rp                  
176 PAUD MELATI RW 04 Tejokusuman NG II/421 RT.21/04 Ngampilan Yogyakarta FATMAH NURJANTI,S.Psi 3005-01-017410-53-6 BRI Unit KH Ahmad Dahlan 72.955.456.8-541.000 15 5.000.000Rp                  
177 SPS PAUD MELATI II Ratmakan GM I/617 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta SUMARHENI 3002-01-018823-23-6 BRI Unit Jetis 31.488.258.0-541.000 15 5.000.000Rp                  
178 SPS GIWANGAN PUSPA XIII Malangan RT 039/013 Giwangan Umbulharjo YULINDAH RINAMI 3006-01-020643-53-8 BRI Unit Pandeyan 70.010.380.7-541.000 7 5.000.000Rp                  
179 SPS PAUD KLITREN JAYA 13
Kepuh RT 049 RW 013 Kel.Klitren Kec. Gondokusuman 
Yogyakarta UMI RATIH HADI SUYATMI, Dra 0987-01-000090-52-6 BRI Unit Gejayan 31.487.594.9-541.000 15 5.000.000Rp                  
180 PAUD DINI LARAS XI
Muja muju UH 2/730 Kel. Muja muju /Kec. Umbulharjo 
Yogyakarta ISTIYANI,S.Pd 0986-01-019055-53-5 BRI Unit 03.146.075.1-541.000 13 5.000.000Rp                  
181 SPS PAUD PANCA SIWI Gunungketur PA II/429 RT.018/005 Yogyakarta SRI WIDARYATI 0245-01-006750-53-4 BRI Yogyakarta Katamso 31.780.126.4-541.000 15 5.000.000Rp                  
182 PAUD SAD SIWI
Jl. Suryopranoto Gg. Anggrek PA II/128 Kel. Gunungketur 
Kec. Pakualaman SRI WIDAYATI, BA 3009-01-014619-53-5 BRI Unit Sentul 00.436.157.2-541.000 15 5.000.000Rp                  
183 SPS PAUD TUNAS Jl.Singojayan No.5 RT 01 Rw 01 Pakuncen Wirobrajan TIRUL HANDARI 3007-01-020732-53-5 BRI Unit Wirobrajan 03.041.275.3-541.000 15 5.000.000Rp                  
184 PAUD INSAN MULIA
Gampingan WB I/734 RT.045 RW.010 Pakuncen 
Yogyakarta HENI RACHMANI 2099-01-001144-53-3 BRI KCP Wirobrajan 31.779.536.7-541.000 15 5.000.000Rp                  
185 SPS POS PAUD MUTIARA HATI
Gampingan WB I/755 RT 041 RW 009 Pakuncen 
Wirobrajan Dra. ISTI TRISNANINGSIH A 2099-01-001522-53-7 BRI KCP Wirobrajan 31.632.076.2-541.000 15 5.000.000Rp                  
186 SPS PAUD CITRA BANGSA
Gedongkuning KG I Kel Rejowinangun Kec Kotagede 
Yogyakarta TITIK SETYANINGSIH 3008-01-025871-53-2 BRI Unit Gedongkuning 66.989.594.8-541.000 15 5.000.000Rp                  
187 PAUD CERMAT CERIA
Rejowinangun KG I No. 363 A RT 20 RW 06 Kel 
Rejowinangun TRI SUDARMI 3008-01-024690-53-5 BRI Unit Gedongkuning 31.780.088.6-541.000 15 5.000.000Rp                  
188 SPS SIDO ASIH V RW 08
Balai RW Ronodigdayan DN3 /500 RT 027 RW 08 
Bausasran IS SULISTYO 3010-01-020612-53-6 BRI Unit Lempuyangan 72.936.051.1-541.000 10 5.000.000Rp                  
189
PAUD AMONG SIWI IV RW 04 
JANTURAN
Jl. Janturan No 50 RT 16 RW 4 Kel. Warungboto/Kec. 
Umbulharjo HESTI MULYANI 0986-01-018412-53-0 BRI Unit Kusuma Negara 03.041.040.1-541.000 15 5.000.000Rp                  
190 SPS TUNAS BACIRO XX
Gendeng GK 4/974, RT / RW 085/020 Baciro 
Gondokusuman SRI KARTINI 1522-01-000424-53-6 BRI KK APMD Yogyakarta 31.780.719.6-541.000 15 5.000.000Rp                  
191 PAUD SPS XVII TUNAS BACIRO
Gendeng GK IV No. 690 RT 71 RW 17 Kel. Baciro Kec 
Gondokusuman MARIA MAGDALENA TRIANI 3009-01-000417-52-7 BRI Unit Sentul 72.898.409.7-541.000 15 5.000.000Rp                  
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192 SPS PAUD TUNAS BACIRO XVI
Jalan Kusumanegara Gendeng RW 16 Baciro 
Gondokusuman SRI HARMAMIK 0986-01-025349-53-2 BRI Unit Kusuma Negara 72.884.853.2-541.000 15 5.000.000Rp                  
193 PAUD TUNAS BACIRO XV
Jalan Mojo Gendeng RW 15 Baciro Gondokusuman 
Yogyakarta IVTA SURYARINI 3838-01-007757-53-7
BRI Unit Timoho YGY 
Adisucipto
72.934.430.9-541.000 15 5.000.000Rp                  
194 PAUD TUNAS BACIRO XIV
Gendeng GK IV/323 RT 51 RW 14 Baciro Gondokusuman 
Yogyakarta NATALIA MUNDARI SUGIHARJANI 3009-01-015845-53-7 BRI Unit Sentul 72.890.896.3-541.000 15 5.000.000Rp                  
195 SPS TUNAS BACIRO XII
Jl. Mawar V PR 12 RT 45 RW 12 Kel. Baciro Kec. 
Gondokusuman MARMIYATI 3009-01-000418-52-3 BRI Unit Sentul 72.905.550.9-541.000 15 5.000.000Rp                  
196 SPS PAUD TUNAS BACIRO VII Balai RW 07 Pengok Kidul Kel. Baciro/kec Gondokusuman SUMARMI 3010-01-016716-53-4 BRI Unit Lempuyangan 31.497.229.0-541.000 15 5.000.000Rp                  
197 PAUD TUNAS BACIRO V
Balai KKLKMD Danukusuman RT.18/RW.05 Kel. Baciro 
Kec. Gondokusuman R.R. MARDIANNA DEWI SUHETA 3010-01-016671-53-0 BRI Unit Lempuyangan 31.489.136.7-541.000 15 5.000.000Rp                  
198 TUNAS BACIRO IV Danukusuman GK IV/1207 Baciro Gondokusuman TRI SUCI ANDAYANI 1540-01-000319-53-5 BRI KK KPPN Yogyakarta 31.489.207.6-541.000 15 5.000.000Rp                  
199 SPS PAUD TUNAS BACIRO 03
Mangkukusuman GK IV/1477 RT.07 RW. 03 Kel. Baciro 
Kec. Gondokusuman AGUSTINA YULIATI 3009-01-000146-52-4 BRI Unit Sentul 31.500.637.9-541.000 15 5.000.000Rp                  
200 PAUD TIARA SIWI XIII Jl. Panembahan No 44 Kraton Yogyakarta SETYO ASMAMI 1327-01-000004-53-4
BRI KK KPP Pratama 1 
Yogyakarta
00.436.159.8-541.000 15 5.000.000Rp                  
201 PAUD KUNCUP KUSUMA 13 Karangkajen MG III-955 RW 13 Mergangsan Yogyakarta WIDAYATI 3018-01-006197-53-0 BRI Unit Brontokusuman 31.628.946.1-541.000 15 5.000.000Rp                  
202 SPS PAUD STROBERY XI
Jl. Mutiara 57 Demangan Gondokusuman Kel Demangan 
Kec Gondokusuman KRISTINA NIKEN SULISTIANTINI 0987.01.000340-52-3
BRI Unit Gejayan YGY 
Adisucipto
31.780.072.0-541.000 15 5.000.000Rp                  
203 SPS TIARA SIWI VII
Jl. Mantrigawen Kidul No. 23 Yogyakarta Panembahan kel. 
Yogyakarta UMI KULTUM ABSYORIYAH 3004-01-000570-52-9 BRI Unit Katamso 72.939.381.9-541.000 10 5.000.000Rp                  
204 SPS PAUD KLITREN JAYA 1
Klitren Lor GK 3/40 RT. 02 RW 01 Kel Klitren Kec. 
Gondokusuman TUTIK SUKERI 0987-01-000081-52-7 BRI Unit Gejayan 31.486.469.5-541.000 15 5.000.000Rp                  
205 SPS PAUD WIDORO LAUT 05 Sanggrahan Pathuk Yogyakarta Ngampilan Yogyakarta Ir. CONNY PRATAMI S. 3017-01-010095-53-0 BRI Unit Ngampilan 72.900.349.1-541.000 15 5.000.000Rp                  
206 PAUD KUNCUP CERIA RW 07 Notoprajan NG II No. 754 Kel. Notoprajan Kec. Ngampilan LAMINAH, BA 3014-01-000687-52-3 BRI Unit Ngasem 72.941.118.1-541.000 12 5.000.000Rp                  
207 SPS WIDORO LAUT 13
Ngadiwinatan NG I No 1203 RT 66 RW 13 Kel. Ngampilan 
Kec. Ngampilan TUTIK HANDAYANI 3017-01-010093-53-8 BRI Unit Ngampilan 72.900.212.1-541.000 15 5.000.000Rp                  
208 SPS PAUD BUNGA INDAH 07
Jl. Cik Ditiro Gang Puntodewo GK 5/274 RT 032/007 
Yogyakarta SRI WIDODO 3012-01-008738-53-2 BRI Unit Terban 31.488.058.4-541.000 15 5.000.000Rp                  
209 SPS PAUD WIDORO LAUT III
Jl. Letjen Suprapto No 30 RT 14 RW 03 Kel Ngampilan Kec 
Ngampilan ENDANG ISMARIYANI 3017-01-010090-53-0 BRI Unit Ngampilan 03.041.274.6-541.000 15 5.000.000Rp                  
210 SPS PAUD WIDORO LAUT 2 Ngampilan NG I/177 Rt 008/002 Yogyakarta Ngampilan C. SUGIATI 3017-01-007909-53-8 BRI Unit Ngampilan 03.041.272.0-541.000 15 5.000.000Rp                  
211 SPS PAUD TERATAI X
Taman KT I No 293 RT.039 RW 010 Kel Patehan Kec. 
Kraton DWI RINI PUDJIASTUTI 3014-01-016465-53-7 BRI Unit Ngasem 02.755.471.6-541.000 14 5.000.000Rp                  
212 PAUD TUNAS BANGSA VII Suryowijayan MJ I No. 404 Gedongkiwo Kel. Yogyakarta USNANI SUSILOWATI 0891-01-029078-53-6 BRI Unit Pugeran 72.942.350.9-541.000 11 5.000.000Rp                  
213 PAUD TUNAS BANGSA II Suryowijayan MJ I/190 RT 11/02 Gedongkiwo, Mantrijeron RISWANTI 0891-01-024586-53-4 BRI Unit Pugeran 31.475.476.3-541.000 15 5.000.000Rp                  
214 SPS PAUD KUNIR CERIA X Trunojayan RW 10 Prenggan Kotagede Yogyakarta SUMARJINAH 1327-01-000243-53-6
BRI KPP Pratama 1 
Yogyakarta
31.779.612.6-541.000 15 5.000.000Rp                  
215 SPS PAUD TERATAI VII Jl. Nagan Kulon Nomor 88 Balai RW VII Patehan Kraton ANNA SITI ASMANAH 3014-01-011910-53-7 BRI Unit Ngasem 00.436.154.9-541.000 15 5.000.000Rp                  
216 SPS PAUD MELATI 10 Dalem/Danang Sutowijoyo RT 045 RW 10 Kel. Purbayan HERNA DWI ASTUTI 1008-01-002385-53-2 BRI KCP Gedongkuning 31.497.970.9-541.000 15 5.000.000Rp                  
217 PAUD TUNAS BANGSA XV Dukuh MJ I/1386 Yk Kel Gedongkiwo/kec. Mantrijeron DIANI SUSANA, S.Pd. 0891-01-024570-53-3 BRI Unit Pugeran 03.041.286.0-541.000 15 5.000.000Rp                  
218 SPS PAUD TUNAS BANGSA VIII Gedongkiwo MJ I/676 Gedongkiwo Kel. Yogyakarta RITA INDRIANA, SE 0891-01-029079-53-2 BRI Unit Pugeran 72.947.864.4-541.000 15 5.000.000Rp                  
219 SPS PAUD TUNAS BANGSA 17 Dukuh MJ I/1619 Rt 79/17 Yogyakarta Mantrijeron M. SUDARYATMI 0891-01-027865-53-9 BRI Unit Pugeran 31.501.581.8-541.000 10 5.000.000Rp                  
220 PAUD TUNAS BANGSA XIV Dukuh MJ I/1275 Rt 69/14 Yogyakarta Mantrijeron Dra. AGUSTIN SARASWATI 1327-01-000280-53-8
BRI KK PRATAMA 1 
Yogyakarta
03.350.112.3-541.000 15 5.000.000Rp                  
221 SPS PAUD MEKARSARI XIV Jl Tamansiswa Mergangsan Lor MG II/1105 RT 45 RW 45 USWATUN KHASANAH, SE 3009-01-014566-53-8 BRI Unit Sentul 31.491.901.0-541.000 15 5.000.000Rp                  
222 SPS PAUD ADELIA Penumping JT 3/59 Gowongan Jetis Yogyakarta NUR HAMIDAH, S.Pd.I 3002-01-018819-53-7 BRI Unit Jetis 03.338.399.3-541.000 10 5.000.000Rp                  
223 SPS POS PAUD KUNCUP KUSUMA 12
Karangkajen MG III/771 Kel. Brontokusuman/Kec 
Mergangsan SUMARSIH 3018-01-000453-52-2 BRI Unit Brontokusuman 72.903.835.6-541.000 15 5.000.000Rp                  
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224 KELOMPOK PAUD BOUGENVILLE 1
Kauman GM I/44 Kel. Ngupasan Kec. Gondomanan 
Yogyakarta TUKINEM 3005-01-017407-53-3 BRI Unit KH. Ahmad Dahlan 72.937.360.5-541.000 13 5.000.000Rp                  
225 PAUD SIWI PENI
Karangwaru Lor RW 03 Kel. Karangwaru Kec. Tegalrejo 
Yogyakarta TRI WULAN, S.Pd 0892-01-016920-53-6 BRI Unit Pingit 31.508.483.0-541.000 15 5.000.000Rp                  
226 PAUD MUTIARA HATI
Jl Nogobondo Gang III Blok KG I No 500 Rt 025/008 
Yogyakarta SUPARTI, A.Md. 1008-01-002603-53-2 BRI KCP Gedongkuning 66.962.705.1-541.000 15 5.000.000Rp                  
227 SPS PAUD PELANGI
Gendingan RW 03 Kel. Notoprajan/Kec. Ngampilan 
Yogyakarta ASTUTI TRI AMINI 3005-01-016039-53-1 BRI Unit KH. Ahmad Dahlan 03.041.234.0-541.000 15 5.000.000Rp                  
228 PAUD MELATI Tukangan DN 2/535 Rt 28/06 Yogyakarta Danurejan SITI HINDUN ABDULAH 3010-01-020614-53-8 BRI Unit Lempuyangan 02.961.374.2-541.000 15 5.000.000Rp                  
229 SPS WIRA MELATI I Jl Ismoyo No 16 B Rt 004/001 Wirobrajan Kel Yogyakarta SUMARSIYAH 3007-01-020727-53-0 BRI Unit Wirobrajan 72.918.333.5-541.000 15 5.000.000Rp                  
230 PAUD MATAHARI Notoprajan NG II No. 598 RT 032 RW 005 Kel Notoprajan FAIZAH ZAINURI 3014-01-016469-53-1 BRI Unit Ngasem 72.958.081.1-541.000 15 5.000.000Rp                  
231 SPS WIRA MELATI IV Jl Setyaki No 19 RT 020/004 Wirobrajan Kel. Yogyakarta RAHAJOE KOESPRIHARTINI 3007-01-020711-53-9 BRI Unit Wirobrajan 66.998.086.4-541.000 13 5.000.000Rp                  
232 SPS PERMATA BUNDA Jl. Tegalmulyo No. 13 RT 10/RW 02, Pakuncen, Wirobrajan SUSMIYAYUN 2099-01-001507-53-7 BRI Unit Wirobrajan 03.338.356.3-541.000 15 5.000.000Rp                  
233 SPS PAUD MELATI V PURBAYAN Sokowaten RW 05 Paseko Purbayan Kotagede Yogyakarta WATI KUNTARI, S.ST 1008-01-000096-53-5 BRI KCP Gedongkuning 00.436.161.4-541.000 15 5.000.000Rp                  
234 PAUD SURYA DHARMA KINASIH 10 Suryodiningratan RT 34 RW 10 No: 652 Yogyakarta SRI WAHYUNI 0891-01-024654-53-1 BRI Unit Pugeran 31.511.728.3-541.000 15 5.000.000Rp                  
235
PAUD PAUD SURYA DHARMA KINASIH 
16
Minggiran MJ II No 1454 RT 58/16 Suryodiningratan 
Mantrijeron FR. ENI PRIHATI 1577-01-002728-53-3 BRI KK Krapyak 72.953.242.4-541.000 15 5.000.000Rp                  
236 KELOMPOK PAUD WIRA MELATI XI B Jl. Nakulo 17 Wirobrajan Yogyakarta SRI HARI KARTINI 3007-01-020714-53-7 BRI Unit Wirobrajan 66.239,190.3-541.000 7 5.000.000Rp                  
237 PAUD BALITA MUTIARAKU
Pilahan Permai KG I Blok A5 No 645 RT 036 RW 011 Kel 
Rejowinangun WIWIK SUGIARTI 1008-01-003289-53-5 BRI KCP Gedongkuning 72.948.063.2-541.000 15 5.000.000Rp                  
238
SPS PAUD GIWANG PUSPA VI 
GIWANGAN Pendopo Mbah Marto No 207 RT 016 RW 006 Yogyakarta
SITI FATIMAH, S.Pd 0986-01-025380-53-8 BRI Unit Kusuma Negara 72.955.618.3-541.000 15 5.000.000Rp                  
239 PAUD DINI LARAS 2
Balai RW 02 Miliran RT 005 RW 002 Kel. Muja Muju Kec. 
Umbulharjo Dra. Hj. ISTIQOMAH 0986-01-018403-53-1 BRI Unit Kusuma Negara 03.041.006.2-541.000 15 5.000.000Rp                  
240 SPS PAUD DINI LARAS VI Balirejo No 447A RW 06 Kel Muja Muju Kec Umbulharjo SUPARMI 0986-01-020643-53-3 BRI Unit Kusuma Negara 31.487.544.4-541.000 15 5.000.000Rp                  
241 SPS WIRA MELATI V Jl. Abimanyu WB 2/37 Rt 025/005 Yogyakarta Wirobrajan AGUSTIN SUDARYANTI 3007-01-018811-53-9 BRI Unit Wirobrajan 31.779.307.3-541.000 15 5.000.000Rp                  
242 SPS WIRA MELATI III Jl. Arjuno No 10 RT 014/003 Wirobrajan Kel. Yogyakarta JUZIYAT ROSANATI, S.Si, M.Si 3007-01-020723-53-6 BRI Unit Wirobrajan 72.888.177.2-541.000 15 5.000.000Rp                  
243 SPS WIRA MELATI 9 Mancasan WB 2/720 Rt 042/009 Yogyakarta Wirobrajan L.M. ANIES E.S 3007-01-018815-53-3 BRI Unit Wirobrajan 31.780.798.0-541.000 15 5.000.000Rp                  
244 SPS WIRA MELATI 08 Ketanggungan Werkudoro No 03 Rt 037/008 Yogyakarta ARIJATI 3007-01-018814-53-7 BRI Unit Wirobrajan 31.779.381.8-541.000 10 5.000.000Rp                  
245 PAUD WIRA MELATI X Jl Nakulo No 6 RT 48/10 Wirobrajan Kel Yogyakarta PRISKILA WARDINI 3007-01-020716-53-9 BRI Unit Wirobrajan 72.851.002.3-541.000 15 5.000.000Rp                  
246 SPS PAUD TUNAS BANGSA I
Suryowijayan MJ I No 7 RT 001 RW 001 Kel Gedongkiwo 
Kec Mantrijeron NANING CAHYATI 3014-01-000688-52-9 BRI Unit Ngasem 72.922.027.7-541.000 15 5.000.000Rp                  
247 PAUD WIRA MELATI VI Jl. Ontorejo No. 20 WB 2/138 RT 030 RW 006 Wirobrajan YULIANTI 3007-01-019595-53-4 BRI Unit Wirobrajan 31.823.883.9-541.000 9 5.000.000Rp                  
248 SPS PAUD ANANDA Jl. Turonggo 34 Rt/RW 16/04 Pakuncen Wirobrajan SITI BARZANAH 2099-01-001135-53-4 BRI Unit Wirobrajan 31.747.869.1-541.000 15 5.000.000Rp                  
249 SPS SIDO ASIH ASIH IV Jl Hayam Wuruk No 112 Rt 2/1 Yogyakarta Danurejan KARSINI 3010-01-020613-53-2 BRI Unit Lempuyangan 72.956.005.2-541.000 15 5.000.000Rp                  
250 PAUD ASA PERTIWI 7 Celeban Baru No 633 Tahunan Yogyakarta PRAPTI ASTUTI, S.Pd. 1540-01-000028-52-4 BRI KK KPKN Yogyakarta 03.290.682.8-541.000 15 5.000.000Rp                  
251 PAUD SURYADARMA KINASIH 1
Jl MT Haryono No 100 RT 002  RW 001 Kel 
Suryodiningratan DIAN ENDRI NURBUDI ASTUTI 0891-01-028049-53-4 BRI Unit Pugeran 66.971.369.5-541.000 15 5.000.000Rp                  
252 PAUD KUNCUP MELATI
Prawirodirjan GM 2/1227 Rt/Rw 043/013 Prawirodirjan 
Kelurahan BARIDJATIN SYARIFAH 3004-01-000575-52-9 BRI Unit Katamso 03.041.021.1-541.000 15 5.000.000Rp                  
253 SPS PAUD RONOJIWO 9
Ndalem Pendopo Pujowinatan RT 043 RW 009 Kelurahan 
Purwokinanti Hj. ENDANG WIDYASTUTI 3009-01-000141-52-4 BRI Unit Sentul 31.487.343.1-541.000 15 5.000.000Rp                  
254 SPS KUNCUP KUSUMA 23
Balai RW 23 Green House Kel. Brontokusuman Kec 
Mergangsan Dra. MUKTI WULANDARI, M.Si 3018-01-011400-53-8 BRI Unit Brontokusuman 03.350.108.1-541.000 15 5.000.000Rp                  
255 SPS PAUD KUNCUP KUSUMA 16 Karanganyar 1276 RT 060/RW 016 Kel Brontokusuman ASTUTI RAHAYU, S.Pd. 3018-01-009286-53-2 BRI Unit Brontokusuman 31.499.113.4-541.000 15 5.000.000Rp                  
256 PAUD MELATI VI BUMEN Bumen RT 023 RW 006 Kel Purbayan Kec. Kotagede NOOR ROHMANIATI 1008-01-002025-53-0 BRI KCP Gedongkuning 31.507.141.5-541.000 15 5.000.000Rp                  
257 SPS PAUD TUNAS BACIRO I
Jl Gayam No 10 RT 010/RW 001 Kel Baciro Kec. 
Gondokusuman LACELA ISDALWATI 3010-01-020606-53-5 BRI Unit Lempuyangan 72.923.486.4-541.000 15 5.000.000Rp                  
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258 PAUD SPS TUNAS BACIRO VIII Jl Anggrek No 8 Baciro Yogyakarta DWI ANDRIYANI 3010-01-000331-52-4 BRI Unit Lempuyangan 72.927.194.0-541.000 9 5.000.000Rp                  
259 SPS PAUD TUNAS BACIRO 10 Jl Argolubang GK 4/220 Komplek Kehutanan RT/RW 35/10 SRI HARYANI 3010-01-018129-53-9 BRI Unit Lempuyangan 31.502.374.7-541.000 15 5.000.000Rp                  
260 SPS PAUD TUNAS BACIRO XIII
Jalan Baciro Sanggrahan GK V/164 RW 13 K Rt 48/13 
Yogyakarta TUTI SUPRAPTI 3009-01-000419-52-9 BRI Unit Sentul 72.933.372.4-541.000 14 5.000.000Rp                  
261 SPS TUNAS BACIRO 21
Jl Tunjung No 2 Kel Baciro Kec. Gondokusuman 
Yogyakarta RINI WERDININGRUM, S.Pd 3010-01-020607-53-1 BRI Unit Lempuyangan 31.487.683.0-541.000 10 5.000.000Rp                  
262 SPS Tunas Baciro XIX
Jl. Kusuma Gendeng Baciro Kel. Yogyakarta 
Gondokusuman LARAS WIENDYAWATI, SE 1522-01-001008-53-7 BRI KK APMD Yogyakarta 72.953.768.8-541.00 10 5.000.000Rp                  
263 PAUD NUR INSANI Serangan Ex SD Ngabean II RT 05 RW 01 kel. Notoprajan Dra. SURAYA 3017-01-000111-52-4 BRI Unit Ngampilan 03.041.288.6-541.000 15 5.000.000Rp                  
264 SPS WIDORO LAUT 10 Purwodiningratan NG I No 912 RT 047/010 Yogyakarta Hj. BUDHI HASTUTI 0245-01-009690-53-9 BRI Yogyakarta Katamso 72.946.555.9-541.000 15 5.000.000Rp                  
265 SPS PAUD KLITREN JAYA 4
Klitren Lor GK 3/302 rt 016 rw 004 Gondokusuman 
Yogyakarta LIES SUDJIJANTI, BA 1384-01-000049-52-2 BRI KK UKDW 31.486.407.5-541.000 15 5.000.000Rp                  
266 PAUD BAKTI SIWI Jetisharjo JT 2/466 RT 029 RW 007 Kel Cokrodiningratan BUDI LESTARI HANDAYANI, S.IP 3002-01-016388-53-0 BRI Unit Jetis 03.041.271.2-541.000 15 5.000.000Rp                  
267 PAUD ANANDA Jetisharjo JT II/405 Rt 25/06 Yogyakarta Jetis MUJI RAHAYU 3002-01-017225-53-1 BRI Unit Jetis 31.780.081.1-541.000 15 5.000.000Rp                  
268 PAUD TAMAN CERIA Pingit RT 01 RW 01 Bumijo Jetis Yogyakarta SRI UMI 0892-01-019365-53-1 BRI Unit Pingit 70.025.308.1-541.000 15 5.000.000Rp                  
269 PAUD KUNCUP MEKAR 1 PINGIT
Balai Serbaguna RW 04 JT I No 256 Bumijo Jetis 
Yogyakarta TURI 3002-01-000894-52-7 BRI Unit Jetis 70.223.869.2-541.000 15 5.000.000Rp                  
270 SPS PAUD MEKAR WIJAYA 2 Sanggrahan UH I/620 Yogyakarta Rt 06/02 Umbulharjo Dra. TYASNINGRUM WIDIASTUTI 1540-01-000410-53-5 BRI KK KPPN Yogyakarta 31-630.049.0-541.000 15 5.000.000Rp                  
271 PAUD CERIA 03
Ledok Tukangan DN 2/68 RT. 011/RW.003 Kel. 
Tegalpanggung SRI SUKEKSI 3010-01-016637-53-6 BRI Unit Lempuyangan 31.488.444.6-541.000 15 5.000.000Rp                  
272 SPS PAUD KASIH IBU
Badran JT I/915 RT. 39 RW 003 Rt. 039/003 Yogyakarta 
Jetis V. SUNARYATI 3003-01-010435-53-7 BRI Unit Pasar Kembang 31.779.349.4-541.000 8 5.000.000Rp                  
273 PAUD BINA YOGA PERTIWI RW 10 Kelurahan Bumijo Jetis Yogyakarta PARMINI 0892-01-019359-53-0 BRI Unit Pingit 72.959.404.4-541.000 14 5.000.000Rp                  
274 POS PAUD TUNAS KASIH Pingit RW 13 Kel. Bumijo/Kec. Jetis Yogyakarta HUSNA 0892-01-017394-53-4 BRI Unit Pingit 31.680.478.0-541.000 6 5.000.000Rp                  
275 PAUD TUNAS BANGSA 13 Dukuh MJ I/1170 Rt 63/13 Yogyakarta Mantrijeron NGATINI, S.Ag. 0891-01-027861-53-5 BRI Unit Pugeran 31.499.114.2-541.000 10 5.000.000Rp                  
276 SPS PAUD MELATI I
Ratmakan GM I686 Kel Ngupasan /Kec. Gondomanan 
Yogyakarta TRIYANI, S.Pd. 3010-01-000338-52-6 BRI Unit Lempuyangan 31.488.305.9-541.000 15 5.000.000Rp                  
277 SPS KUNCUP KUSUMA 10
Jl Sisingamangaraja RT 38 RW 10 Kel. Brontokusuman 
Kec. Mergangsan NUR MUTMAINAH, S.Ag 3018-01-000456-52-0 BRI Unit Brontokusuman 72.943.398.7-541.000 15 5.000.000Rp                  
278 LEMBAGA POS PAUD BUNGA INDAH 04 Balai RW RT 17/04 Kel Terban Kec Gondokusuman AGDWI YUSWANINGSIH 3012-01-008736-53-0 BRI Unit Terban 31.487.165.8-541.000 15 5.000.000Rp                  
279 PAUD TUNAS CERIA Jl. Beji No 12 RT 16 RW 03 Purwokinanti Pakualaman SUWARNI 0245-01-000140-52-9 BRI Yogyakarta Katamso 31.488.446.1-541.000 15 5.000.000Rp                  
280 BUNGA INDAH 2
Jln Cik Ditiro Gang Punto Dewo Kel Terban Kec. 
Gondokusuman HENI PUSPITA 3012-01-008734-53-8 BRI Unit Terban 31.487.508.9-541.000 15 5.000.000Rp                  
281 PAUD/SPS MENUR 15 Nalen No 192 UH 6 RT 36 RW 15 Sorosutan Yogyakarta KUSRINI MUJI LESTARI, S.Pd, SD 3006-01-019779-53-2 BRI Unit Pandeyan 70.021.621.1-541.000 15 5.000.000Rp                  
282 PAUD TAMAN ANGGREK
Kemetiran Kidul RT 018 Kel Pringgokusuman Kec. 
Gedongtengen Yogyakarta YUSTINA ISTIN 3017-01-010085-53-5 BRI Unit Ngampilan 72.942.235.2-541.000 13 5.000.000Rp                  
283 SPS PAUD CENGKEH 13-15
Kemetiran Lor GT II/661 Rt 46/13 Yogyakarta 
Gedongtengen SUPARJINAH 3003-01-011946-53-1 BRI Unit Pasar Kembang 72.929.582.4-541.000 15 5.000.000Rp                  
284 PAUD PUSPA MELATI
Jl. Kemetiran No.25 Kel. Pringgokusuman Kec. 
Gedongtengen RINIATI 3003-01-000326-52-8 BRI Unit Pasar Kembang 31.505.727.3-541.000 11 5.000.000Rp                  
285 PAUD REMBULAN RW 03 Jlagran Rt 13/03 Yogyakarta Gedongtengen TRI ISNAENI 3003-01-011941-53-1 BRI Unit Pasar Kembang 72.920.601.1-541.000 14 5.000.000Rp                  
286 SPS PAUD KUNTUM HARAPAN Jl. Jlagran No 19/43 A Rt 21/5 Yogyakarta Gedongtengen KARDO YOSI MARTA SIAGIAN 3003-01-011951-53-6 BRI Unit Pasar Kembang 31.494.887.8-541.000 15 5.000.000Rp                  
287 PAUD CERIA XXI
Sutodirjan GT II/912 RT/RW : 072/021 Gedongtengen 
Yogyakarta SUPARJIYAH 3003-01-007241-53-3 BRI Unit Pasar Kembang 31.796.999.6-541.000 15 5.000.000Rp                  
288 PAUD TUNAS BANGSA balai Pringgokusuman Rt 17/04 Yogyakarta Gedongtengen HARYATI 3003-01-011942-53-7 BRI Unit Pasar Kembang 72.926.800.3-541.000 8 5.000.000Rp                  
289 SPS PAUD WIDORO LAUT RW 04 Mertolulutan Kel Ngampilan Kec Ngampilan Yogyakarta TIEN A THOHAR 3017-01-010088-53-3 BRI Unit Ngampilan 72.940.403.8-541.000 15 5.000.000Rp                  
290 SPS PAUD BUNGA INDAH 06
Balai RW 06 Terban, Gang Gatotkaca GK V/700 B 
Yogyakarta IDA RIWAYATI 3012-01-000343-52-9 BRI Unit Terban 31.614.062.3-541.000 14 5.000.000Rp                  
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291 SPS PAUD WIDORO LAUT 09
Purwodiningratan NG I /807 Kel. Ngampilan Kec. 
Ngampilan SRI SUNARNI 3017-01-010089-53-9 BRI Unit Ngampilan 03.041.273.8-541.000 15 5.000.000Rp                  
292 SPS PAUD BUNGA INDAH 05 Terban RW 05 Terban Kel. Yogyakarta Gondokusuman KASTINI 3012-01-009816-53-7 BRI Unit Terban 70.003.618.9-541.000 15 5.000.000Rp                  
293 SPS PAUD MELATI XII Purbayan RT/RW : 051/12 Purbayan Kotagede Yogyakarta Dra. SUPARIATI 1008-01-003286-53-7 BRI KCP Gedongkuning 00.436.169.7-541.000 15 5.000.000Rp                  
294 SPS ASA PERTIWI 8 B Celeban UH 3/643 RT 36 RW 08 Yogyakarta
Dra. CHRISTIANA ENDAH 
PURWANINGSIH
0986-01-023719-53-7 BRI Unit Kusuma Negara 70.028.885.5-541.000 15 5.000.000Rp                  
295 SPS PAUD MEKARSARI XI
Joyonegaran MG II /812 RT 36 RW 11 Rt 036/11 
Yogyakarta MURSIDAH 3009-01-000310-52-1 BRI Unit Sentul 70.418.125.4-541.000 15 5.000.000Rp                  
296 PAUD DINI LARAS 10 Muja Muju UH II/1100 Yogyakarta ROZANA 0986-01-019064-53-4 BRI Unit Kusuma Negara 03.146.033.0-541.000 15 5.000.000Rp                  
297 SPS DINI LARAS VIII Sidobali UH II No 416 Rt 026/008 Yogyakarta Umbulharjo ANGGRAENI KUSUMAWATI, ST 0986-01-025368-53-6 BRI Unit Kusuma Negara 72.932.409.5-541.000 12 5.000.000Rp                  
298 PAUD DINI LARAS 12 A
Mondoliko UH II/773 RT 43 RW 12 Kel. Muja Muju/Kec. 
Umbulharjo WAHYUNI 0986-01-022638-53-4 BRI Unit Kusuma Negara 02.961.481.5-541.000 7 5.000.000Rp                  
299 PAUD BAHTERA
Rejowinangun  Kel Rejowinangun Kec. Kotagede 
Yogyakarta TITIN INDARTI 3008-01-025888-53-9 BRI Unit Gedong Kuning 70.018.175.3-541.000 15 5.000.000Rp                  
300 PAUD TUNAS PUSPITA Balai RW 03 Cokrodiningratan Jetis Rt.39/08 Yogyakarta SUMARTINI 3002-01-000879-52-7 BRI Unit Jetis 70.032.343.9-541.000 13 5.000.000Rp                  
301 PAUD SURYA DHARMA KINASIH 14 Minggiran MJ II No 1068 Rt 51/14 Yogyakarta Mantrijeron SRI NASWATI, SE 1577-01-001838-53-9 BRI KK Krapyak 70.000.247.0-541.000 15 5.000.000Rp                  
302 PAUD TUNAS MELATI RW 03 Jl Cokrodiningratan Rt 12/03 Yogyakarta Jetis LISNAWATI 3002-01-000880-52-8 BRI Unit Jetis 70.021.317.6-541.000 12 5.000.000Rp                  
303 PAUD TUNAS HARAPAN
Balai RW 0001 Jlagran RT/RW 003 /001 Pringgokusuman 
Yogyakarta TITIK BUDININGSIH 3003-01-000325-52-2 BRI Unit Pasar Kembang 03.041.265.4-541.000 15 5.000.000Rp                  
304 SPS AMONGSIWI VIII
Warungboto UH 4 No 995 B Rt 034/088 Yogyakarta 
Umbulharjo WIDJI ASTUTI, SE 0986-01-025375-53-3 BRI Unit Kusuma Negara 72.947.962.6-541.000 15 5.000.000Rp                  
305 PAUD TIARA SIWI XIV
Jl Mangunnegaran Kidul No. 20 Kel. Panembahan Kec. 
Kraton Dra. ARI PARNAWATI 3014-01-016473-53-0 BRI Unit Ngasem 72.955.664.7-541.000 15 5.000.000Rp                  
306 PAUD WIRA MELATI XI A Jl. Poncowolo No 27 Rt 54/11 Yogyakarta Wirobrajan M.M. MURGIYANTI 3007-01-017255-53-6 BRI Unit Wirobrajan 03.041.261.3-541.000 15 5.000.000Rp                  
307 SPS PAUD BUNGA INDAH 11
Purbonegaran GK V No 1226 Rt 052/011 Yogyakarta 
Gondokusuman SRI WAHYUNI 3012-01-008988-53-5 BRI Unit Terban 31.614.091.2-541.000 15 5.000.000Rp                  
308 SPS CERIA RW 06
Kuncen WB 1/655 Pakuncen RT 27/06 Wirobrajan 
Yogyakarta Dra. TUGIJARSI 3007-01-018802-53-0 BRI Unit Wirobrajan 31.620.443.7-541.000 15 5.000.000Rp                  
309 PAUD GEMBIRA
Gedung Balai RW 12 RT 53/ RW 12 Kel Pakuncen Kec. 
Wirobrajan SUNARTI 3586-01-013098-53-4 BRI Unit Ngestiharjo Bantul 31.780.749.3-541.000 15 5.000.000Rp                  
310 PAUD AMONG SIWI 06 Tegal Catak No 663 Kel. Warungboto Kec. Umbulharjo SITI NURLAELA, S.Pd 0986-01-020687-53-7 BRI Unit Kusuma Negara 31.488.453.7-541.000 15 5.000.000Rp                  
311 PAUD DINI LARAS 9 Jl Kerto UH 2/747 Muja Muju Yogyakarta Rt 028/009 RINA WAHYUNI 0986-01-024128-53-5 BRI Unit Kusuma Negara 70.695.472.4-541.000 11 5.000.000Rp                  
312 SPS GIWANG PUSPA 7 Ponggalan UH 7 No 289 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta UTAMI TRI HATMANTI 3584-01-000606-52-8 BRI Unit Banguntapan 70.085.506.7-541.000 15 5.000.000Rp                  
313 SPS PAUD GIWANG PUSPA 8
Mrican UH 7/347 A RT 23 RW 08 Giwangan Yogyakarta 
Umbulharjo INDARTINI, S.Pd.AUD 3006-01-000661-52-2 BRI Unit Pandeyan 72.950.390.4-541.000 15 5.000.000Rp                  
314 SPS PAUD GIWANG PUSPA 02
Jl Pramuka No 72 A RT 004 RW 002 Kel Giwangan Kec 
Umbulharjo FARIDA MAISAROH 7000-01-000578-52-9
BRI Unit Kota Gede 
Yogyakarta
72.972.802.2-541.000 10 5.000.000Rp                  
315 PAUD DINI LARAS 03 Jl Miliran UH II No. 63 Rt 007/003 Yogyakarta Umbulharjo Dra. SIWI DANARSASI 0986-01-023732-53-5 BRI Unit Kusuma Negara 03.041.270.4-541.000 6 5.000.000Rp                  
316 PAUD KELINCI PUTIH
Gampingan WB 1/815 Pakuncen Wirobrajan Rt 048/011 
Yogyakarta DENI LUJI TRIMIYATI, S.Pd 3007-01-017060-53-3 BRI Unit Wirobrajan 03.041.011.2-541.000 15 5.000.000Rp                  
317 SPS BINA MUTIARA BUNDA 09
Gedung Serba Guna Balai RW 09 Rt 039/009 Yogyakarta 
Mergangsan ALUYSIA SRI SUNARINGSIH, S.Pd 3004-01-000576-52-5 BRI Unit Katamso 72.957.628.0-541.000 15 5.000.000Rp                  
318 SPS PAUD GIWANG PUSPA Sanggrahan Giwangan UH Yogyakarta Umbulharjo SUSILAWATI 7000-01-000576-52-7
BRI Unit Kota Gede 
Yogyakarta
72.906.919.5-541.000 15 5.000.000Rp                  
319 SPS PAUD MELATI  3
Jl.Ki.Pemanahan Gedongan KG3/134  RT 008 RW 03 
Purbayan Rudi Nugroho 1008-01-001703-53-3 BRI KCP GEDONGKUNING 31.567.380.6-541.000 13  Rp                  5.000.000 
320 PAUD TERATAI  V Jl.Patehan Kidul Ni.67 Kel. Patehan, Kraton,Yogyakarta Drg. Elvina Dewi 3014-01-000682-52-3 BRI UNIT NGASEM 03.041.263.9-541.000 15  Rp                  5.000.000 
321 SPS PAUD TERATAI IV
RW.04 Kel.Patehan Kec.Kraton RT 01/04 Yogyakarta 
,Kraton Wartini 3014-01-015587-53-0 BRI UNIT NGASEM 31.353.128.7-541.000 14  Rp                  5.000.000 
322 SPS PAUD KUNIR CERIA XIB Tegalgendu KG II No. 1172 Rt.053/011 Yogyakarta Nitya Susanti, SE 0245-01-009666-53-0 BRI Yogyakarta Katamso 72.910.264.0-541.000 15  Rp                  5.000.000 
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323 SPS SIDO ASIH 1 RW 03 Lempuyangan DN 3/197 Bausasran ,Danurejan,Yogyakarta Sri Mulyowati 3010-01-000333-52-6 BRI UNIT LEMPUYANGAN 72.920.979.1-541.000 15  Rp                  5.000.000 
324 PAUD ASA PERTIWI II Tahunan UH 3/187 Umbulharjo Yogyakarta A. Tatik Sujiati 3009-01-000287-52-4 BRI UNIT SENTUL 70..017.215.8.541.000 15  Rp                  5.000.000 
325 SPS PAUD KUNCUP MEKAR Jogoyudan RT 049 RW 012 Yogyakarta, Jetis Endang Suprihatin 3003-01-010434-53-1
BRI UNIT PASAR 
KEMBANG
31.779.378.4 -541.000 15  Rp                  5.000.000 
326 PAUD MENTARI Kantor RW 02 Serangan No.216 Rt.014/002 Yogyakarta Kustanti, S.Pd. 3014-01-013861-53--3 BRI UNIT NGASEM 03.041.257.1 -541.000 15  Rp                  5.000.000 
327 PAUD TIARA SIWI   V
Jl.Madyasuro 117 RT 013 RW 005 Panembahan,Kraton, 
Yogyakarta Eni Nurhidayati, S.Pd. 3004-01-013438-53-8 00.436.174.7-541.000 00.436.174.7-541.000 15  Rp                  5.000.000 
328 PAUD MELATI  13 Purbayan RT 054 RW 013  Kel.Purbayan Kec.Kotagede Emma Laila Safitri 1008-01-002027-53-2 BRI KCP Gedongkuning 31.778.149.0-541.000 15  Rp                  5.000.000 
329 PAUD TUNAS MELATI
Jogoyudan  JT III/549 Rt.31/07 Yogyakarta,Jetis 
Yogyakarta Fitri Kiswari 3002-01-017223-53-9 BRI UNIT JETIS 31.779.388.3-541.000 10  Rp                  5.000.000 
330 SPS PAUD MELATI  XI Selokraman RT 011 / RW 40 Kel.Purbayan,Kec,Kotagede Siti Aminah 1008-01-002028-53-8 BRI KCP GEDONGKUNING 31-508010.1-541.000 12  Rp                  5.000.000 
331 SPS POS PAUD KUNCUP KUSUMA 19 Jalan Sisingamangaraja No.7 RT 008 RW 019 Yogyakarta Heni Mudiyati 3018-01-000454-52-8
BRI UNIT 
BRONTOKUSUMAN
72.927.002.5-541.000 15  Rp                  5.000.000 
332 PAUD KUSUMA DINI Tukangan DN 2/529 Tega Panggung Danurejan Yogyakarta Sujipami Mamiek 3010-01-020611-53-0 BRI UNIT LEMPUYANGAN 02.961.338.7-541.000 15  Rp                  5.000.000 
333 SPS KUNCUP KUSUMA V
Brontokusuman MG III/458 RT 14 RW 5 
Kel.Brontokusuman Purnami Christin Mumpuni 3018-01-011398-53-7
BRUI UNIT 
BRONTOKUSUMAN
66.962.986.7-541.000 15  Rp                  5.000.000 
334 SPS PAUD BUNGA INDAH 8
Balai RT 39 RW 08,Ke.Terban Kec.Gondokusuman 
Yogyakarta Fitri Riyanti 3012-01-008985-53-7 BRI UNIT TERBAN 31.613.850.2-541.000 15  Rp                  5.000.000 
335 SPS PAUD BUNGA INDAH  10
Sagan RT 40 RW 10 Terban Kec.Gondokusuman 
Yogyakarta Ruminah 3012-01-008984-53-1 BRI UNIT TERBAN 31.613.888.2-541.000 15  Rp                  5.000.000 
336 SPS PAUD BUNGA INDAH 03
Terban GK V/392 Kel.Terban Kec.Gondokusuman 
,Yogyakarta Sri Daryani 3012-01-008737-53-6 BRI UNIT TERBAN 31.487.413.1.541.000 12  Rp                  5.000.000 
337 SPSPAUD BUNGA INDAH 1
Terban GK V/32 Kel.Terban Kec.Gondokusuman 
,Yogyakarta Widayati, BA 3012-01-008735-53-4 BRI UNIT TERBAN 31.487.146.8.541.000 15  Rp                  5.000.000 
338 PAUD TUNAS BANGSA XIII
Gambiran UH V/271C RT036/RW009 Kel.Pandeyan Kec. 
Umbulharjo Sri Budiningsih, S>Pd. 3005-01-019130-53-4 BRI UNIT PANDEYAN 31.780.699.0-541.000 15  Rp                  5.000.000 
339 PAUD BOUGENVILLEE IV
Langgar Adzakirin RT 48 RW 13 Kauman Kel,Ngupasan 
Kec.Gondomanan ,Yogyakarta Sri Suwarsih 3014-01-015623-53-0 BRI UNIT NGASEM 66.962.939.6.541.000 12  Rp                  5.000.000 
340 PAUD MENUR XI
Jalan Pangeran Singoranu No.83 
Kel.Sorosutan,Kec.Umbulharjo, Yogyakarta Sri Susanti, SP 7000-01-007226-53-9 BRI UNIT KOTAGEDE 70.017.330.5.541.000 15  Rp                  5.000.000 
341 PAUD KUNIR CERIA II
Depokan KG II/172 RT 07 RW 02 Kel.Prenggan.Kec. 
Kotagede,Yogyakarta Sri Muryani 1008-01-002040-53-0 BRI KCP GEDONGKUNING 03.041.031.0-541.000 15  Rp                  5.000.000 
342 PAUD TUNAS BANGSA XI
Gedongkiwo MJ I/955 RT 51 RW 11 Gedongkiwo , 
Mantrijeron,Yogyakarta Djumirah 0891-01-022294-53-9 BRI UNIT PUGERAN 03.041.279.5.541.000 15  Rp                  5.000.000 
343
KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH 
AMANAH SURONATAN Jl. Taqwa RT.050/RW.008 Kel. Notoprajan/Kec. Ngampilan
PURWANINGSIH, SP 3014-01-013735-53-5 BRI Unit Ngasem 70.006.242.5-541.000 15  Rp                  5.000.000 
344 KELOMPOK BERMAIN AL FIRDAUS Janturan UH IV No. 470 Kel. Warungboto/Kec.Umbulharjo RUMINI 0986-01-019540-53-0 BRI Unit Kusuma Negara 31.474.480.6-541.000 27  Rp                  7.200.000 
345 KB AISYIYAH JOGOKARYAN Jogokariyan MJ.3/487 Mantrijeron Yogyakarta SITI ROKHAYATI, SH 3011-01-020982-53-7 BRI Unit Prawirotaman 03.146.101.5-541.000 25  Rp                  6.000.000 
346 KB YAA BUNAYYA Celeban Baru UH 2/622 D Tahunan Umbulharjo Yogyakarta MONIKA APRIANNA H, M.Psi 3002-01-018812-53-5 BRI Unit Jetis 70.020.917.4-541.000 15  Rp                  5.000.000 
347 KB BUDI MULIA DUA Terban GK.V No. 27 Rt.0/0 Yogyakarta Gondokusuman SRI WAHYUNI, S.Ag 3012-01-010273-53-6 BRI Unit Terban 02.369.170.2-541.000 57  Rp                  7.200.000 
348 PLAY GROUP  ANANDA
Jl. Madyosuro No. 4 RT. 23 RW.7 Panembahan Kraton 
Yogyakarta
Ir. BUDI IRYANTA 7674-01-002543-53-3 BRI Unit Sidoarum Sleman 72.893.384.7-541.000 10  Rp                  5.000.000 
349
KELOMPOK BERMAIN BONA 
PRESCHOOL Kebrokan UH 5/658 Kel.Pandeyan Kec.Umbulharjo YANUAR EMIKO PURNOMO, S.Pd 0986-01-020660-53-5 BRI Unit Kusuma Negara 31.475.206.4-541.000
16  Rp                  6.000.000 
350 KB AISYIYAH PELITA HATI
Karanganyar MG.III/1239 RT.01/RW.17 Kel. 
Brontokusuman EKA PRASETYA NINGRUM, A.Ma 3018-01-005680-53-0 BRI Unit Brontokusuman 72.928.129.5-541.000 21  Rp                  6.000.000 
351
KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH 
SAPEN Sapen, Jl. Bimasakti No.47 Demangan Yogyakarta SITI ARIFAH, S.Pd, AUD 3038-01-007822-53-6 BRI Unit Timoho 02.961.083.9-541.000
27  Rp                  7.200.000 
352 KB ISLAM PLUS AL IKHLASH
Kompleks Masjid Al Ikhlash RT 23/08 Yogyakarta 
Umbulharjo DWI WIJAYATI, S.IP 7000-01-003277-53-8
BRI Unit Kota Gede 
Yogyakarta 03.146.099.1-541.000 26  Rp                  7.200.000 
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KELOMPOK BERMAIN SURYO 
CONDRO Panembahan PB I/298 RT/RW 54/14 Panembahan Ir. Hj. SISWANTY KUNTJORO 1327-01-000008-53-8
BRI KK KPP Pratama 1 
Yogyakarta 03.041.003.9-541.000 30  Rp                  7.200.000 
354 KB AISYIYAH BELIA CERIA
Notoprajan NG II/611 Yogyakarta Kel. Notoprajan Kec. 
Ngampilan RINA ARIFATI, S.Si 3014-01-015603-53-0 BRI Unit Ngasem 66.945.101.5-541.000 10  Rp                  5.000.000 
355 KELOMPOK BERMAIN JAUZAA RAHMA Jl.Wiratama 34 RT 33/09 Yogyakarta Tegalrejo Yogyakarta TRIAS APRILYANI, S.H.I 2099-01-000111-56-1 BRI KCP Wirobrajan 72.498.733.0-541.000 26  Rp                  7.200.000 
356 KB SURYA MARTA
Jl. Suryadiningratan No.43 Kel Suryodiningratan 
Kec.Mantrijeron Ir. ERNIE MARTSISWATI,M.Pd 0891-01-001970-50-0 BRI Unit Pugeran 03.041.131.8-541.000 81  Rp                  7.200.000 
357
KELOMPOK BERMAIN TAAT INSAN 
MULIA
Pelemsari KG II/101 Yogyakarta RT.03/01 Yogyakarta 
Kotagede YUNI ASPIAH, S.Pd,AUD 3014-01-016468-53-5 BRI Unit Ngasem 31.337.856.4-541.000 16  Rp                  6.000.000 
358 KB WIDYA KUSUMA Bumijo Lor JT I/1233 RT/RW 027/007 Bumijo Jetis Dra. Rr. WIKAN WIDYASTARI 1327-01-000031-53-1
BRI KK KPP Pratama 1 
Yogyakarta 31.389.609.4-541.000 17  Rp                  6.000.000 
359 PAUD KB TUNAS BANGSA 12
Jl.Empu Gandring GG. Empu Prapanca No.776 H Rt.10/12 
Yogyakarta RINDAH SUSIANA, Msi 3006-01-019683-53-7 BRI Unit Pandeyan 03.041.013.8-541.000 16  Rp                  6.000.000 
360 KB AISYIYAH MELATI
jl.Sorogenen No 25 Kel Sorosutan/Kec.Umbulharjo 
Yogyakarta
JAMILATUS SAUDAH 7000-01-006209-53-4
BRI Unit Kota Gede 
Yogyakarta
72.923.744.6-541.000 20  Rp                  6.000.000 
361 KB RUMAH BELAJAR SUKACITA Jl.Turonggo Seto No.33 RT.60/16 Klitren Yogyakarta WIWID INDRAYATI 0987-01-000341-52-9
BRI Unit Gejayan YGY 
Yogyakarta 72.948.659.7-541.000 20  Rp                  6.000.000 
362 KELOMPOK BERMAIN BINTANG KECIL
Jl Pandu No.19 RT.044 Rw.009 Kel. Wirobrajan Kec. 
Wirobrajan ENDIN WICAKSONO, S.Psi 3007-01-020728-53-8 BRI Unit Wirobrajan 72.921.415.5-541.000 30  Rp                  7.200.000 
363 KELOMPOK BERMAIN HEBAT Tompeyan TR III/162 RT 03 RW.01 Kel. Tegalrejo BIBIT MULATINAH 0892-01-019366-53-7 BRI Unit Pingit 31.814.702.2-541.000 21  Rp                  6.000.000 
364 KELOMPOK BERMAIN AN NUUR
Jl. Nagan Lor No.04 RT.041 RW 008 Kel. Patehan 
.Kec.Kraton SEVI RINAWATI, S.TP 3014-01-000685-52-1 BRI Unit Ngasem 31.640.476.3-541.000 10  Rp                  5.000.000 
365
KB-TK LABORATORI PEDAGOGIA 
YOGYAKARTA
Jl. Bantul No.50 Yogyakarta Mantrijeron NUWU NINGSIH, S.Pd 3014-01-015619-53-1 BRI Unit Ngasem 00.895.521.3-541.000 26  Rp                  7.200.000 
366 KELOMPOK BERMAIN MAWAR Jl Sriloka No.17 RT/RW 28/05  Bugisan Patangpuluhan ENDANG SRI SUMIYATI, S.Pd 3007-01-016976-53-7 BRI Unit Wirobrajan 31.041.015.3-541.000 21  Rp                  6.000.000 
367 KELOMPOK BERMAIN AL HUSNA Jl. Gajah Mada 26 Purwokinanti Pakualaman Yogyakarta PARJIMAH, S.Pd.I 3009-01-011287-53-3 BRI Unit Sentul 02.654.107.0-541.000 25  Rp                  6.000.000 
368
KB KREATIF PRIMAGAMA CABANG 
KOTABARU YK
Jl. Ungaran No.2 Kotabaru  Yogyakarta INDAH WIDAYATI, S.Pd 0029-01-000659-56-4 BRI Yogyakarta Cik Ditiro 02.476.276.5-542.000 29  Rp                  7.200.000 
369 GROWING PLAY GROUP Jatimulyo TR I/455 C Rt.21/05 Tegalrejo Yogyakarta DIANA WIDIASTUTI, SE 3016-01-001345-50-4 BRI Unit Poncowinatan 72.949.835.2-541.000 27  Rp                  7.200.000 
370 KELOMPOK BERMAIN SANG TIMUR Jl. Batikan No 7 Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta Sr. ANDREANA, PIJ Al BERNADETA SAINAH, S.Pd.AUD3006-01-020640-53-0 BRI Unit Pandeyan 01.133.818.3-541.000 38  Rp                  7.200.000 
371 PLAY GROUP MU'ADZ BIN JABAL Jl. Nyi Pembayun Karang Kotagede Yogyakarta SAPTA DWI WARDANI,S.Ag 3017-01-010097-53-2 BRI Unit Ngampilan 02.755.182.9-541.000 45  Rp                  7.200.000 
372 KELOMPOK BERMAIN AINUN JARIYAH
Jalan Kauman GM I/315 Ngupasan Gondomanan 
Yogyakarta SITI ZAWIDAH INDIYATI 3005-01-016604-53-0 BRI Unit KH Ahmad Dahlan 01.478.787.3-541.000 15  Rp                  5.000.000 
373
PLAY GROUP 'AISYIYAH NUR'AINI 
NGAMPILAN
Jl KHA Dahlan No 152 Yogyakarta Ngampilan ARNIZA YUNITA, SE 0245-01-008137-53-8 BRI Yogyakarta Katamso 01.478.787.3-541.000 35  Rp                  7.200.000 
374 KB AISYIYAH NURUL HUDA Karangwaru Lor TR II/28 Karangwaru Yogyakarta Dra. MUFLICHATI NURIN AZIZAH 3016-01-000436-50-0 BRI Unit Poncowinatan 03.146.115.5-541.000 11  Rp                  5.000.000 
375 KB KUSUMA MULIA Jl. Gambirsari RT 33 RW 09 Pandeyan Umbulharjo SITI MUSLIKHAH, A.Md 7000-01-001737-53-2
BRI Unit Kota Gede 
Yogyakarta 03.041.012.0-541.000 26  Rp                  7.200.000 
376 PAUD IT AL KHAIRAAT Pujokusuman MG I/504 Kel. Keparakan Kec. Mergangsan RAHMI HUSNA WIDIYANTI, S.Pd 3004-01-011698-53-0 BRI Unit Katamso 02.104.735.2-541.000 15  Rp                  5.000.000 
377 KB ANANDA CERIA Jalan Gerilya MG III Brontokusuman Yogyakarta SUSI WAHYUNI HANDAYANINGSIH, SE, S.Pd3018-01-000452-52-6 BRI Unit Brontokusuman 02.961.163.9-541.000 26  Rp                  7.200.000 
378
PLAY GROUP ISLAM TERPADU MEKAR 
INSANI
Jl Suryodiningratan MJ 2/726 I Suryodiningratan 
Yogyakarta MAYA VERI OKTAVIA, S.Pd 1577-01-001844-53-0 BRI Unit Krapyak 02.755.213.2-541.000 33  Rp                  7.200.000 
379 KELOMPOK BERMAIN GONDO ARUM Jl.Munggur 47 Rt.011/004 Yogyakarta, Gondoarum Yogya NUR KUMOROWATI, STP 0987-01-018168-53-3
BRI UNIT GEJAYAN YGY 
ADISUCIPTO
03.041.341.3-541.000 33  Rp                  7.200.000 
380 KELOMPOK BERMAIN TIARA CHANDRA Jalan Jogokariyan no.49 Mantrijeron,Yogyakarta RATNA MARLIDA INDAH 0245-01-033203-50-8
BRI YOGYAKARTA 
KATAMSO 72.970.323.1-541.000 35  Rp                  7.200.000 
381 TAA AISYIYAH PELITA HATI
Jl. Sisingamangaraja No.71 Yogyakarta Kel. 
Brontokusuman SANTI MARLINA 3018-01-011404-53-2 BRI Unit Brontokusuman 72.928.177.4-541.000 26  Rp                  7.200.000 
382 TPA AMALIA  Tejokusuman NG.II/421 Rt.21/04 Yogyakrta Ngampilan FATMAH NURJANTI, S.Psi 3005-01-013188-53-5 BRI Unit KH. Ahmad Dahlan 03.146.151.0-541.000 30  Rp                  7.200.000 
383 TPA PONDOK AMONG
Pengok Kidul GK IV No. 1078 Baciro Gondokusuman 
Yogyakarta
TRASNAWANGSASI, S.Si 3010-01-020687-53-1 BRI Unit Lempuyangan 03.325.413.7-541.000 17  Rp                  6.000.000 
384 TAMAN PENGASUHAN ANAK BUNAYYA Jl. Mamiri No.3 Malangan UH 7 Kel. Giwangan Umbulharjo LINA MARIANA, MA 7000-01-007369-53-1
BRI Unit Kota Gede 
Yogyakarta 70.415.319.6-541.000 35
 Rp                  7.200.000 
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TAMAN PENGASUH ANAK JAUZAA 
RAHMA
Jl. Wiratama 34 RT.33/09 Yogyakarta Tegalrejo Yogyakarta ITA LARASATI, ST 2099-01-000110-56-5 BRI KCP Wirobrajan 72.948.779.3-541.000 26  Rp                  7.200.000 
386 LEMBAGA TPA PRIME KIDZ Jl.Ireda III A Keparakan Yogyakarta Rt.044/011 Yogyakarta LU'LUK QURROTU A'YUN 3004-01-012711-53-5 BRI Unit Katamso 31.735.595.6-541.000 22  Rp                  6.000.000 
387 TPA CANDICE KIDS
Pandeyan UH V No.800 Kel. Pandeyan/Kec.umbulharjo 
Yogyakarta DESY MARIA ULFA, S.Pd 0986-01-022573-53-0 BRI Unit Kusuma Negara 03.290.689.3-541.000 28  Rp                  7.200.000 
388 TPA TAAT INSAN MULIA
Jl. Pelemsari KG II/RT.03/01 Prenggan Kotagede 
Yogyakarta SUPARMI, S.Ag 1577-01-002733-53-8 BRI KK Krapyak 31.337.856.4-543.000 26  Rp                  7.200.000 
389 TPA BATITA SALMAN AL FARISI
Warungboto I No.06 RT 027 RW 007 Warungboto 
Yogyakarta
SITI MARYAM 
NURHANDAYANI,A.Md 0986-01-025382-53-0 BRI Unit Kusuma Negara 72.952.023.9-541.000 20  Rp                  6.000.000 
390 TPA RUMAH BELAJAR SUKACITA Jl.Turonggo Sto No.33 Rt06/16 Klitren Yogyakarta MIDA AYU 0987-01-000342-52-5 BRI Unit Gejayan YGY Adisucipto72.498.704.1-541.000 20  Rp                  6.000.000 
391 TAA QURROTA AYUN Jl. Kresno No.2 Wirobrajan,Yogyakarta,Wirobrajan SRI SUMIYATI 3007-01-015599-53-6 BRI Unit Wirobrajan 01`.478.787.3-541.000 33  Rp                  7.200.000 
392 Taman Asih Asuh Ananda Ceria
Jl. Gerilya MG III/822 Kel. Brontokusuman/Kec. 
Mergangsan FITRIA YUNIARTI 3018-01-011381-53-0 BRI Unit Brontokusuman 02.961.163.9-541.000 26  Rp                  7.200.000 
393 TPA TERPADU MEKAR INSANI Komplek Masjid Al Ihsan 330 Suryodiningratan MJ 2/330 Dra. RINI WIDYAWATI 3011-01-000951-50-6 BRI Unit Prawirotaman 02.755.213.2-541.000 18  Rp                  6.000.000 
394 SPS BINA MUTIARA BUNDA RW 07 Keparakan Lor MG I/543 RT.27 RW 7 Kel. Keparakan WALTIMAH, S.Pd 3004-01-011704-53-5 BRI Unit Katamso 03.041.005.4-541.000 15 5.000.000Rp                  
395 PAUD SURYA DHARMA KINASIH 11
Suryodiningratan MJ 2/750 Kel. Suryodiningratan Kec. 
Mantrijeron SRI SUGIARTI, S.Pd 0891-01-027836-53-0 BRI Unit Pugeran 66.930.577.3-541.000 15 5.000.000Rp                  
396 PAUD CERDAS RW 20 Sutodirjan GT II/863 Rt 69/20 Yogyakarta Gedongtengen ANJARWATI 3003-01-011949-53-9 BRI Unit Pasar Kembang 72.924.363.4-541.000 15 5.000.000Rp                  
397 PAUD MATAHARI RW 10
Gondolayu Lor JT II RT 51/10 Cokrodiningratan Jetis 
Yogyakarta Dra. INDRAWATI 3002-01-000882-52-0 BRI Unit Jetis 70.033.210.9-541.000 15 5.000.000Rp                  
398 PAUD MEKAR INDAH Badran RW 12 Bumijo,Jetis Yogyakarta,jetis Yogyakarta Mulyati 0892-01-000200-52-4 BRI UNIT PINGIT 72.955.952-6.541.000 6  Rp                  5.000.000 
JUMLAH 2.065.400.000Rp      
Mengetahui Yogyakarta, 15 April 2015
Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Penanggungjawab PAUD
Drs. Edy Heri Suasana, M.Pd Dra. Mukti Wulandari, M.Si
NIP.19610605 198401 1 005 NIP. 19640205 199103 2 002
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Jumlah
Anak 
1 SPS PAUD MENUR 6 Sorosutan No.59 RT 21 RW 06 Umbulharjo Yogyakarta Hj. ISTIQOMAH,SE 3006-01-000660-52-6 BRI Unit Pandeyan 72.955.384.2-541.000 15 5.000.000Rp                  
2 SPS SEROJA
Jl. Menjangan No.28 Rt.23/5 Yogyakarta Wirobrajan 
Yogyakarta
WADIRAN DWI SUSANTO 2099-01-001505-53-5 BRI KCP Wirobrajan 03.338.354.8-541.000 15  Rp                  5.000.000 2007
3 SPS TUNAS NUSA
Tegalmulyo WB I/175 Rt.14/03 Yogyakarta Wirobrajan 
Yogyakarta
KRISTINA SAPTIHARJUNI 2099-01-001506-53-1 BRI KCP Wirobrajan 31.819.134.3-541.000 15  Rp                  5.000.000 2007
4 PAUD CENDRAWASIH Kuncen WB 1/279 RT/RW 38/08 Pakuncen Wirobrajan WIDAYATI 2099-01-000757-53-7 BRI KCP Wirobrajan 31.499.137.3-541.000 15  Rp                  5.000.000 2007
5 SPS PAUD PINTAR
Pakuncen WB 1/ 346 RT.034/007 Pakuncen Yogyakarta 
Wirobrajan
SUMIYATUN 3007-01-018817-53-5 BRI Unit Wirobrajan 31.780.746.9-541.000 15  Rp                  5.000.000 2007
6 SPS DAHLIA
Sindurejan No. 142 Rt. 047 RW.10 Patangpuluhan 
Wirobrajan
SRI SUDARMINI 3007-01-019638-53-6 BRI Unit Wirobrajan 03.146.098.3-541.000 15  Rp                  5.000.000 2007
7 PAUD TUNAS HARAPAN VII
Masjid Nurul Adhen Kricak Kidul RT.33 RW.07 Kricak 
Yogyakarta
PARJINEM 3016-01-009506-53-6 BRI Unit Poncowinatan 31.779.701.7-541.000 15  Rp                  5.000.000 2008
8 SPS PAUD TUNAS BANGSA XVI
Balai RW 16 Dukuh RT.077/RW.016 Kel. Gedongkiwo/Kec. 
Mantrijeron
SUMARWIYATUN, S.Pd 0891-01-029091-53-4 BRI Unit Pugeran 72.951.528.8-541.000 15  Rp                  5.000.000 2007
9 SPS KUNCUP KUSUMA O6
Brontokusuman MG 3/283 Rt.01/RW.006 Kel. 
Brontokusuman
RISTI SUNARTI 3018-01-012480-53-1 BRI Unit Brontokusuman 31.631.105.9-541.000 13  Rp                  5.000.000 2007
10 PAUD TUNAS BANGSA XVIII
Gedung Serba Guna RW 18 Dukuh Gedongkiwo 
Yogyakarta
E. PANCA ANEKA RUKMI, SH. 0891-01-024671-53-3 BRI Unit Pugeran 31.509.003.5-541.000 9  Rp                  5.000.000 2010
11 SPS PAUD KUNIR CERIA 12 Jl.Ngeksigondo 63 RT.10 RW.12 Kel. Prenggan Kotagede HARTI 1008-01-002036-53-1 BRI KCP Gedongkuning 31.780.723.8-541.000 15  Rp                  5.000.000 2007
12 PAUD KARTINI
Gedong Kuning RT.13 RW.04 Kel. Rejowinangun Kec. 
Kotagede
MARIA MAGDALENA SUPENI 3008-01-025897-53-8 BRI Unit Gedong Kuning 31.476.301.2-541.000 15  Rp                  5.000.000 2006
13 KB AISYIYAH UKHUWAH ISLAMIYAH
Rotowijayan KP II No.19 Rt.36/RW.10 Kel. Kadipaten/Kec. 
Karton
Dra. HARTI ARIFIN 3014-01-012199-53-2 BRI Unit Ngasem 02.961.482.3-541.000 26  Rp                  7.200.000 2008
14 KB TUNAS MELATI
Jl. Timoho Tegal Melati UH 2/338 RT 23 RW Kel. Muja-
muju
AINUL MILLAH 0986-01-018398-53-2 BRI Unit Kusuma Negara 03.041.014.6-541.000 27  Rp                  7.200.000 2007
15 EDUCATIVE DAY CARE Jatimulyo TR.I/455 C RT 21/05 Yogyakarta Tegalrejo ARFANDI IBRAHIM, MM. 3016-01-001345-50-0 BRI Unit Poncowinatan 72.495.514.7-541.000 7  Rp                  5.000.000 2012
16 SPS PAUD KINANTI Purwokinanti PA I/120 Rt.031/006 Yogyakarta Pakualaman EPILIYAH, SH 3009-01-000431-52-1 BRI Unit Sentul 31.487.056.9-541.000 15  Rp                  5.000.000 2006
17 SPS PAUD KUNCUP MEKAR Gg. Gotong royong Surengjuritan PA I/598 RT.38/08 HARTATI 3009-01-000145-52-8 BRI Unit Sentul 31.499.311.4-541.000 15  Rp                  5.000.000 2006
18 PAUD CERIA RW 10
Harjowinatan PA I/775/ RT.044/010 Yogyakarta 
Pakualaman
Dra. SRI SAPTORINI K 3009-01-015937-53-8 BRI Unit Sentul 00.436.165.5-541.000 15  Rp                  5.000.000 2006
19 SPS PAUD KUNCUP KUSUMA 20
Lowanu MG III No. 1341 Kel. 
Brontokusuman/Kec.Mergangsan
ERNI DIAH MARDI ASTUTI 3018-01-000468-52-7 BRI Unit Brontokusuman 73.372.925.5-541.000 12  Rp                  5.000.000 2007
20 SPS MEKAR WIJAYA IV Semaki Gede UH I No. 241 RT 11 RW 04 Yogyakarta EMY SUWARNINGSIH, S.Si 1531-01-000860-53-7
BRI KK Kanwil Depag 
Yogyakarta
31.738.953.4-541.000 15  Rp                  5.000.000 2012
21 SPS PAUD MEKAR WIJAYA 09 Jl. Andong Semaki Kulon UH 1/36 RT.031/009 Yogyakarta DEWI GUSYATI 3010-01-019433-53-3 BRI Unit Lempuyangan 66.997.442.0-541.000 15  Rp                  5.000.000 2006
NPWP Jumlah Dana
Tahun 
berdiri
REKAPITULASI  DATA SATUAN
CALON PENERIMA DANA BOP-PAUD TAHUN 2015 ( TAMBAHAN)
PROVINSI: DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
No. Nama Lembaga Alamat Satuan/Lembaga PAUD Nama Pengelola No Rekening Nama Bank
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22 PAUD TUNAS JAYA
Purwokinanti II RW 04 Kel. Purwokinanti II Kec. 
Pakualaman
NUR AINUN FITRIYAH 3009-01-014562-53-4 BRI Unit Sentul 31.779.303.2-541.000 15  Rp                  5.000.000 2007
23 SPS PAUD TUNAS CERIA 1
Blunyahrejo TR.II/1079 RT.13 RW 04 Karangwaru 
Yogyakarta
ENI RESTUWANTI 1327-01-000248-53-6
BRI KK KPP Pratama 1 
Yogyakarta
31.780.728.7-541.000 12  Rp                  5.000.000 2007
24 PAUD SPS SURYA DHARMA KINASIH 6
Balai RW 06 Kumendaman RT 020/RW 006 
Suryodiningratan
VITDRU A.TOMOHONA 0891-01-029244-53-5 BRI Unit Pugeran 73.362.847.3-541.000 15  Rp                  5.000.000 2006
25
TAMAN PENITIPAN ANAK GHRA ASIH 
ANAK
Jl. Ki Mangunsarkoro No:80 Rt.01/RW.01 Baciro 
Gondokusuman
JUSTINA SATITI 3010-01-000370-52-8 BRI Unit Lempuyangan 73.367.066.5-541.000 50  Rp                  7.200.000 2000
26 PAUD WURI AYOMI RUKUN WARGA 04 Balai RW Cokrodiningratan RT.16/Rw 04 Yogyakarta Jetis I. DYAH SULISTYORINI 3002-01-000886-52-4 BRI Unit Jetis 70.051.960.6-541.000 14  Rp                  5.000.000 2006
27 PAUD KENANGA
Jl. Jagalan No.11 RT.09/RW.02 Kel. Purwokinanti/Kec. 
Pakualaman
ERNA LESTARI 1532-01-000036-52-2 BRI KK Progo 31.819.112.9-541.000 15  Rp                  5.000.000 2013
28 PAUD CIKAL Gondolayu lor Cokrodiningratan Jetis Yogyakarta SRI ERNAWATI 3002-01-013551-53-2 BRI Unit Jetis 00.436.155.6-541.000 15  Rp                  5.000.000 2006
29 KELOMPOK BERMAIN AL KHAIRAAT Warungboto UH 4/758 Kel. Warungboto/Kec.Umbulharjo EKA SRI ASTUTI, S.Pd.I 0956-01-018015-53-2 BRI Unit Kusuma Negara 31.779.250.5-541.000 23  Rp                  6.000.000 2002
30 KELOMPOK BERMAIN SALMA Jl. Bung Tardjo 9 A Yogyakarta Gondokusuman Baciro TONY SUNARYANTA,M.Pd 3010-01-000334-52-2 BRI Unit Lempuyangan 73.362.676.6-541.000 25  Rp                  6.000.000 2001
JUMLAH 158.600.000Rp         
Mengetahui Yogyakarta, 15 April 2015
Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Penanggungjawab PAUD
Drs. Edy Heri Suasana, M.Pd Dra. Mukti Wulandari, M.Si
NIP.19610605 198401 1 005 NIP. 19640205 199103 2 002
                     2.224.800.000 
                     2.065.400.000 
                        159.400.000 
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Jml Anak
keseluruhan
Lima juta rupiah
Lima juta rupiah
Lima juta rupiah
Lima juta rupiah
Lima juta rupiah
Lima juta rupiah
Lima juta rupiah 30
Lima juta rupiah
Lima juta rupiah
Lima juta rupiah
Lima juta rupiah
Lima juta rupiah
Tujuh juta dua ratus ribu rupiah
Tujuh juta dua ratus ribu rupiah
Lima juta rupiah
Lima juta rupiah
Lima juta rupiah
Lima juta rupiah
Lima juta rupiah
Lima juta rupiah
Lima juta rupiah
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Lima juta rupiah
Lima juta rupiah
Lima juta rupiah
Tujuh juta dua ratus ribu rupiah
Lima juta rupiah
Lima juta rupiah
Lima juta rupiah
Enam juta rupiah
Tujuh juta dua ratus ribu rupiah
800.000                
158.600.000Rp   
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Lampiran 1. Contoh Formulir Pengajuan Dana BOP 
 
 
Kepada Yth. Direktur Pembinaan PAUD, 
Direktorat Jenderal PAUDNI, Kemdikbud 
Gedung E Lantai 7 – Senayan 
Jakarta 
 
Kami yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama Pengelola  :................................................................ 
Jabatan  : .................................................................... 
Nama Lembaga   : .................................................................... 
Status Lembaga   : .................................................................... 
Tahun Berdiri  : .................................................................... 
Alamat  : .................................................................... 
 .................................................................... 
 
Mengajukan usulan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD untuk tahun 
anggaran 2015/2016. Berkenaan dengan hal tersebut kami menyatakan bahwa: 
1. Bersedia untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran PAUD sesuai dengan 
pengajuan yang disetujui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini tahun 
2015.  
2. Semua dana yang diterima menjadi tanggung jawab mutlak Satuan PAUD kami, 
sesuai dengan Petunjuk Teknis dan peraturan yang berlaku;  
3. Bersedia mengadministrasikan penggunaan dana sesuai dengan pengajuan yang 
disetujui yang dibuktikan dengan kuitansi sesuai aturan yang berlaku;  
4. Bersedia memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai aturan yang berlaku; 
5. Bersedia menyampaikan laporan penggunaan dana keseluruhan paling lambat 3 
bulan sejak uang diterima.  
Demikian pengajuan sekaligus pernyataan ini dibuat dan ditandatangani di atas kertas 
bermaterai enam ribu rupiah, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. 
 
 
 Yang membuat pernyataan, 
 
 
 Materai Rp. 6.000,- 
 
 Stempel Satuan 
 
 .............................................. 
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Lampiran 2:  Formulir Data Satuan PAUD 
 
A.  Identitas Satuan 
Nama Satuan  PAUD : ............................. 
Alamat Lengkap : ............................. 
Tahun Berdiri Satuan PAUD : ............................. 
Jenis Program : TK/TPA/KB/SPS* 
(coret yang tidak perlu) 
Nama Pengelola : ............................. 
B. Program Layanan:  
1.  Data Anak:  
 
Jumlah : ............. anak 
 
2. Layanan Program : ...... x dalam seminggu @ ......... jam 
3. Rencana Penggunaan dana:  
    
No Rencana Penggunaan RP 
1. 
 
Bantuan biaya masuk dan biaya administrasi .............. 
2.  Bantuan    biaya  Penyelenggaraan    Proses .............. 
  Pembelajaran    
3.  Bantuan untuk bahan habis pakai, buku-buku .............. 
  acuan untuk pendidik, buku bacaan anak, atau  
  ATK    
4.  Pembelian  alat-alat  DDTK,  pembelian  obat- .............. 
  obatan  ringan,  kotak  P3K,  transport  petugas  
  kesehatan    
5.  Biaya   Transport   dan   berbagai   dukungan .............. 
  kegiatan konkrit Gugus PAUD  
    
Jumlah .............. 
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C. Data Administrasi  
 
1. Rekening Satuan  
a. Nama Satuan sesuai yang tercantum dalam rekening 
…................................................................................  
b. Alamat Satuan sesuai rekening 
…................................................................................  
c. Nomor Rekening Bank 
…................................................................................  
d. Nama Bank …................................................................................  
2. NPWP  
a. Nama Wajib pajak …................................................................................  
b. Nomor NPWP …................................................................................  
D. Lampiran:  
1. Foto copy Rekening Bank atas nama Satuan  
2. NPWP Satuan  
 
 
 .................,..........2015  
 Pengelola PAUD, 
 
 ................................... 
 
 (stempel Satuan) 
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Lampiran 3. Contoh Surat Pengantar Dinas Pendidikan Kab/Kota 
Kepada Yth. Direktur Pembinaan PAUD, 
Direktorat Jenderal PAUDNI, Kemdikbud 
Gedung E Lantai 7 – Senayan 
Jakarta 
 
Terlampir kami sampaikan data dan berkas pengajuan dana bantuan 
operasional  penyelenggaraan  PAUD  dari  kab/kota..........  Berkas 
dimaksud terdiri dari: 
1. Berita Acara Verifikasi  
2. Rekapitulasi lembaga yang mengajukan dana bantuan  
3. Flashdisk berisi rekap lembaga  
4. Akad Kerjasama dan Kuitansi dari lembaga yang telah di verifikasi kelengkapan 
dan keabsahannya sesuai dengan data satuan PAUD di lapangan.  
 
Kami bertanggungjawab terhadap semua data yang diajukan dan bersedia untuk 
mengawasi pemanfaatan dana bantuan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, serta 
mengkoordinasikan penyampaian laporan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan. 
 
Atas kerjasama dan perhatiannya, saya ucapkan terimakasih. 
 
........,........................2015 Kadis Pendidikan 
Kab/Kota...., 
 
 
 
........................................ 
 
NIP:................................ 
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Lampiran 4: 
 
REKAPITULASI DATA SATUAN 
CALON PENERIMA DANA BOP-PAUD TAHUN 2015 
 
Kabupaten/Kota: ........................................        
 
Provinsi 
: ........................................
       
 
          
 
 
Nama Ala 
Nama Nomor 
 
Nama NP Jml Jml  
No. Pengel Rekeni   
Satuan mat  Bank WP Anak Dana  
 
ola ng   
        
 
          
 
1 
         
 
          
 
2 
         
 
          
 
3 
         
 
          
 
4 
         
 
          
 
5 
         
 
          
 
6 
         
 
          
 
7 
         
 
          
 
8 
         
 
          
 
9 Dst 
        
 
          
 
     ............, ................2015  
 
Mengetahui Kadin Dik  Penanggungjawab PAUD 
 
Kab/Kota,         
 
.................................. 
    ...................................  
 
NIP: 
.............................. 
   
NIP:............................. 
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Lampiran 5: Contoh Kuitansi 
 
 
KUITANSI 
  
Sudah terima dari : Kuasa  Pengguna  Anggaran  Satuan  Kerja
 Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia
 Dini   
Uang Sebesar : Rp ……….................................................... 
Terbilang : (...................................................................  ) 
Untuk Pembayaran : Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan-
 PAUD  (TK,  KB,  TPA,  SPS)  dalam  rangka
 Bantuan Biaya  Operasional Penyelenggaraan
 PAUD Tahun Anggaran 2015  
Jumlah anak : .................   
  Jakarta, 2015 
Mengetahui    
Pejabat Pembuat Komitmen Yang Menerima, 
Materai Rp. 6.000  Materai Rp. 6.000 
  Stempel Satuan 
Dwinita Yunus, SE, M.Pd. ............................. 
NIP 196410271990022001   
(Catatan  :  dibuat rangkap  3,  lembar lainnya  tak bermaterai)
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LAPORAN MINGGUAN PPL / MAGANG III 
 
Universitas Negeri Yogyakarta 
  Nama Mahasiswa : Listya Rani Aulia 
Nama Lembaga : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta No. Mahasiswa : 12110244018 
Alamat Lembaga : Jalan Hayam Wuruk No. 10  Fak/Jur/Prodi : FIP/FSP/KP 
Guru Pembimbing : Sumarwantini, M.Pd Dosen Pembimbing : Dr. Rukiyati, M.Hum 
 
No. Hari/ Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 10 Agustus 2015 
( Minggu 1) 
- Penerjunan PPL UNY 
2015 
- Mengurus permintaan 
tanda tangan kepala dinas. 
- Mengurus ijin ruangan dan 
nomor surat undangan. 
- Fotocopy  
- Mengantar surat tugas dan 
surat bukti SPPD  
- Penyusunan berkas PTK 
- Penyusunan dokumen 
lomba gugus PAUD 
- Penerimaan mahasiswa PPL 
UNY di Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta selama satu bulan 
Agustus. 
- Surat sudah di tanda tangani 
- Kurang efektif 
dalam memintakan 
tanda tangan dan 
nomor undangan 
- Surat atau berkas 
yang ingin 
dimintakan tanda 
tangan atau nomor 
surat sebaiknya 
ditumpuk jadi satu 
dan tidak 
berceceran. 
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berprestasi. 
2.  Selasa, 11 Agustus 2015 - Apel pagi 
- Revisi instrumen 
penilaian lomba gugus 
paud 
- Mengurus surat 
permintaan tanda tangan 
kepala dinas 
- Penyusunan berkas 
dikdas, diklan 
- Fotocopy 
- Mengurus laporan 
keuangan  
- Instrumen penilaian sudah di 
revisi 
- Surat undangan sudah ditanda 
tangani. 
- Berkas dikdas dan diklan 
sebagian sudah di tata ulang 
- Kurang efektif 
dalam penyusunan 
berkas  
- Seharusnya dari 
awal penerimaaan 
berkas langsung 
ditata saja 
3. Rabu, 12 Agustus 2015  - Apel Pagi 
- Rapat koordinasi terkait 
PPDB dan KMS 
- Mengurus undangan 
permintan narasumber 
dan sarasehan TBM 
- Ditugaskan untuk mencari siswa 
yang kms dan tentang ppdb 
- Berkas sudah ditanda tangani 
dan di berikan nomor 
- Berkas PTK sebagian sudah di 
susun ulang 
 Seharusnya dari awal 
penerimaaan berkas 
langsung ditata saja 
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- Workshop lomba 
lembaga paud 
- Menyusun ulang berkas 
diklan PTK paud. 
- Workshop lomba TK/KB 
berprestasi se-kota 
Yogyakarta 
 
4. Kamis, 13 Agustus 2015 - Apel Pagi 
- Menyiapkan undangan 
sosialisasi PUG di bidang 
SD dan SMP 
- Surat menyurat 
- Menata ulang berkas 
Dikdas 
 Kurang efektif dalam 
penyusunan berkas 
Seharusnya dari awal 
penerimaaan berkas 
langsung ditata saja 
5. Jumat, 14 Agustus 2015 - Apel Pagi 
- Rapat (membahas surat 
tugas dan pembagian 
instrumen) 
- Surat tugas pengelolaan 
- Tugas mengenai data kms dan 
pppb sudah dibagi per 
mahasiswa. Diberikan waktu 
selama satu bulan untuk 
menyelesaikan nya. 
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ijazah. 
- Menyiapkan undangan 
rapat persiapan lomba 
gugus paud 
- Menyiapkan hand out 
yang berisi Sk dari 
kepala dinas. 
6. Selasa, 18 Agustus 2015 - Apel pagi 
- Persiapaan workshop 
akreditasi paud 
- Mengurus surat 
perjalanan dinas 
- Mengurus kwitansi 
pengisi workshop 
- Workshop akreditasi 
lembaga paud 
- Surat perjalanan dinas sudah 
selesai di urus ke bagian 
kepegawaian dan umum. 
- Kwitansi workshop sudha 
diberikan ke bagian keuangan 
dan sudah di tanda tangani oleh 
korektor. 
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7. Rabu, 19 Agustus 2015 - Apel pagi 
- Mencari data ke sekolah 
mengenai kms dan ppdb. 
Telah di masukkan instrumen 
mengenai pengisian data kms dan 
ppdb ke 3 sekolah yaitu SMA 
Pangudi Luhur, SMA Muh.5 Telah 
di masukkan instrumen mengenai 
pengisian data kms dan ppdb ke 3 
sekolah yaitu SMA Pangudi Luhur, 
SMA Muh.5 Yogyakarta, dan SMA 
Santa Maria 
  
8. Kamis, 20 Agustus 2015 - Apel pagi 
- Workshop Akreditasi 
paud  
Diisi oleh pemateri: 
1. AS. Widodo, S.PSi, 
penyiapaan dokumen standar 
pengelolaan dan pembiayaan. 
2. Jais, susilo, SF Kebijakan dan 
mekanisme akreditasi. 
3. Siti Nurahmaliyah, S.Pd 
penyiapan dokumen standar 
pembiayaan dan penilaian. 
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9. Jumat, 21 Agustus 2015 - Senam Pagi  
- Rapat koordinasi lomba 
gugus paud 
- Membayar pajak 
penghasilan tim ke bank 
BPD 
- Koordinasi mengenai lomba 
gugus paud bersama tim penilai 
dan peserta 
  
10. Senin, 24 Agustus 2015 - Apel pagi 
- Mendampingi penilaian 
lomba gugus paud 
- Fotocopy arsip 
- Permintaan nomor 
undangan rapat  
- Pendampingan lomba gugus 
paud hari pertama di 
prawirotaman tepatnya di TK 
Batik untuk mengurus daftar 
hadir peserta gugus paud. 
  
11. Selasa, 25 Agustus 2015 - Apel  
- Mengurus daftar hadir 
lomba gugus PAUD  
- Mengambil surat ke 
bagian umum 
- Verifikasi bukti laporan 
kas honorarium panitia 
- Surat-surat sudah ditanda 
tangani 
- Daftar hadir telah terpenuhi. 
-  
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penyelenggara pendidik 
kesetaraan paket A,B,C 
- Fotocopy arsip pnf 
- Memintakan nomor 
undangan dan tanda 
tangan 
- Mengurus surat 
permohonan sertifikat 
dikdas pendidik paud 
12. Rabu, 26 Agustus 2015 - Apel pagi 
- Kunjungan penilaian 
lomba gugs paud hari ke-
3 
- Fotocopy 
- Membantu penilai dalam 
mengurus daftar hadir peerta 
lomba gugus paud. 
  
13. Kamis, 27 Agustus 2015 - Apel pagi 
- Kunjungan penilaian 
lomba gugs paud hari ke-
4 
- Memintakan nomor surat 
- Membantu dalam 
penyelenggaraan lomba gugus 
paud 
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dan tanda tangan 
- Foocopy arsip 
14. Selasa, 1 September 
2015 
- Apel pagi 
- Melanjutkan pencarian 
data siswa kms dan ppdb 
- Fotocopy arsip jbm dan 
paud 
- Memintakan tanda 
tangan dan nomor surat 
- Belum mendapatkan data 
mengenai siswa kms dan ppdb 
ke 3 sekolah. 
  
15. Rabu, 2 September 2015 - Apel pagi 
- Melanjutkan pencarian 
data siswa kms dan ppdb 
- Fotocopy arsip jbm dan 
paud 
- Memintakan tanda 
tangan dan nomor surat 
- Mendapatkan data mengenai 
kms dan pdb di sekolah SMA 
Muh 5 Yogyakarta 
- Berkas suda ditanda tangani dan 
diberi nomor. 
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16. Kamis, 3 September 
2015 
- Apel pagi 
- Melanjutkan pencarian 
data siswa kms dan ppdb 
- Fotocopy arsip jbm dan 
paud 
- Memintakan tanda 
tangan dan nomor surat 
- Mendapatkan data mengenai 
siswa kms dan pppdb di SMA 
Pangudi Luhur 
- Surat sudah di tanda tangani dan 
dimintakan nomor 
- Data mengenai 
siswa kms di sma  
 
17. Jumat, 4 September 2015 - Senam pagi 
- Fotocopy arsip pnf 
- Mencari data siswa kms 
dan ppdb 
- Memintakan tanda 
tangan dan nomor surat 
undangan  
- Mendapatkan data mengenai 
kms dan ppdb di sekolah SMA 
Santa Maria 
- Berkas sudah ditanda tangani 
dan diberikan nomor 
  
18. Senin, 7 September 2015 - Apel pagi 
- Fotocopy arsip pnf 
- Membayar pajak pegawai 
ke bank 
-  
- Pajak pegawai sudah dibayarkan   
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19. Selasa, 8 September 
2015 
- Apel pagi 
- Mengurus spj perjalanan 
dinas 
- Verifikasi proposal 
bantuan biaya 
operasional 
penyelenggaraan paud 
- Proposal bop-paud telah selesai 
di verifikasi 
  
20. Rabu, 9 September 2015 - Apel pagi  
- Fotocopy arsip 
- Memintakan tanda 
tangan dan nomor surat 
- Pengisian isntrumen paud 
- Sebagian instrumen telah diisi   
21. Kamis, 10 September 
2015 
- Apel pagi  
- Pengisian instrumen paud 
- Meminta nomor 
undangan dan tanda 
tangan 
- Fotocopy 
- Sebagian instrumen telah diisi 
- Berkas sudah di tanda tangani 
dan diberikan nomor 
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NOMOR LOKASI       : 
NAMA LEMBAGA     : DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA 
ALAMAT LEMBAGA: Jl. AM Sangaji No.11 Yogyakarta 
 
No. Program/Kegiatan PPL Jumlah Jam Per Minggu Total I II III IV V 
A. Program kelompok Besar      
 
1. Pendataan Peserta didik      
 
 a. Persiapam  1 2   3 
 b. Pelaksanaan  21 10 4  35 
 c. Evaluasi dan Tindak lanjut     3 3 
B. Program Bagian PNF       
 
1. Workshop Akreditasi Lembaga PAUD      
 
 a. Persiapan - - 3 - - 3 
 b. Pelaksanaan - - 24 - - 24 
 c. Evaluasi dan tindak Lanjut - - - - - - 
MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY F02 
TAHUN 2015 Untuk Mahasiswa 
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2. Lomba Gugus PAUD se-kota Yogyakarta      
 
 a. Persiapan - - - 3 - 3 
 b. Pelaksanaan - - - 10 - 10 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut      
 
3. Workshop Lomba gugus PAUD/KB berprestasi      
 
 a. Persiapan 0.5 - - - - 0.5 
 b. Pelaksanaan 3 - - - - 3 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut - - - - - - 
C.  Program Tambahan      
 
1. Penerjunan PPL UNY 2015      
 
 a.   Persiapan - - - - - - 
 b.   Pelaksanaan 1 - - - - 1 
 c. Evaluasi dan tindak lanjut - - - - - - 
2. Apel Pagi      
 
 a. Persiapan - - - - - - 
 b. Pelaksanaan  4 4 4 4 4 20 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut - - - - - - 
2. Membuat daftar hadir dan meminta tanda tangan ke SPPD      
 
 a.   Persiapan - - - - - - 
 b.    Pelaksanaan 1 - - - - 1 
 
a.   Evaluasi dan Tindak Lanjut      
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3. Mengurus permintaan nomor surat      
 
 
a. Persiapan - - - - - - 
 b. Pelaksanaan 5 5 5 5 5 25 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut - - - - - 
 
4. Penyusunan berkas PTK      
 
 a.   Persiapan - - - - - - 
 b. Pelaksanaan 3 - - - - 3 
 c. Evaluasi dan tindak lanjut - - - -  - 
5. Penyusunan dokumen lomba gugus PAUD       
 
 a. Persiapan      
 
 b. Pelaksanaan 2 - - - --- 2 
 c. Evaluasi dan tindak lanjut - - - - - - 
6. Revisi instrumen penilaian lomba gugus PAUD      
 
 a. Persiapan 0.5 - - - - 0.5 
 b. Pelaksanaan .1.5 - - - - 1.5 
 c. Evaluasi dan tindak lanjut - - - - - - 
7. Revisi Data lokasi JBM      
 
 a. Persiapan - - - - - - 
 b. Pelaksanaan - - - - 5 5 
 c. Evaluasi dan tindak lanjut - - - - - - 
9. Senam      
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 a. Persiapan - - - - - - 
 b. Pelaksanaan 1 1 1 1 1 5 
 c. Evaluasi dan tindak lanjut - - - - - - 
10 Penyusunan ulang berkas Diklan      
 
 a. Persiapan - - - - - - 
 b. Pelaksanaan 2  - - - 2 
 c. Evaluasi dan tindak lanjut - - - - - - 
12 Pembayaran pajak ke bank      
 
 a. Persiapan - - - - - - 
 b. Pelaksanaan - 0.5 0.5 - - 1 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut - - - - - - 
13 Workshop lomba lembaga PAUD       
 
 a. Persiapan 0.5 - - - - 0.5 
 b. Pelaksanaan 2 - -- - - 2 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 0.5 - - - - 0.5 
14 Penyusunan ulang berkas bimtek       
 
 a. Persiapan - - - - - - 
 b. Pelaksanaan  3     3 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut - - - - - - 
16 Penyusunan dokumen lomba gugus paud berprestasi       
 
 a. Persiapan - - - - - - 
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